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_ A F eddìfGtna et humil fer 
. ·•'- - ' . . , 
-1.pt_u-ten;uta g1a_ gra!-1 tem-
··RO da M~ Baltlaffari Turi---
-nì mìcç zio, e da m{o -pa~r~ 
_Maefl:ro~Andre-a ço la Illu 
Ilrìfsìma & Eccellétiffima 
_ èafa-·de Medici~ Pri~a con 
· . - _ ._ - -Leon_ X., poi:con Clèmen 
te .V.II ~ai-i e fan.tiffimi,Pontefici, e, continuata 
anco·ra con flllnfirifs .. ·lk" EcceUentifs. S. il S.:Co 
fim·o Duc:a foo-gran Conforte , ·ne laquale fo·no 
pro(p~~-amente uiffu_ti,e.felie,emente morti (Ec-
cellentifs. Signor~·0ucheffa patrona mia fingo 
lariffima) ba moiio me loro fucceff.ore che ìn ef ... 
fa deù0t1ffimo e humHiifimo perfoue~o cori le 
Eccelknze vofire,e con i uoflri Illufrrifs.fig·liuo· 
- li,a dedìcàrle 9udh mia picc0la-fatica: p~u per-
fegn"o de Paffezzione cordiabisima,e. de la reue-
. renza c:-h'ioJe-porto,cbe perche io giudichi che 
-la fia cofa degna di-lei, alche.fare mi ha -dato ani 
mo rh,auere letto,effere fl:am ufanza de gli anti-
chi di·offeri-re le · primizie de loro frutti ( come 
che ei, fuifeno) a quei grandi Heroi che piu h~,.. 
A ii 

iT·n o v ~-•{n-~-·Mr ~S~g~or Àb~t~ nipote 
èarifsimQ·à ~ta -ufàta-folitudin·è 'ne la uillt 
~imia di C~-rfglian-~ ~1do.ùe ·~poc0 i-nna~zi 
(che ar:duaffctU fuo -fe·ruitore,:Uquaté •i i 
portaua Jra tracluzzione .de1'.Eia:J.ogo · de.1-,It 
_. luftre S. Giuan ~r-a'ficefco Picò -cle:"Ja.. •Mi~ 
. . _ -. · . rand9la fopr~ fo·Stf cgh_e, éhe_ V~,S. ·ha f:~t 
to à ttn chei o-1~ ue.defsi'-) ·ui era arr-i-uàto lo Ecc~lJètc;: chrttore . 
. Efico-e Mect:ico· M. Pomp_eo èle"' i.i Barb:ì amiti:fsimo'ciTofo; 
per_hau~r-e àa-~e -de le m-arze ·o,a'iòrr<~-lhYe cle_~ fru \thliu'e>.rtl 
. ··çn_e qui lì_rhfouaho,dal q1:1ale apeo Ia:aefidéramùli'efufe~ ì · 
"fb-, & efferìdomi io a fortè ritirato (per fùggir.e q'uefio-- sòle 
ai'Marzo !ltm troppo loaato per l~a_ ~nit~):d'omh>ra:d'ùtTpe -
Jòrica de mie,i b.ofchi-, ~oh i miei .familiari de la villa, Plinio~ 
Còlumcfta,M, Varrone è' Palladi0,uècfonclo chi di.lor<J. .mc:: 
glio trat.t~ffe la colrnta de le uite ,_'&t in(t_g·ni.i.Cfe) m~d-i ~de lo 
foefl:3:re, la .uarietà _de fnmi,-opfrl·à_quefro :r.e,m·po contienié 
't _ifsiml. Subi:t0 l)Ofri da rartc ì Ji,br-i-de la Agticoltur~, améf{_ 
d~n\ci ponertlmo a le_g9~re ).d:"u~~~~a.cl~-zz~ìon,e:!·~ lìa~enao!.a 
u:ccuraramente letta e co'l1derat:-a· c,i e pa,rfo (per-qmd -p€)aò-die _ 
· conofciamo) cne V. S. ha bbia fatto !>ella e dilttte'uol fatica, 
· ·nel tradurre di (a,tino ifl Tofcano,quel diuino & Illufrre-s,i-
gnore autore.deUibrb, ch;ella:hi pref0 a tradurn . .signor wè 
tam ente fri -i rari e dotti ingegni del fuo tempo, radfs.iìno, e 
~dottifsiin.o:'\ c·ome G. u.e·de•per le molte opere foe. Et io ne;h.c;, 
prefo tanw•piu pìacere qua-nto eh~ mi-ha rinfrefcata Ja ·me_~- · 
moria che ùiut fempre Ìl4 me di què; magnanimi signor-i a-p:4 . 
n'réifo de q_uali-io fonò (rato gia molto honorato fra gli -~ltr'i: 
feruitorì d.i quella cafa lllufite·. Hauendomi elett~ il 'jignor., 
. - ~ i.ii , 
-
Gil~&t~Ì&ti·uig«~ Ji Ii M{r;.ncfb i p;.u a~p{ r;~J(ù~: 
Ag<m te e 1~cr.etario ~p -:::_re{To il C rifti_an iffì m ~_Rel ~ ncef<:q~ 
& honePattTis im.amentei-mttfi:teà-utomi àku.n-i,..anini Hl q·ueUa 
corte per il foo feruizio apprdlo di foa-Maell:à. La onde mi · 
trouo ?1'2-1\~~~~E~a ~J!_,-sur-_fi;1i_ce me.!11 9 r~a, &ft mtti i ru~i_ 
lllu!l:n ngÌmoh_e aefcenaent1~fta~:em1 pamcolarmente po1._ 
per l'intereffo de la signen~ vofiF ,~, çon fìderando ch:e •tlla 
uuole mofl:rare al Mondo c.he inJei fr uerifìchi quel· detto. 
~ì-uiret in fo1i1s .ue•njri ti~di-ci01JS lfoinor _ , . 
sic Patr;cum in natos· tranfeùrì,,té.uml"eminemores_. . 
ij ç,iu:€jt~.cdk9,.pe1:~e ha. , n-d.~ él!a.:m~uto un pac:lre tan:to uir -
tuof~f ~ ~~c-~l-leroit~b., p,.er -iJ meric-o"~ele fue rare u-ircu_, ol-
~ra 1'.ha;1:1c;1:,<; t~0utctl_e1P,Fi[Jie Ca-tredte~<tgli frudit d·Itaha,fu _ 
~n-ch~ c-~ '.~rp_git.ç>~G~ome.fawigun~i ch-e. ·:.~ bbe . Mac.fl:r6~ ~~ 
~ri~ T~r.,.im1)-UÌ.11at01 al €~t1,(igli-0 e· ~ ·FL,J,~:zio di duo i fom mi -
. ~òntefi_èj~ Cl~m;entt( fet-titm-0 .. e:Pau;J,@,lé;,.ro-29,c9n tJt.n ta hono_~ 
rata p1;_9qt.fionfe. La: pnde hauG.fl.do,ct>A-0fiduto il prefaro Clc: 
-mea1te:lafl1òlta,Juffiden.za,,la intenJ:i;de,e ,!e fue· r-are qir.tu.~ 
la man.cl-ò in. P raei a, étl.fdajzio;a.Ia €u~r-a & -~-·! fe,ere.ti di _çateri--
tia ·fu:a,nip~-çt,llliulrlrifs-1-ma~O ,µche!fa.d:O diens,hoggi Sere_i:if 
iima· Re-gina d,i~fr~n~cia,con pr0uifi0ne di,~ilk _foudL ~:o! ~,; 
:,,oue n-onA,iette moltort€m-t?ac,he-hànendo conq_f~.iQtO jJ_ 9·1:-: 
--.fiianifsim9 Rc,<di frasBciìa i meriti,d.e le:fue 1;1iru,1.alo· elç11e~fr! 
gli ·altri Et~ellenti e n'obili- ch'ègli-haue-ua,per fuo pai:ticol,ar 
M ·ed-ìcq,e non eon minor prouifio.ne di quelfa_ çl'el sommQ 
Pont-drce.E s~io,mi l;lOlefai ft-t:Hd€f~; a gli altri u1nuo.{i (uo-~ 
mer,iti_,mj bii0gne_r~eb-be Ri-u~cmpo &:<\~tra .(;!.ccatione che d~. 
ùn~fem,pHc~ letten.~ Pjacemi-, pernon.qri fieade:re ig hm_gp 
_ tlheJa s~V. nata.di <:J ueUo,ar be;rò,a fua im i-tazi o n,ecet~_chL<;li-fà 
J!C fruttUìrnil,i a,qµeUo. Piacemi anco_ia.ch-e· la nori uo.g_liad·~-: 
gener.an: oltra,ilpa:dre,dala natµ_ra,e daJ~ bf'.lle opere del.Re 
llerendo M.Baldatfare Turini fu.ozio,ilquale p.cr_i- mèri~i dc;-· 
le fue ui'rru.,fu da Leone X Po·ntiMa,-x . . letto per foo Da,ta,i:io,, 
'llflìzio dLtanto honore-& importaza 9uamo fa ciatClHJ.O che 
ha pratica de Ja ·corte di Rpm~, p€-r Jequali fu d.i po.i anc9-r:\,.- .......,.. 
elett0 da- Paulo terzo, Pontefice ,Ma!GIJl-o çh,t:.rico di Cam.~~ 
ra_, e Secr.etario Apoftolic.0, a !e opere del quak e ublig,atiffic.; 
~a di pérpet_ua ~ ·gr~ta memoria la terra n0frra,li per glr,qe1-
-_ U ~ aono!.l.!1 <:·d1§z1a;c~e a:nco per haue.re rin~ùa,t.ò lai:' ~ 

Lugu~ri eme, 4 uoi drgliofe flrid~ ~ - _ 
- · Di mife1-ia e ahvrror non fia chi neghe j 
Tr ,lf i lai~ mefti accenti, atroci gridti 
Maggiori hor piu l'antica eta non fpieght • 
.Al piu Barbaro-Scita homai /i pieghe 
L>animofero; a cui la mente i'nfida 
Die i/freddo ciel, po, eh) el men reo Cl affid" 
.A crude Serpi, 4 ueleno/e Streghe • . -
.A che cercando gir uerfo .A9u11one, __ , 
Di crudo.Antropofago, o a .A.rimafpt. 
O fa pìuferitade t1ltru_i'l àfariue? · . 
Se a un mojlro Cidope; o Leflrigon~ ·- . 
(che pajèe ilfanguehuman) piucruqel .Ajp; 
Nel noflro Clima in me~'>:.J Italia uiue_. 
Yr 1,ò.,d,o -:iltiina;-d; h~ (cher,:Jto {opr11 c,fo ·_ · 
graùi,/è noigi~di,hiamo p.ef:; che tan,ti hu(J;~-· · 
mimf amofili gentili-,con:,e Criftiani che bar, 
no (critti D iafQ,gi habbianofcher?;gto: còme 
(i fiii,a mr par che-2~ef)o genete-difcriu,e~~ fit1 
. '- un giuoco,q~an___do 1.ò-lo. ·co-mp_ar_o){guelli eh~ 
fi. dijp~tantJ con !?1:ttg_gi~r gratJÌtà;a-oueit~atta d~ le ~afa fle/fa .,fa. 
fiano tn nattwa,1uef d, tlle fiano; donde de · endmo, e qutllo eh~ _ 
habbino de-ntro.,ogli acca~ia difuo>:i,. E/fondo _una uo(ta do,_~atJ. 
iato (>·agion ,t!]-dofi fopra le mie opere J per q_u4! cag iqn_e io non fc.-ri _· 
Hefst zn Dìal_ogQ,ma in ora~one eon[Ùtoat.1.,per cttpi,per·_conclufio ... 
ni ,ad _alcur1~ cofa a.ncora per 9-uz:-flioni ~ -tJnnotazj'om? di(si /jb'c~ 
- ramenre pzacermi piu lofpartirela ·cofa ilùhefì trattane lef11e ntt 
hra : e eh' el D ialrgo mi pan:ua {imilc tt la P.oefìa: 9uantun9ue io.. . 
f P:pia che-t~l uq/ta, le fauolt fi fogliofì:of~iue·r:e in _ora');Jpnf fami;. , . ~ 
ltare :,.e tal uolta ancora le cofè be_n grau1 m uerjò, ~! che ojfer_u1m .. _ · 
mo~~ noflri Hinnt & in 1uesl.a che fa-~e~dopoeo fi, la9114Le ho-: 
ra tt mandiamo pèr trattenimento nel' o':<';J_·o. Ma co/i come non. mi 
t co~ nuo~a che 9uella finz.!:one che (, me[c~la nel Dialogo non t 
lmgta1( accennandofitacitamente a ihilegge per ,l nome la cofa 
von effere fla_ta appunto come finar-ra, ma cofi facilmente potut11 
effire : ) cofi ancora non ;;;i è dubio ne Dialogi ufa,,-Ji quelt or.dine 
che conuiene a conefcere la natur.t de le cofa ,ma piu_ to/lo /i prefup 
pone dottYÌnt4 corif,(i, che in un certo modo paia refs.imfgliarfi a le 
fimditudini diAnafagorte. R.!!_efto modo di ftriuere fu appr1Jò de 
· Greci in Y!>Oltaflima (nondimeno l'animo humano è defiderofo .de 
la u.arieriì con lacpMle mafiimamente lo allettau:t,etrarteneua t~lo 
_9uen~a socratica)perraccorre naturalmente (1-u~fi. comefè dmf. 
fi in u,, cm·po) le cofe fpaifè • L aquale facondia dz dire _per . e/fare 
Jt1, me lont ana>mi fe_:c an~Q d,fcofi are da 'iuella forte ~' [cnuere, 
fono nel nofiro.di/1rlft,iiàa equali f opera l ha .ac9u1flato il nome 
dz St>·~ga,()11eram~nt.efepiu tipiace.,deg.liinganni de Demof}i,dal 
1uale incitati corre.J1ano.itgara tutti 9uelluhe fi diceuano l/fer6 
por.t ati al giuoco di Diana {hogi detto t anda rè in CO'i' fa] r:ofa cer-
to nel nome diuer/à da queqa antica 1mpiettt ·., ma s• ella fia di natu .. 
ra dijfermte,o no\e cqme1ìaebbàgilf~c~ahr chej,;efimz1e,e dif-
fimzle, s'intenderà ne.lprècrder~. Diràfi1 pa-rirnenttéhc: cofa. hab· 
hia-comune·con f altre anticl,èfopeefld;JJmi· ae ~Geniilr.., q1;1el che le 
fia aggiunto per -nuoua·mali?Ja-dal Demonio malignoj'Hlrmco de 
thumanage11erazjo11; , e qu.ato fi accr..efca ~ lit uerità Cri/lt~na nel 
flacciarlo': che [e-ti parrà.infieme con,g.f'altri "?tei ~miei giu"ai';{!,'ofi 
e dotti,chc ~o non'habbia.perduto qu-rfto timpo'di c~>·ca dieçij;{orl!_I_ 
che hofpefi in 9~i/let!4e_~zfpute ,-ouer.ò piu tri'jf<f:olibrJtti f (ftti ,,, 
_ Dialogo,foifè èhr:ftnttet-émo ·a11cora (l1i1ue11?lp -te1!Jpo) Dialogi 
d'a!tre mitterie. In 9uefla operetta doue ftnr-i=raiparlare la sireg.i, 
~~t·di-ueramente·d'udir~ /-a /'loria pura,{a'luale, p_afte, ho uJ/Ja con 
gliflejsi-0céh1~e parte udita con 9uefif orw:b.i",:mentre eh.e mjfì,leg-
~ ,ge-uitHo i p>·ocefsi :· Ma.per non ti,r,u·nart: in lung~ ,e 'difcoflo da !:/; 
odi .Apiflio, Fronimo,la Strega, e TJ.1cafiodifputa,·e ,efì.eme,_4; 
e:liit1gannz·de'i?emon1. -·· - .· - · 
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R.O N IM o. doue C<tl1rreno ftt~n 
-te perf0ne,per-JJ--pi~zz·a-dè ,_ f1her-
-1,e ·n:-R o.· ·acc~()ijiàntQGi j.1J{_E9~ 
-~o cn,e inte11rdia.mo la:~~kgione ~ éli , 
-tanto concorfo, poca ·può" ~effei:e 
~- , _ · -- la pèrdita-d-i fi pothi p46i . Apift!' 
· No11.fa~anno.pochife.àndiam:o.infin~ ;i1·Ia çhi,e 
- fa ~hc fi è comillci~ta ·~la V _erginè ~dre pi 
Dio,~ cui Ii è·dato1l nòme_di firma Ma"ria de fylj · 
tacoli: però che ci fifa piu_d·un1 miglio·. panni 
di rie-de_re alcu~(di quellacompagQi~che~fi ha(! 
11 na:elettÒ J a fian za ~ -detta·ehiefa,pe-rb lJ1Ì_Ìmma. 
gino çhe tutti quelli che noi µeggiamo uadian,Q 
colà. Fro-. CFedo·che.tu dichi ilQer,o _;, p:erche 
s'io non m~inganno ho u_ifio fra l~-moltit\1djne 
· -. de fanciulli ·, i fatrùgli c·he (er_uqno al V !cario 
del V efcouo;tria che danr10 ce "ne puo egli mai 
auuenirelfàndare in fin· cofa? an~i-piu toflo ere 
dojo ci f~rà vtile.,fe_non granqe,atn~ancp .t,!_ntO 
~ B 
1 1 DIALOGO . INTITOLATO . 
€hè::quando·.tor·iieì·lifio,.,tiaremo vG>gUa di~;ir,:1 
gi1lfe,Intr.fo11fe~be poxtet.à b fpefa, d 1e f~ria fa 
cil cofa in:ten~efsimo cquu.iche nouit;t,perche io 
pegfo;che fia-prefa.~l'!a S:~r~ga,è che tanJ_o .popo 
lo infieme con:i fanciuUi,corraà uede~Ja. Api. 
o habitandilteglie1\1;. qiiefb luèghi? certo che 
·peruederla nòn rfu faf·eg_b.e gtàue randar died 
migliaw~Erg ,. .--,S~,~-lJUij~F~~-µ ~~~r'.~~b;ti .m_ai uifie . 
bora potrefii ueaerp(: .:Api:o-fe gtmùeniffe che 
io potefsi trouare uno JiCceHo che gia con tanta 
di-l1g,en~a'lraz:ere-Ò.ne mai•rittotrato ~- Fro. Cqc 
\fccel di ~u~ *Pifl'· b!i~ftregà. ~.fp:,•. purl( Api~,io~ 
~p)Jl·.,-cttedl_fifi ,d1~0 di.e0 élatlièti.6 f -:!i~·o bu_do, 
. -t!h! ilVed€tt'urta vò1tl 11.ueHo ch€:,np_n .t:,.i1de~~ 
mai gl!a~t'ichi, d.ehb-e-dfer caro ~ad ogn ~no, e, 
mafsirnàmenfte ?tchi è·curiofo., Ero. · Adunque 
~~ ncn1ai queHo che s~;t tutto huomor-Apift ,e~ 
~i eWi:o uoglia ·àtfri~uir:mi &:·hauer notizia.;, dì,, -
qudl6é:h~-fantf -grandi. -huò:mini:e~ élotti .affetf 1 
ma:rono non hauer ma~ potu_to_rie pigliare-,:.ne 
fapet~_que,l ch>e_gIHi ftiifc:,fe aJc°:ni per_ò mai :n~ 
prefc;>ìto? Fr~-~ Che'CGfa? "Apifl-. èvcceHo Stlie~ 
ga;pérche· ancora cfrdo habbia~lettoc: .·· · 1 : . . : -~ 
zitlil,.à~twf. _, ... -- · Vinfami:con Ià carne afrdi S•ti ega•;~ . /·e- :i. 
DtCL11&,n1,. Che ihimido.Afsiuol ché.la nntturnià.1 , ~ , _< , ,. - ·J 
: :-- --~t~rega ftt~gna' e fuo:na jn,· mefl:ilai . . . , .,, 
· , --r. · 1 .:... 'ì · e"nnélhi.hro.. ~_, __ r, ric·., -· t ~/2, 
Z>A·le trt1g dis, • .. , , E- 1. • f 11: : -1 1- , • • 1·· <t · 
.,'"~· · -.. · · -trmoauguno d infe ice Strega"·1:c:,t e .~ 
. E.~l tliofcte-rAfsht(;)-t ~eftae:dogliofo;.&aF1èora 
I 9. 
,, - .Gl'±nt(r-ior:0 1uat~i1 uio.a·S,tr~ga,_~ : ~ · .~·=-
Auue:n-ga~dùofappia àn·c~ra fo1~r!~m~n.qare 
anticàm.ente· per maledizzioni~ .nodimeno-_ q:ud 
che iia.,.e'~c.hé·na_tura elJ>habbia,n0n los_Ò-;-i Pli-
nio fi penfa· cbe fia _fauolofo_- quel che_ ft t~oua 
·forittLo deJe Streghe che mè..ttiqo-le lqrpop12e in 
_ in bocca a ~mbinj.,e_ dice Ìl'luevo n_q J~pe:rfi_rche 
vccello fiala Srrega .. 'Fro. M~T?!JJig,,li.,omi µ_eden-
-dòti~p}aticò ne P.oètj cb:e tu noµ h~b~i-letto. ç~-~ 
~me antj€amente le- St-reghç· ii. (~kuan:q, ca.cç{arc 
-<.fa. gl<tufci cori una:J~azza··gi tptn_a b.iam;-~,"~sl1-ç 
ifomò.Yccelli ing·o.i:di: col :è~po rgrç,ffo ç :gfocf-h_i 
fifli;:incauati, il-be_çco torto Je-pen(1~ : ni~c_çhf d.:"." 
.l'e-di-bianco:;e_tugne:adunèhe ,~e -~hc f!-chiam~-
--no Strèglne. da:;l~!tlorrj,bj1e 1:1:_ridire Q:h.efanno, çlì 
motte, ue_di;a:dunq-µe :cJ,e_. p_ur ft truquà.fcri~to ç:p _ 
~me elh.6 çhiam_i,e:p~r,çhe,, e qµal çatUf-1:~ .. e,q~a.l 
,forina,Jia.-la·foà . .<\,p.i~ .. T.,uttq i"qten.do,.-ma q11dè_e 
Streghe fooforfrd~un'altra fone,e di .-naJv._ra di-. 
uerfa,perè:be fi dic~ c~~ :qudle ~e~·no, il-(anguc -
-,de bambini,:e .11~11:~he.gli ~\H!ghi}-10 le lo:r:-p.u_g-
:-Pe·in_ b0;cc~ c>'nde d-ilfè- ~olui;_, ; ~ _, l~ ·,:- .. ·--_QY;~g. 
· - Vo.l-an~4"i n .ottç & i pargoletti qgli "' : · ·_ ~ ~. ~ 
:.:,!, -- G.uatl:ano in1cu_llaale nutrici affenti_ •: _ 
Gli ingor-qi petti empierido ~ i cru~iJn.~9--ti 
•- ' Del fangue qoièro. ti_nti, & i fieri ardgl;. · -~_ :_· 
~e_c-he qtiefle cofe fiano fiate ofTeruate-infino_ ~1 
fempo d~ :glJJeroi mi muouopo a çre4çdQ 
.. qij.çi verfi, : · 
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l.0 DIAio·co INTITOLATO 
Y enne~ dì Rroca: drento a l'ampio tdto (Oui .,. 
-Di poco·natct il flgl-ìo-iùì ~rouato· - ,; · 
Laf qiàto' lo'ro fo~pr-eda, e,l miLèr pe_tto _ A 
Votar-di fangue;.einpien90-ìl ventre au~ro :, 
Gridando aiuto 1\-rìfdìce ailretto.: . "". - - ~~ ·. ! 
i';: -Traçr~4~-1n~n; :l\ co:1.:fe af gritlo _am11rcx r,: -
~-- Li·nuttit_eftna~dfael'figfio·µ~d~h, ! / - :~: - - , 
-; -Guafto ·che tarai omaìToctoifò d iied~_;- --.,,_ 
nò1:1 ti pare egli che queitiedi iànfo diuerfi.ih fra 
<li loro, dimoittino ancora•Iài.·natu:ra diuerfare · 
:-contraria d_e· le Sfr~ghe -~ Qge-~li !_lJ?~~-e.ua ~{~dì,-
tCar_e che fufsinoy ccdii aJnot eue-li facendo{ uti'fi 
-z10 4e la:balia;t;queilì a~cn:rtr,~~-dire~che fian? ~ -
_molto nòceu6li,che beuuto a fa\1gue de fanciul 
-I-i gli facci-;ifio n1~rire. Fr0JA, in iI-piu tqfiopare 
· èh·e 1 fia faòulofò 1,'ur1:d · é:Paltr0Joùéraifie1r1 te . fe ·al~ 
:cuiia a~i-iti e nafcoil~ fot:to ·I; f"auG>fa,: credo ·.che - -
noti man'chi'nò'" tal forte · dù-cceHi~'nè-mai ftatio 
· fiati trouati., ma canzona, e baia-cke -: . ~ 
- Tra_s-figurain .v-cEel°frtfcioctaué'cchia; . · · -~ 
-p.ei1f01 ;Ben piu~tqflé~ G~ è: Aue lldleffsi=-ucie llf per 
operà di I?.ef!lOOÌ :ltialigni i ppktifclii,nB1 n '.fot- . 
ma di-ba_Iia clic( tùchi è.fi ngannar~,:é1 ta'.nio piu 
_che quel" Demonio faifaméte-G-rtduro-lànoin fe 
gnò i~ rime~io ~èl fafcinò, tnr140:Ire toc:qiao gli 
;ufci,& aitnHantefeg_rlan;d~ i fog).i..Go~ foghe.WAr ~ 
1
~~~~_o,~pa~g.tmdo racq11:a fu' fen if~!a,-c<f ~ltt e ·cofe 
m-acchmàdQ · che :tlon eionofa-cr-é~fu;i'po-rtent'ite 
fecra~ili auucnga che anco i mcdki n~ parlino • . 
~ · ond~ 
2d 
onde fi legge quello.;- · Da·-Qginto Sereno. 
· -- In oltr_e fe la fir_ega1 notte ofèura - · 
Preme in bocca il veleno al picciol figlio 
~ Mungendo l'empia_ a fe la mammaimpuraJ 
c'cofi ufano di fare le Streghe del nofiro terrtp'.o, 
quando fi dice èhè fon portate al giuoco di Dia 
na,guafl:ano i fa:~_ciullini nari di poco che ;pian-
gono 11:e le C1:1 lle,di poi ·gli foccorròfio col ·ri.me 
dio,lequali ç:ofe mi pare.<ihe habbiano hauto ori 
gine da qudle,e· dfe ezia_mdio il nome loro fia 
deriuatoda ~quelle,conciofta c~e le donne che 
fanno tal ec~eff o, appteffo di noi ;e per tutto 
habbiàno hàùto il nome di Strega. Apifi. panni 
adunqùe -Frònimci che tu fiaingannàto dal me-· 
élefimo error_e che fono aggirati- la mag-gi.or par 
te de nofl~i.,credendo tu per uerè le cofe che fo. 
ho dette d4l ve~go, io no ib che 4onniccmole ii 
fiario quelle che uolanb à.tomiiti,&a gi} ahbrac · 
èiamenti de le F_anrafime,ne la notte piujòfcu_ra; _ 
da lequale fiàn guafii i bambit1i. ·f ro. No'n dir 
.cofi per~ che quello che hanno per cofa certa 
mohr huomini dotti,efperti e' dotati di buon co 
fiumi;c1 chè apertamente lo confdfano,non deb 
be crederti che fra errore. Apiil. Certo che·- io 
non fono mai flato fatto capace a credere qiie~ 
fie cofe. Fro. Per che ragione ? ApifL Perche 
~j par cofa da ridere ,che farro ·un circolo,& un 
t~iì il corpo co.i:i etto uno tinguéto non fo in çhe 
modo1e dette 1normonmdo non foche patole-, 
. B i ii . 
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fi mefcolino CO i De11:oni e che -quelle ·rib,a-lq9: 
caualchino la notte fopra quel Jégno col -9uaie 
fi Ebncìàil_lino è la canapa,fopracap~e,fopra bec 
chi o fopra m6toni, ·e che altre fiano-p.ort~te pe~ 
l'aria piu udoci che il uento ~ E çhe ii trouino 1!C 
Je congreghè dJ k>iana e d~Je Etodiadi,a fche1~-
~are,,mangi-ar~ bere,& a pigliar~ dis·h.C?ndh pi~.= 
ceri . Ma auuerrifci che come io ho ·intefo, nou µi uanno. tutte_ 'àd un 111edefi,p~ -1116d() ·impeç~ · 
che dicono alcune eifer p·ortateper.la piualta r.e, _ 
gione de 1~aria altre piu prdfo.a. terra,&-a.ltr_e af~ - . 
fermano andarui èonl'animo e n~n è.ol corpo,~ 
dfere pofate fopra ìrlago Bet,Tic_~-~if} _tµenti _al~~"t 
fimi, merauigliomi.che no hab.bino d~etto fopra 
ilmonreMìcalaa{br con TaJete, o fopra M~-· 
inante con Anafagpr a.,.alcu_nealtre dico-no effe: 
»,ciii./eleJe portate al'arbore,di Beneuento,hoggidetta (.fe, . 
J,.IJ. io non mi inganno) la noce di Beneuento. -M~ 
quale è la caufa cb-e non (on pofle.piu t~{to 11~1. 
~rpinato,dfendoci pur piu qfri no a la Qp.erci~ 
di Mario'? e fo non graua loro ra1!d~r piu lonta--:. 
no,perche non uanno.elleno ab Qg.erèia-d'Akf 
fandro nel Cheroneif o? in oltre {i dice che· hab-
~iano a fare coi Demoni liquali dfendo (pÌl:~ 
~ome io ctedo) fenza corpo,come·pottono· eifer 
tocchi? che libidii1e,& in d1e modo. p9ffono le,, 
~onne di carne con una certa loro imagiue ua: 
na pi glia.re diletto? le faritafime fo-io. che foglio 
~o fcher,zar co. i 111orti_,, ma non gia con ui.ùij 
.I 
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Frò. Cr.e_do-che-fè io manderò a terrai t~otargo 
ine~r1-ù,chelÙ -ce-defai. -Àpi.--Certo fi. Fro. t ·cof~ 
. d'hùomO·mgioneuole lafriarfi perfoadere e fer .. . 
. mavfi,prr le ragi~ni,per gli efempi,per !'autori.:. 
tj, de maggipn,confermat1i dal comuneparere . 
e qudl:o tanto -piu fi ·appartiene a c_hi ha inge_ 
gno,.e·che·ha d~to opera aJe .lettere, 1è io ·adun 
que .peritu_o-i ·medefimi fondamenti ti farò crè' 
dere qqdlo di cJreti fai beffe, che dirai? Apifr: 
arrende:roin~mi e porgerotd le mani. Fro. Cre 
dp che mi doµerai porgere anco i piedi. Apifl.: 
Non nelle _pafioi~. 'f ro. _Cofrilo non ddidero 
g1a io, ma fi bene· che tu-uenga nel parere mio -
(come fi fuoldireJecon le.·n1ani e ca i pi·edi.~e 
fl:o harei ·caro che facilmente mi fu:cèeddTe. 
Api. Ogni é:ofa potre-bbe effetefe mi attenderai 
quello che ti pref~mi. Frò. -Parmi ue_dere ped 
ragionamenti pattati che tu,habbia molto bene 
per le mani i Poeti,è firnilmente la filofofia.Api. 
_Coteilo_ non mi ·attri buifr:o io, d,haueré i Poeti 
fu per le dità;percio che è-tanto il fare profrfiio 
ne d1 tal cofa,che chi ncm fa niente non debba-at 
tribuirfefa.perche principalmente bifognereb::. 
be hauere la lingua Greca e la latina, dipoi fape 
re i profondi fenii, della pù1 nafrofia Filofofia ! 
delle quali cofe è pieno il ~oe~a, e mafsinìame-n 
.te Homero; ilquale intendo eiTere ~aro ·dì:chia 
rato con gran conienti dil Ariflotile, e d·a.Icuni 
altri Filofofi. stoìci . Intendo ancora Plutarèo 
.. . - B iÙi .. ,
•4 -
~fferti sforzato di mòfl:rare ·in un libro affai .beri 
_ grande, che quel cleèo heb~e ogQi fciéza;o-gni _ _ 
arte,e finalmente che feppe tutte Je cofe.humane , , 
.e diuine, per la.qual cofa,cofi cbme io nego d,ha 
· uer quella tal cognizione,·cofi ancora confdfo 
_ che alle tiolte·quarido hohauto -tempo ~i fono 
-efe.rcitatofrJ loro,mafolo per:hauèr noriz_ia 1d~ 
le lingue, per cauarne(ièndo pur.anca oècupat<? 
in altro) alcuni amma.dtramenti àccomoda:ti ~ 
cofiurni,per·non parere .dipoi nel .cèrd1io de gli 
-amici ignora:rite de le !ettere,quando uien. occa 
1-ione di parlare. fe io non ho hauta. quella fifofò 
fia che è na.fcofta in loro,rho-a:lmanco mcci, i · 
(come {i fool dire) l'ho gufiata con la fomnµt~i, 
de le labbra&F.ro .. Non fiirno che tu dica ·queflo 
be perarroganza,ne per'ironia,ma peda ueritl, 
la_quale è pofèa(tb. Attifl:otile )n~l-mèzzo di ' qud 
duoi vìzii:. però che tu nori fingi d-i, non fapete 
nulla, ne anca ti uanti dì faper ogni cofa, e quel 
che dici della cogn-iz'ione de Poeti -non r~pu-gna 
al uero ~ perche.Platone fl:effa~, & Ariflotife-fmì 
·pieni d>autoriù d·Homerò -,rd 2Hdiodo, di _Srl-
-~onid~;di Pindar~J;d"Euripide,e d,altriPoeri;pe 
-ro dubuo eh~ tuJinga non hauere quella filofo .. 
Jia che hai abracciara,la onde io giudico,· ch~-ru 
habbia molte piu cofe ripofte che non mofiri in 
appàrenza. Apifi. habbiano a le ùohe dà ~n_ittt-
rafenza fiudio'niffuno; o·Ie uirtu,o le c0fe-fimt-1 
glianti a quelle .. Fro .. Per queila· ritpofia~111j -h'~ 
. '.' . . ·, ·:, , . --:, ' 
--"'-~ 
d?,to m;rg.g-ior~ofpetto· ., ·Apifi. Che fo(petto °', 
. Fr'<?·:;che iò dubitofarlar-è :con un Eilofofò,·Jlur 
nondimeno iolo bfderhda banda,dalido prìn · 
cipio al nofl:ro ragionlm-ento,fe uuoi ·però · pro 
metterm·i di rifpondere a '}Uello ch_e .ti d~m·an 
cl.erò circa la pri1na difputa .. :_Apifi. l?rometto ri 
fpon4erti. Fro; ha:i tt1:mai· Jetto appreffo,--d'Ho , 
inero_, ·qua~do·Vliif~ andòa ·popoli Cimmeri? 
Api~-çerto fi~a:.quella gente d1~habita ne l'aria 
cali.ginofa.,e. nera,doue il Sole- ~ai non arriua co 
i r'1ggi._Fro. Ch.eui.fece r Api.molte -cofo.·.·Rrò~ 
Norr fono eglino l}Uefii_i_verii ;a·dirli- ne . la-no 
· ftra lingua? - -
Jo·daHì_ancoJa{pacfa traisi allhora, _. 
f • Et una foffa c:auar mi prdi cura ì 
.:. . lui fotterra un g_ornito a:.mifora , . 
· , . Spargendò:ifacr#ìziiato11l'.bre .foora~ ·· ' , 
Tu hai detto beniis-imo et'fenfO',.e le parole :'F ro. 
I giuochi,.& i :balli di Diana. con-le·Nimfe fue co 
iJelxi. de l'O. 
-.diffet1. . 
· pagne,crèdo che tu gli ·hab:bìa trouati fcritti più . 
d~una uolta . Api-.Cre:di-bene.Fro~ Co1i'ar1co dre - 1 
tu 'bàbbia letto r ·abboc.càmento di \:7 ene>re·, e di -
Anchife ;·e com~ in.quei -tempi antichi: .diceu-i-
no molti Heroi effer nati da'ì lor bùgiardi:. Dei, 
,l\pifL Ecotefio-anco ho ui-ilo piu uoltc,.· Fro. ,, 
~èlhxbe. al tempo. de gli Heròi,fi diceuano ef 
fere fiati in pregio, ingannauano in uarii modi 
gli huomiÙi dati~ la uita~~fl:ìca, è·paftorale,_co...: 
me trano-la mag.gio-r par~e dHoro. in quefia:gui- . 
~ -6 D I AL Q G O I N T I T Q L A T (? 
fap~arimét~'liauta qùeLDemonfo in 'forma_ di To 
t,id~:(.credutil: OCb qu:ell-e géfrD-ea maPina)in-g.ina . 
tò ~dèo pafiore,ìl quale come cantò quel Poe~ 
.- _ Poco l6nt:arr da .b oittade ·intentà Dà Oùid. 
:'-. So_l:dietro aqudlaimuriaonibrç>.fa ualle -_ :· 
· . La[èio·il bel gregg:ef'-!ci lafciòf~~inen:r.o_ . . · · 
& acciocbe mica s·acc_or:geffe:d€ ririga:!10' gLi fu 
ìrifègnato dà ul?-·altro D -emoniò 'é?b~pjg-liluadi. 
oerfe effigìeCc: biamato Proteo) in èbe modo ha 
neisi a fare a pigliar.e T etide,.che . ; Dà Ouidio' •. 
Cenco-habit,i mutàua, è ceiuo forme. 
ura f1ot.a quef.l:a altra frit:ude~che:-fo [ngani:ìò an..: 
.~ '. r • -. CO maggiormente: !10ll uoffe· ufo.re feco .fotto 
.. . -nome di flupro, o d\rdulterìu~-~ n1a finfe di fare 
~ matrimonio .J~aqual cufa'Cfa fiìodo fu }èritta 
.in.uerfi,come ii legge·ne-Ue-memo.r.ie qrèèhe, e _ 
di qui facéiamo noi buona coniettuçx che lo · 
.Epitalamio; dr Catullo~· fia cauato da Efiodo-·_1r 
-.che·ci moi1r.a.a11co-la qualìdt del-v~erfo ,~hauen.; 
·.-40 in fe queila-antica facilità. Mofhalo par_ìmé · 
't .e lo iludio di Catullo-neTimitare i Greci,di for 
te che habbiafatte Latine I·Ele.gìe intere dì Cal 
-Limaco,hora pi-gliandòne jf fenfo,& hora le pa-
role,cofi facihn,enté ancora il D _emonio ìng.an..: 
-nò Paride pafl:ore fqtro la fo1~mi ddle tre Dee, · 
che come ddfe Coluto Tebano nel hbro della 
rlpina d·Elena. . ~ 
-- No!J. fol ~afce.~ le.pecore1na·i r or~, ~ - : 
D,ul"t,,,e. Et andaua ueflito .che par~ua'rozzo g.uardia110-: 
- -
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~(pie ore_ e ~h ln1:011:;c11m·e eg!f fèriuf,a· di·hrngo; . 
Cofi~l' anello xiuòltato ùerfo-la ptdmradda-ma~. 
1ie feoe.in1:1_ifi.bile.l1itèl paftor di Lidia è'he comi( 
~e tadulterio co-n fa ·. Regina, onde _è manìfefto 
che i Demoni pigliàuano uarie form_e, horadi 
queHe 'che èhian:i.auano Dee~ horadi,N i nfe -teP ÌJ,,c,tull, 
rdh -hora_dj. màJittinie;leqJiah p-erch_eeran' ere ___ • 
du~~.fia~ pett foi: tj_atura afoofe fotto· Jac:q_ue, ufci 
~ano talhora fùoriele:l:0nda hi~ncheggiante in 
1 
, '~no alle p,oppe,per eflere uedute:& per piu infia 
mare altrui appq,riuano anco informa di- nuuo.;.. · ·=·t 
la,_come dico1re le.fauole che fè·ce Gùu.i-one.al-- · 
fione.Don-de f-i11fo r9:dfere uforto:j l 1Ce.utaur.o. ?1 
. èune altre apparec0hìauano illufioni,;& incanti,; 
. per inganar co-efsi _lè géri,~ ·per fc~ermrle a dop -
pìo gli infegna.uano co,fi a dotti tome a gli igno -
~anti .ne fi tl~ouaua alcunaimagine falfaméte fii 
mata diuina,che con lefoe lafriuje no aécecaffe. 
. quel fecola rÒzzo,cociofia: cofa che noi fappia-: 
mo che Diana fl:effa(il giuoco delaquale.hor noi 
(copri-amo a onta e difpregio' del Dem9nioJ fu. 
liberalè della:1-Iirginità che fingea_a d~a-mare, fori 
fe per inci far ç_iuelli cb,,ab.orriuano la 1-uff urìa~co 
fianco fotto nome .de· la Luna~che fenza dubbio. 
·p,léu.no eraDi,ana,diceano Endimioeeffedi ghia.~ 
çiùto feco.S,itnilméte accéna Firm. Ippolito ha: 
uere hauto a farfecofotto nom.e di_Diana, che. 
péfauJ bauerfi a -re.ferir~ a quefl:o,çpfi-anco il 'no:: 
:me di Virhio ,. il luogo dou·era flàto,fepolto,cer 
' " 
cato. c_on tanta, diHgenza. e b cura di ECculapìo, 
con tutte quelle fimili altre cofe,tutto crede do4 
uerfi attribuire a la uanità del, Demonio,fe perh 
ne fu mai -eofa neffuna,ogni cofa fi debbe riferi-
i-e a la fauola,e ·quefio Efculap.i-9 ben fu rimerita 
to fecond-o il premio che {i da a-Mag-i-,cìoè d·una 
morte horrenda.,imperoche rutii gli aù tori -fi ac 
cardano che fuffe percoffo dalfulm~ne,rria fon 
DijèorJ;~ Je Lt bene in_con~e~~ pe~ qual~ ,errore. com~~~~~ co~r 
m:ortui'Eftul,i- tro a gl1 Del cm gli anemtfe. Ap1fi. Virgilio d1f 
P10 • fe -per hauere ritornato i11 uita Ippolito, e Pli ... 
· nio,i figliuoli ài ·Tindaro. Fro.Ste(icoro Pania .. 
li, Polionto,Flilarco,Telìfarco,e gli altri -dittero 
alrnmenti,e che per altra cagione Efculapio fuf 
fe fulminato. Apif1. Dillo per.tua:fe fe l,bai a mé 
te. Fro. Sonffalcunì che uogliano che ·Efcula-
pio fuffe percoifoper bauer refo b uita a Tin'da 
ro,non a figliuoli. Stafilo ditte che non ·ritorÌ1ò 
in uita niffuno, ma che fanò Ippolito che fuggi 
uada Troezene-,e per quello fu_morto. Polianro· 
uolfe che ciò gli auueniiìè per haue_re guarite de 
la pazzia le figliuole di Preto; F ibrco, per haue 
re dato aiuto a figliuoli di Fineo.Qièlli che uol _ 
feno ' lui kluere attefo a'rrehdere ··· b vita .' fa; 
maggior pa.rte di ioro -diflé, per hauetla refa a . · 
quelli, che morirne nella guerra di Troia~ altri 
:t quella di-Tebe. Volfè T elefa.rco, che ei fuffe 
fulmit1ato per dTedi ingegnat~·fdirifocitate o~ 
tione.,wanon però dTergli focceifo.Ci è:~mcora .-, 
l'opinione 
( . 
,-
~l'opinione di Pindaro replicata da Tertulliano 7 
_che6diceua Efculapio e1Iere fiato faettato dal cie 
.· '10,perche egli efercitàu:a la medicina per nuoce 
re ; e cofi trouiamo la morte di coftui df ere ;piu 
:uària çhe quella di Ròmulo nondimeno funo e 
l'altro dì loro fu fatto Dio da i Gétili,quantuque 
runo fuffe ladro,:e raltro Mago. -La_ onde-molto 
mi ·maralliglio çhe quel huomo eccellente ( del 
• qual fi ricordan gl\moli noilri,no fifapeife guar 
dare da tal cofa)che c6 ta~te fpefe di non foche 
Principe.a cui Iiau~ua ptomiffo di rapprefent4re 
.tutta fa guerra Troiana,_c"6 f atfedio d'Ilio m_étre 
che difegnaua il circolo pennoi1rare doue aIIog l . ~ r 
giaua Achille,è doue Vlilfelu rapito da Demo- J@t ' · a-
ni, ne mai: piu comp~rfe. Api. Tu mi dici cofe 
marauigliofè>F ro. Si, ma uere. Percio che quel 
Princìpe mandò a,cèrcare. del detto huomo in 
varii luoghi dì Italia·, di Germania, e dque noo 
mandò egli? E poi che il madl:ro andò in 111alho 
rà un fo_o fèolare e:apìtò in quefl:a t~rra, c_he ci Ia-
fciò il feme de_ fo.oi:111-~lefizi, çhe .irifiriq al rempo 
m·io•fi fono mantenuti r lmperò che çhi fuffe itç, 
à foj per ritrouare un furco;dipingeua l'ù-nagine 
del l?'dro -·, e dette certe -parole · facre fop.ra una 
· Guafiara d' acquà, ui mofiraua drento 1a figura,. 
il.ueflire di coluì,& ·rutto il modo che haueua te 
nuto nel rubare. Se_ noi andafsimo dieci giorni 
a dilungo in{ie.me_n(?n çreder~i çhe mi bafi~ffe-
110 axatcotitani· tutte le co_fe che io auuerti1 i e 
- - , 
..... 
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le infidie ,<ld O~ftl01iìo in diuerfi Inodi:nori Cen:-
za gi~ftifsi-tnà ,a:g·ion-é-èhia·mato Satan, che/e1J1 -, 
-pre uada nià.~ehinlll,(r O cori tra thuma11a ge~erà. 
-zioae)-cofi~in mtté, fakre,cofe ;·còme ne pi-açer.i . 
oi-- Y ènerc,d~-quah dit::e1.laJn0'".d.i'fopra.-,Che -chi 
g11 nega-coitÌe~offinato-è..contt:ado a tan_tì huo-
~mini ch'(~1coho;non:h~u~rg~tg;i~~J'~o1rat~-e~si i, _ 
ma,l5tme fon.no feded,l7au.erlo rmtdo él-a·ch1:n ha 
f~tto ì~~rRé:rfrn,zà·,~-è cbi:a:d1ato" J,fiicciat:O di A,- -
gu:Jl11:10 (teftimoniofatti-ofo(all}:iaìndkdiino. li.-. 
t>ro:cf-e -la çift~di U10,dicendo. G:fié j,Silu~'n,i, &-i 
'f'auni {uolgarrn:e11te eietti I-ncùbi:rtdi molte uol;. 
te fono fl:ar-i~ipalìgni verfò_k donne;· e che le ha -
no d~fidera-te{ <fhnalment~fonb g.hfacinti c_6 ;10; 
ro . e che alcun~i Demoni {ch1famad di Ftanzdi 
-Dufi7 ciel ègn"ùmto,-~atii1o ré·er{:artdo t;l dirsLro-m: 
fià, e 1neu0nla-ad effetto. Api. S.èguira di,gr:izia._ 
F~o. Ci~tail uobre p-h liaria.1c1·edò-·c~e ·r~ hafu"' 
DAumbli,o. de bia ancora vcl1t0, e forfeJttt@ :,-r\l;iari fopra un:a · 
l,k,Jelafitt• . Saetta éifereVeB:L~to in It~Ha-"'-ar I?irragora'dal .té:.. 
Pmag. pio Hipe1:'b8fiio di Pebò:Api.~E·cp.iefio·"anco ·s·b 
che fcriife un cèrto FiJ~fofo :PJatonico. Fro. ·se 
_ li ricordi cofi bene di '<ijUC'ile cdfe,facilme-nt~e èo 
t~.derai il refi@, perciòch~ dobbiamo crede.re 
tutta quella négromanzfa d'Vl_i{fe hauere ·hauto 
orig~ne dal dréÒlo,. tli modo -che~ tu · interièfe:raì · 
q uefl:e finzioni di formare ìl circolo non efferc 
cofa nuoua, 1:-11a.àn~ichè .appa:ren:ze,o:fauole che -
·uogliam, aite,le-qual còf~.cercado di.imi-tare an _ 
-l 
éo-ra i Il oèti!:atini ,;imFÙ-ò che Scipfone fimit... 'Il' . li ' 
-mentct_ti"fo.trod.-6tto·a·èau~re· la·terri .mnfi~·-con ~: s, 10-11" ~ 
hi{fpaiéhr,~:-tuttQl'":q.ud ·c:he fegue-:ad-imitazioo.e ~df 
"'Vliffe:nia chi-ha 'ùifl:o_iuerft ·d'Orfeo doue par- ·l 
b 'de ragionaménti de (om·hrc,conofce _benifsi-
mo tjud b :n~n1Leifer.e fl:afa inuenzione d'Home.-
ro~·ma· &O-rfoo- .nlfolt-o piu'ànticò, ilquale'è certi[ DalxiàeloJi. 
l-itrt0:die-foi nnitato: da Horner:o: "non fola-mente 
nel far ubìire~/f rrnfia:, ma :aricora ne uerfi ftefsi 
.. eon graù_ dilig~nza ·e·con granoe ·oiferuaziéne; 
-J~riùe Giuilin@· martire drn::ìlsprì·mo uetfo-· de la 
l d e .e ·'I: l 
1d ·1 d fc · Giutlin,m11rti I ia - é ruratro a:ì.11ni ùu irre iitt -primo 'Or eo; 
d1e inu(!c"it1a·Cerere:,é b énche-.ufafsirw, uarie ce.;. 
·riinonie~i10ndilnéno-nfrti d0diderauano ;ragiòrfa. 
re, co 1:inor,ti accioèhe fi diceife che fuifeno di-
fedi àfi1~fèrn.Ò,cò-me diceuano dfere · auuenuto 
a Pittagèmi un:tènrpo.doppo ·àd'Orfeo,e ad t{o 
m.ero.Et.hauàeuifle.l'ànimé d~Hefiodo, e d!Ho-
mero· eifetè Pl!nite, grauemente per· le cofe che· 
haueùan~o dette.degli 0ej: onde egli era hauto 
rt. 
irr gra ìw11eraz.ioirn apprelf o de Crotenefi,e maf 
· fim:àméte .. dfeédo,; ché hO!ueà uifl:o ne l'inferno-èf 
fer h1à.rto~i'Z,ati que lH che -no U:oleuanò ufare CO - . ' 
le donne lo"tér.Horà-ÌO·non fu -circa a .che tu du-
biti del u9lare per l'c1rù1.. Non dfendo egli diffè 
réza neffuna, o uadafi Copra una Saetta, o fopra 
un Defco,o iieraméte fop-ra una capra, pure che 
fi u:J.dµ. come il uento ·, 1?ercio.che non- ii tto~ 
ua fèritto in --che. n10,do :e_come fuffeno portati 
'j 
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· Pittagora & Empedode, o.fe del .carro di duqi . 
_ caualli, ~ çli_qu:att,rn,o-djt cauallo pegafoo,.o da."· 
Dragon~,o da.-CigJ.?i p€r imitare,o Venere: o ~_e: -
dea., O. piu tofto Circt. fopra: jf .carro tirato da . 
duoi ferpenti, o a guifa. _di Ci_bele condotta da 
.Leoni,o a liiniglianza di Ba-.c.ci> ~ti,rat~ dal ~opi . 
Ceru·eri,ò ueraméu piu·totlò--:c0me.; Triro-le.mo1 
_ ~o!ando hor [çpraTEìfropi, lnor·fo:pra-J~Afi;~ ~e~l 
mmare quegli la Filofofia come, .. qudb le bJadc: 
·ogn'uno di loi-o ingannato da Pa_ll,:de "cioè_ da I~ 
_-afluz.ia.del ~Demo~io.. Api.-·Parmj ancofa ([e i~._ 
- no11 mi inga~1no Jdi,ricordar~~4j., Sj_m.01~ M~g~cj 
che con ru·o da.o.no -tentò l\mc:lare!per rap a,,Fro~ 
Hai for(iancoi-a'int.efo d_~-n~n [ò di~ Etiori, che 
foleuan.o frenare d~ag.om, e_fopra ,d1 -quelli a ca--
uallo uenire-i~ Europa". E quefto fi. dic~.- liauer-1?'· 
detto Roggier0 8.accone _, ina il crederl~ 11a~t'J~ 
meifo nelar:bitrio dì chi leg-ge,?,<tcioc~e non pi 
fafsj che io i{ uoglia porre_ j ntl ;inzi il-uolar-e di: 
Dedalo,-Hq·uale'fe n-on è çofafinta.,fi puo riferir~ . 
pure a gli inganni del Demonio ·, per noµ dirti 
come Appolloni~ detto T1aneo·. fpariife . dalla · 
prefenza di Oom_iziano. ·Ma fe ru con-cedi effe--
re fiati appre.ffo de gliantichi-gli [piriti Succùbi~ 
& Incubi, p~erche non uuoi_ tu concedere che fia~ 
no anco a tempi no11ri? prouandofi co tate auto 
r·ità e tanti .tefhmoni,che fe uuoi gli raccoterò .. 
del unguento arre ora pen(o chre tu fappia ,: quel~ 
lo che ne fcriiieno,fi Luòano Sìro , ·· come anco 
- Apuleio · 
- - - L A S T~-R E ·(J · A·.,. :. H 
Àp.ulef~i_Wfr ~·~td~in fin~Ll'a~ t:athixe quèlli'Jtt 
, (Jrédit Qndè e1 ·èl-ltfe;e la:Càtieftt.ai, e 'mòlri,bG.[o 
.~::i!°!if ,~rr!;;~:::t::~t~:=~=~ir~~:: 
di,~~r:_~-~-·t'-i~:l\ì:rilo lo -fieff~-au~o~-~,11 :q~i~e,-~-ic~ 
-q~-e~e Ea:role,-haue~do •toho dr .que.fb mu~ ii 
iin~e,_~ff~i1cioti_ c~mj nciata tli J>ug1:e ·:tfop~:ea~,; -
é·fu:hi~o~te:_ ifaeque r ali , ~.rc=é·~dunqùe che; 1unt~ 
<:laJ capo ~àl -p.iéèfe, fobito frti-insfonn"ò in.ùc.J -
éello -u_òl~fìle ::&·-aggiugni-poco:di fotto.che no~ 
eia/~Hrcrchè•c?'P;!-JO ; nott~tftf(?;t_òfl à>~tutfr :quel-i 
h çh,é-lèfgu-ird~11a11~,o·ch~1nofl:rau-ano: _dir gcu~r'!: 
~arlò pàreaa'é hè':fuff e;ùitiotÙoiitìdffUtffò,; :p~,rrt 
çì9'~n;e io nòiù::rèilc~=chi t~n:-ungueiiti rnt còir-i.11r 
canfi,cof~ù1dTrin~ fi,poff~HdaU~ tua fo1:irti-tr~Qç~ 
ftjrriiar~e hi-un\ilfra-.· ~aque_1le-S-t1rtgh'.e S~ù_fig;e~ -
tiapci :çén~èerte' u_nzib-1\i:Jkr pure-re o-:~rf~roi ~n;et. 
defiin-e;o·:ad_~kd e{fer~·~rantèìtate;,n1e ·hiairnrtìpittt 
fa formi clic hau'eifaùÒ-pri:ma,.B .:hénche-qu~~{)) 
retorJC9 falfo &-afl:ù~o fingdfe ,d•~fferé' inutato'1 
nondim,eno rion cliffe effetè;tr=afmutato in:.uccel 
lo';. ~à. in Afino;ancor-die -ègJi 1 ~-a~élfi:ufJt.t?~i_~ 
niea~~fi~o_un:guenw:01-1cfet_q~tJlà.:d~ntrn. J.i ~bi<, 
uaa,hauer·-m--utato in Afino-il'foo l.!uciano :per· 
hàuç_r p·r:efò'~r_r'?re. iièl~ c~m:bia_re la ~difola' per 
Jaq"4afçofa dimòHrò ua~J-~~fi hmagi?e,e ~:b~ -i_? 
tffere;dè)fi co{a, ,e_ CC?~~ermollo_ an~ora pn1 ~h1~ 
rdiìiè'ritè~i1ìcend~ò d'hauer ti tenuto -fotto fa -fo,r:: 
e 
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, n1a. d' Afino.b 1ntn-re~e lo ing~g;Qe dJ-kuej9::~,1}.~ 
"è-:da. creaer.e c~ç g-li-_fiilf e :ue.in;itq per . la1tipt~f!~ 
'ima,tale itnawi,a~i~iae, eh trafmn:t~i:~ fa foit:ma: !~-
. no futfo fb"to puBli 0hiffrtno gri:~o ra-1 ~<?fa dfe:r.~ 
propria de 1~ d_~·one_ di;fdla1gli~ i affer~q cfroi 
qudt6 ln~efimo., an~ora: ji(JUtJ f Jà~Q"nico;·~ c11~-
iriiit-b. Luc1a11Q,,d1tenJ_o eJrér~-atr,faro·in~ 1)-ifa 
- gha,aoùe eh e ina,nzi:e.6 e l~ aJTiJ :i::~! i1!1a fçrm~ 
· tinfè--hatiernè pre_~un~altra, titLr-qfs,JQ p.1i .riçm: 
"? bene delldùaparple,> _un wo~o:]?llil -!}µrq ch5 · 
non_-clouea:: ~ fart te,rn-o)te,altre-,f;~(e. De-l~g.n:~1~ 
tim_etiziç>pe'~, ;t~f,che 9ùt1oq_f}r:i~d'h ~~er:~}l<?,.l~-t'\ 
feg~ul fari !,~i.~n--~ ;l'\t J~ P-F1:qle: -~ i~ o_gùi :_co{~,P! 
uenao ec;r li fatt0 men2;1_mie dd -monuo re di Tef 
_- - o - - . . . - . . - > - _,_ , . • 
fàglia,deSoglio ;M:~gico _ché·: tra1lsfonna,, _-~de! 
ri-Jn, t"._di0 d ctH~·~Ofo-lt-he-_;tenJi~, ::la _ J).tim.i {o;>;~~~, 
A.piil~_. Petihç-0r-eci1 Ju, daeJ?_~bbic1h-~ ;~~~t!~J!t 
tò .-fe eiTere huon rim-e<dio t , -Fr-0n. ·Se- fonda. .. -
~ -(-k~o ~j lTu11~/ Gj -~, .pen(~~ d1~ --fia , Jl;t~ c~,~;t-~ 
cl-al g-rar1de-_Arifl:otfle ,_ appreffo _4e1 quale io hi ._ 
l~t_tQ eiTer~fra:-le; :CO[e ·grarpde: 't_Jnaraµ-~gJi_[e?sh,~ 
tA.fiti(;,rfac1_lm~pte:.1 ~P.glia: moi:-ire-pçr lq pq~-~ci. 
dell~ rofe ,;,::p ç,h~: 4tpçlJq.Q-, Je_ Lg~i~n-o.e ~uci~~ , 
çhel Alino~A eu1)liera_n~ tra_s-tjg-ùf a-ti -rpari -per. 
le r,qfe,o ue_ra-~nte~d:1~ pure,fi~J~tp-que4o ueJa-, 
. ~ht~~to çi_è a?c~ra i)afço:fto'(]U~l~hc aJr,~o~ .(~src~i 
to a3a,~<?.lt•6Q,_O.U;ero_ M.a:gicç' p~rçhe i~~~rj;~;ç~ 
n1-.une~cnt-èJe, QOJll~~ ~~ •J:' t!Tag.l}~. ~Ai:. :f.~~~~~ 
,J' 
s ·-hR· ~ :G . A~ .. ,: , -; H 
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~-fit-iça~n~tc··haùeuain-2 nmne 1J!ufarei-H~ intan .. 
~_j-nti,: c0-quah .faùoforan1e-rrfr _d1 __ ceua1iofare di;.. 
foend e.re la Lun.a ,e-J.e S.te Il e fi 1Te d.il- d elp, ilch e 
( come.rancor ~diife colui) haueuano ~ infegriato 
anc:ora·a~le S~rbine.in ,o-ltre .diceuan~ dTere Jpi~ 
f..1t~ da Ba.Geo, &-'i,n:dl. fi efo=amarono~:Mimallo-
ne; ·a Etlot~i,de .;CO.rre1iano vel.o.Gi-fsim~m~:lÌfe:in -
futfa,t_e ·éòn forp.i riuoLii anor,Ro-a ba.f101Hd1ia., 
mad poi T irfi ;.dicend.o ce~tf parnle, niagk,hc • 
& forno haute--in taritagr-andifsiina; v·entrazio-, 
ne 0, .cher:Oh~piade:p,adie,ddgr,am1cd1~ ~ Ale1fan~~ 
d_1:o_ M~guo Imp.e.rad:o:ré-uo!fe faorifita1;e :con lo 
Jò,ro =~medefrm(~ '@erilll(>"Ìli.~-;'.· ond·è :::qudlc1 ,eofò 
-die pa:ionO' bugie;crecl6 ch~-fia più ragioneù·ole'. 
tbe·le fauol:e hab'bi:u-o ;hauto origine f prin.cipio. 
àN;guro:enr,r.da quefl:i:prodigi de; ,Demò1.1i (-no:fi._ 
· fenia·· quaJch~: poe;o di. adombramento _d,i u-e.ro~ 
m-ef l'olatfòui i n 1,i e:mi di !l'l dlte ,,yariì tà ). p iu .· rò {lQ 
the:da fogni ~(coine dicè~:S_indio)perèiochea·cci 
lu~ ,che,gld}Iff é pa.i-fo.di uedere quakhe cofa m·a 
ra-ui gli ofxi n f 0gno ?~:no:n.fareJhbej :.corfo-oofi:s(\)~ 
ftò a !. druolgada.; · crlme fe--J!haue.ffc·~:wlli.fuor~ 
noli d-èrrmenctÒ-.. Gie-djame noi' che tartti~inèafl 
ri che. fonò . .tek.brati da:· ;Greci :e: da~ i:Latini 
ti.mo fiati fondati in fu niente? e rare forti d1,Ma-
lie;di che:è pieno-ogrn libro e· ogni.auto_te,Jafci 
nazionì,dare mal if occhio ,incanre{i-n1i fat:ilirt,~ 
ingani dd-noilrQ ~anti·c.ò auerfad_o·.~Dj .ciù~--.~iene 
--~ . .,. e u 
' ~ ... 
' · 
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']_UellaJàçtr.dò.tèffa_,de-la ge:nte M-4ffili.a-c_h~J1FQ-;,, 
1nett€ua .• --: Congli :incantèfimi c_auar~. ~l-tru_i~df .. 
inerite ,..' ~-: .! '· •. : -~ . : . .. · ' · ·.:. 1: 
Fermar le acque, ·e 11:uta~e. éo.rfo-:aIIe i1dk',;, .;· 
,;:,Ivamare:· fombr.e nòttµrn~ .:_ Di-q_ui fono 1~ -
heiiandè •di Circe.,. cli Meaea,e di·@at'liqia; tut:t~ ~. 
quelte ·c0fe·~matoh e.. di S im.ètar.na~Me dit. Teo·-. 
eritb: Siculo.; feguitat~·. di ~4rGntt;._ .-Io·mì ric.Q-~ 
4o d:h~uer:, letto'._appreifo.~ì Phftirc·o; la fauol~ 
,fin cantare la :Luna e.fTere flata. frc,uat:a;co n ;Mh~. 
zia :&t: A gai,1i~e~~ :dla1'1. faqual~if~p-eiirdo_che hi:~ . 
. cJdf e de b: iùi F.T:a: pi-ocedenai ict'1: ciiiut<nJ> ~:~zì gn·a: 
dtdombra:çle ì~ terr.x ~dettè·ta~ì~peag~r;<t:a 1' ~L± 
tre ~unne:di~T:.~ffag;liiéhe_ nonlo:fitpe~~tJO; cH~ ' 
'iU~ndò.la LJ.Jria;fi Jcur.aua.erafitta tte-ni1~e -::inJér . 
na:da: lei ~.1 ·Si' -pu() ~~1ic.ora~iràc.cqnta~,C•·;del~ abtir~~\ 
fauole ,, ,che hanno bauto:' comìndì~e:ato, ~ 
qualche.½ofa.f;tta,o:d·a:-qu~khe .aa1LtZ11l;,)l1:r~p-t.'. 
rndfo. ide, fired. :ùnot fe io 1nì-rico~4ò . : herie: :-) 
chi~mato Palefato ilquale· g_iud~cò_- dfer-e cofa ~ 
degna:·e_~i·gr~ndifsrmo::p.reg_ìnf?!6nilrire Ìf1:Ch~ 
.modo U.1 mxggr0·rrp:afre :_,dçlie (aùorl~ J h~~eifen~ 
f t:incipio::e toncfamento, _in [ul faldo .di qua.td1e 
~o~ii: titata7'p~idatlaupinione:e faifa érede:nza 
~èl.uolg~o a ctiTe pìu grandi e .marauig,Iiofe-~: co~ , 
m,efompre..(uo}fate "il che c~me+o penfo aèçen 
. !llt;i V\fu:-!:ti[.io-'dire· n·~d~ ... , - . l ~ -~,. .,..~. r-; r r, r r . 
. ' t, , , \..,.- ✓ . ✓ J. ~ .i, • • ,;~r i ";"~ ;;. tl ·" -..il. 
:.~,>Jiidfttalo;;ildoùo'fa.kfato in-.c'arte ~ _·. >~ , .. -i 
.. - . . '-,.i 
t :.i ecçì 
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ecc;lat;1:Gd.~a 'queHò -C~"è è-'n __ ?!ifai~o ad ogni~ùn_o 
fol~1-:e far-G: pet~incanti chigli humnini -o han.o 
~1:11:erfi da lòr medeftmì, ~ome cicalaµano alcu-
nt~·o che· par.dfeno :· che r~gioneu'olmente ~on 
pafe che alcuf!,O poffa-.negarlo pe~che fenza uer 
go:gna potemino dire che alrpanco gfi :pardfe 
che fuffe cofi .. -Non rù' ricordfèfferdtatofcriuo, 
Le.fighuole-di· Prèi~ il-piano, e'l m'o_at·c - ·· 
_ Dì faHi mugghi h_auer ripieno-eTgiogo -
. TemUtò,e cs~rni in uan ce·rcati in frome 
le quali (di poi;diCOI?O, diuerfe fl:orie) che fr C:0'!' e 
.irte quelli con la:rofa.~.coiiqudle fiirno:farìate da 
"Md~mpo col__purgaile il :cerueUo o ( come 1:1-ol--
fe:~o alcuni altrj) da ~fcufapìo con l'arJt ddla 
.medkin'1:·. M'1: o fufTeno i:nforiate per! fd-egni ,.,.qi 
Demoni',o uero per ·9uàl-che\ nfirmità, .gli anti~ 
chi le dettero:diuerfi,rinièdì,: .: peiòchc i Deino-
n.ì 'ìn q-µd ump~o che haùeuanò l:imperio ilei 
mondo ten.nero contimìamente diuèrfi e uarii 
modi d>ingannare, non folq per~mezzo de fa:cer , 
._ doti de tempìi ~_. e per-gli Or~coli,ma ancora per 
uia ddle donnjciuoleinforia_te·dallà fpirazionè 
d>ApoUo-, impèròèhe facendo marauigliare:gli 
huo1nini di loro, gli aggirauano fotto' fpezìe di 
religione,precjpirandogli ne le fceleranze,.e per 
indurli. a que!l:o pigliarono i Deinoni uari€ f~r~ 
me,corhe ii" puo uedere di Pror~c:-appfrffo d-i tu:t 
. tffrP:o.eti,jlquale fi_monfirau~ con d-i~~rfe appa~ 
Fe,n.z·e,e diq~dh Heroi ·che moriro~o a.!~oia; i 
e 111 · 
r 
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ciua-li ~ ilòfèrat-o_.detre a credcre(ne D_i-a.lq-gi-dç,df '" 
c_~ti a pofteriXche fu~1iiro ftari uì'fh daluìgn-ajùò · 
lo·~ Cofi ancb ·fì' d1c-e;effere,appa~fir J>imigfne~t-H 
Empufa lamia(che è ùn~ fanr.afima_· con un p;iè 
folo,-e di~rame) ·adApolloni(? :Tianeo, mutado-q 
in~ diuerfe foggie;&.ralh_oraii't1 un fµbito to:gl_i:flq . 
. -,fofiglì di uì.i1a:& il inedefrmo at1keJ?~en·Mrl"lip_~ 
- po cinico (non--quello çhe_· ìm-itò, -Ya,rtone -- q.e le 
Satire,imperò che quello(a CO'Barazion·e.d1 qu..e-
1!0 Me-nippo Licio) ,è tenuiò ·anrid1ifainio)tèné 
dofi una fanraGma-o,ue'i~o.tina ·t,ami.\', com_~ d 1_ t 
gli fu·ff e,m~glie· ~;Pùiont·i elltn~,qtlf~fi~-~-p{~ ~ftrpi 
li a queHe-che fidic-0no:dele Str~ghe.·a tftri.piJi~ 
, firi? Api. -- Si bene perche pure}19r{i rrii~fouu~n~ 
gono quelle paroJe, Laiura Lammia;Incubo., .fa~ 
uole anti0he,e q·uéLuerfo. -. ~ ; ·-: -. - . :; . --r-/fl 
-- :A.Culle di fan,ciulli~Streg·a nota ,,•i?:-··,;:. ·,,·'. id~ 
- ·sceleranzadelfdfoJeminile;. -. -· 1 - "' -,= ;_.., 
F ro. H.orfu andiamo .al refto,accioche poffiamo. " 
fàrne giudizio ·ft-migliante. De lè-M-aJie·ne fonQ 
frate.fcrittdnffnhe·cofe, b~u-eraggi,(nèantefimi, . 
- -ineflure~uod fabulofe,=e lufinghe di--Ma-di ,. p-et~ 
d1e~qùaJ?,tunque i nauiganti d,Vliffe fi_di'cdfeno 
per iu~t~for~ grugnire con i_porci,~ràtte11uti dal 
le l~fc1me de-le donne, Hercole hauere amato 
fuò~_di mifurn;bagriaro datlàngué .dì NeffoCeri_ 
tauro,e sfra.n_rnri indotti per i ueleni .di C-rrlco .-, _ 
~:~·9ç·fr~app1a che per quefle cof-è fr ~oflranoJ~ . 
:si.renat.e_ 1:1nghe della bruéra libidine i ùondime~ 
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_ ~ o:,le I u tj n.~ h i _nQ~~fo m~ B~!i~nt~p:e.r :J,oroJ te ffe~, _ 
. ·nf~ j:~fi~l!l<U~~f:gli 'intahti, da.cJuaJ11fo1a" .. è prefo 
.:f-e!11 dfiJ.€'11 i UUòl'f,-.c, :per,Ò _( cti cè. tI ò rnerq].,ch e V lj f 
-.fe a·naò-ih-c~orùro-a ~Circe rion col baei6, ma: -cbn 
_lafpada,ilquale-fi tom~,n-6 era prefo da l"àrn-C)re~ 
lcoti;anco no fu.-rìrenuto -~a gli ii1c~nti,i: qu~h~tTO 
·fi~icit?Ì1ò.fenz·a}a m:ali:gi.1a indufhr1a}de_ D:emo-
/nì.: ·9, çofi t~ene quellì <df~u:o-gJiono-eiterf,tieirn.tj, 
~& ufa grande arte per, indurgli -a uòl<rre ,: piglia.i 
uolgari conlè lafciuie, con le •ricche~~e quelli 
che fon da.ti aJ~u(r'-1-~Giui,J.e, e còn lri gilqnia ·qu"ei 
E·oc_hi çb~_ fi <lan!'1o a g~ivfùudide·laf;ilofoJfa.,.Co-
1ì_an:d~fe ò~id:u~em·o~'J_tlei coui.ri;partereifére.t1ei~ 
=t•i.-é p-arittrnazinah, ;;n\:>n-ci"dìfrofre;re:mo. ~a~1 gH 
-frrit~ori /antichi c; p~-~ò ·chc ~ua ftini_l -cofa era -
-ciueUa Menfa ,Je 1-. Sole neièri tta aa. H,erodoto., 
:~t'1,~iatr ~ ~ .. ai S.ctlin~ pii'.ù d:ì uiria , ne la-uiJ ;i "di T fa- F ilof.lr,1to ,u,. 
-
1iù~ò.-~lié~noirfrth:quella fpofa,laqftlale era u.nade i,,~.hb.altap~ 
~Ja'comp-àgnii,o.,de, l€.rLai11ie~ò~àeJ1•·~l _àcrn ~, oue;;..:. VIII• . 
rodé Le-muri; doì.rc:·{i dice, che le tazze ·& i. uaJi ', 
, :c-he p~re~ano --d'arg~mo ~ d'oi:o .fpaxirono . . 
:t· -D·omoni adunè.pie1 fotto ~ uàrie forfoe '{i ·ac:-
,compagnario ·con gli huòmini ;· e: Fìla11ràto li 
-chiama ai!pàrizie1niT ,: è Lammfr·terri-bili ,, &-api-
'prdfo di Efa,ia Profe.ta, ·dotie .fi ·fa menzione 
·de le appari-zionide.Demoni, e di uari modi-di 
fogàn~narè,dicendoJia_bbiamo uiflo il lettp~ d! 
~a Jcammia : alcuni -i1iterpretano che_ u·oglia_ 
e 1111 
..J 
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intendere oe Demoi1i Incubi,-e.c-rèdono che Je 
Lammie dal m:ezzo infu hàbb(no offigie hu~n~:. · 
na,dal mezz,o 111 giu di bdba:,, alcuni altri _i-Jf~ 
-breì uogliano intendete per-le Lamie le fùrte Hl 
fernali: ancor che nè Treni di Hiereìnia fi fa-c-
d~ ine.nziorie 4e le poppe de la La.mmi.a, ~.penG 
-no qualcheduni quel no_me dèriuadi d_~ l~m~ra·, 
.•ci?è lacerarè~-Al(rì uogliono-c~.e-fi deriuj ~-a ~a 
·111a,èhe uual dire voragine, e precipizio. E per ._ 
ql!efl:o penfa?o che Horatio diceffe , · 
, Nd fanciuLdiuorara rraggia uiuo 
A la 'Lammìàddùentre .. ... ;~:-_ . 
Scriffèantora:P-robo Cefare, ehi tnolte Lamie 
-f~rnq f petrac6lo al-r>op~lò .. in che _ ~odo fuff ç 
r · q-µella che fchernì M.ènipp<ni_oh fi ·puo di-leggi~ 
,ro ~à.pere.da altri .èhe da Eilofl:rato !t ilqù~l mar 
flra iu-·che modo iLdettò Cìnicò. _fu iaganna.;toi, 
m€ntre che elta_fingé_ua.con·matrìmonio \lO-ler(t 
congiung:ère1feco· .. lo fiimo che ApC?llonio. _an:-
cora fu ife ing_aunar..o,quando fò. p.regaua che.no 
uoldfe tot~étarla, g)a ingannato ,in quefto,cr~ 
dcndo che le :La-mie fuffeno·· i'nchnate a J41flp~ 
fafciuo:,e chedi pafceffeno.di -carne humana.Pe~ 
rò che i Demoni fon mofsi non :da" la{çiùo ~ de~.~ 
derio,ma daìnuidia,pér dffperdere l':humana g~ 
n_eraziC?fl:C. ne apetifcono il fang·uè, e le carne 
p~r-berfele, Ò diuorai-le ·,. ma,percòn.durre_l\mir 
riìa.; e,l corpo·in pe.rpetui.ro:rmé1:1tL Pig.han,Q:t :O~ 
· moni e~~ occulta fiammJ, ma non fon gia prefi 
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-da·qu~lla. Uche beJÌ_fèppe q:ueUo 'eccellente Poe · 
-ta·.quando.,diffe-:- . · ,_ . -•1. • : , . , 
· ,_. sp~i.-a;gli occulto fuoco·: - . · .... :. . ... -- _ ,_ 
-ricordandomi io che _'diITe gia u:na Strega; cht 
-qua~do 'file µiofiraua il Demonio fotto uarié 
fo-rme,fofeua-conoftedò 'thè.Ji fentiua un éerto 
calore intòr.nò ~a-1 pe~ttQ; e parllnente' affermaua. 
~che.quan'd.? coçmtx ,!~:carne _l'era-a hmprouifo 
-portò non fo che d1aiuro~ Il-che p.enfo piu chiara · 
mentd_ntenderaì ., quariqo udirai Dicafl0 :, ·che · 
:mi pare g~a-u.ed:edo~;le~mroni•·d)n-la Strega; fè 
:fo~ohìo n.on;miìnganiia pt·t':~a .difl:anzia. ·Api. 
-lo m\magi nauo,pe-q_ la ué.fl:~ :ciuile e p.er la. ipada 
che -hai ·a cantò:cfì'parlare COffUn foldato,mà.-ho 
ra-ueggo che tu hai-per Ie ·m,aninon pur gli Sto~ 
rki' e i. Po:e.ti famoft:•ma ancorai Filofofi:,, &--ife~ 
greti de la noilra r"~ligione. Hped::heuoglinche 
~q:1:,1ella;uiàche cireN:a;la:~~nfuniiamo:ndragio!:"-
nam1tnt6 iominciato,.:to:ccado.bt:euémentequel 
:eh.e. ui r.intàne,e. che,piu partièolarmente ·mi di- -
·ca: ·qudJe ·co,fe di che · leg.gfrrmen~~ -· paffando 
111.~hai .a:cceJj,fua:te:fe. neflùnqJenÒ.O€ìne fono;: -ac-
,cioci-iè-:io_ poifà::.-taoc.orre il 1tu_tto,d1.i~qNdle.~c.he 
· .. noi ·aifpuniàm9,qhafr;c<:lme fe;io hau~f_fi-;1:rià'ngi~a 
- -- te le tQfo b~n .dig.erfre~~fro·.A :quefio bifognfreb 
- be Uf?.,huo·mo piu:dt>tto .. che non fono io,e richic 
(:de'te·bbefi .non un bréue -~mdare:a.fp~ffo; ma·uy 
Jung·o" fe.de·re; oondfi.nen'o :inr q.u-alunque~,m;o_do 
:iop0.t'iò•FI0n eifo1!1 pé..( m~n~are;~ perciod,1-c., e-~: _· 
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nie.farehbe egli,~1;_p~-(s~f5ile-ehe 'iò5non ·upidfif 
fi ad uno che ~i gia.per H fuo-ra:g.i.o.nrife b.oéèor . 
no(òuto effere curiòfcy1di,ritrQuare1-a.vfrfoà·r se 
.,guit~rò·.adunque la difpura com.inciata;e:narre~ 
r:orti per quan10 ·ne èohcederà. i_l poc~ ~iaggio 
{(]UelJQrche in-i paì-r·à ;1lpr:0pofir,q nofrrd. - , -. · 
:Et in ·q tìan to· che Je;~ fr~glm ~ QÌI 6 Jti.o_u•ifl o in: u:a 
<dire,,qnandQp.arlano •<Ìe) @:ÙJ;O.'CO Hi .D ianaff t]UCr 
tlàpuo ace:àfcare,o ilaltini(jf_ero'•cf~Ua poca mer 
·niorfa,perche tutfoJe pitifrmo d.one inefperte, e 
:r:qz,zr--S1 puordfréi:Mc..0Jia1òhert1~fc.w:éf~J·mg·ano 
il~tD~mÒ·nfbhilcju-a:!,e1 n-6.1:n:tt.t ~le heit;Lad ti;nme 
-tl~iif ne{ fil Od O ·,~ e: ~e,_ -erè:fio (i_ p111p rUZ~tdere,~nt! g I-i Ì ri·-
c an ti · antà cl~ t:; ~imperòc'he,fqu<Hfa ,·che. s·•ufa-uaim 
41~ l Eu_iino, nd-Lrragio~e-Taurica-; e ne la Ira~ 
_ha,tmti.eforio ~diuenfrit:1 fra di -fotto ~.N.e .la Fari--
:tn-a€.Cufria di lfi-r~;i'lio ;c:fiihHe.i1itutt61ÌXJ:Uft:tfa 
rti~':f,e6c r-·i to .. "H mè4e fini o .:~:: pi.tQ u~der:ei Ho ,~1;f 
~o rae:oJi., che ... aku n i, ne;:-haueuan:~, :da die r do-nme 
. ·I , -
4"pirate,alcuni,daJ:ap-er_tu1;a_d-e_la_t:err:a, .& alcuryi 
'-~Itri dea fogni·Sa,tti :dq.:huoriuriL né tempir, :C ye.r 
--sue~ò 1d.ormiuxno n-eLT:empio d,i iPafihr. ;Haib1-
!biarpt6Jertòiancnra.,dr,e;j.MedicLèalaure1i,e~IDm . l 
-rii",fofoa11-ottot11iii-e ii1t.omo.xlfopo.lcr-o'thPo_çta. 
l_i:,-io. ~ co'fa inolri aticnra fole~ano ghiacere 'nel 
tcpfo di Efèulapio,ih:he n6folo ~ tèceal tepl('.) de i' 
:g_h~1to1~111a fogoitfb 'tn:l us.iz_~ inGn•jal.itépo ·d•A~t 
st-©itl'IN7?;, rlqualcrc;_ome dice l,H .ero.di.anti ; . perque 
fio. fofo :andò.a Perg~mo I feggfam.o·iimihncnoè 
.i 
.i 
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Gttè~gl?O.r:aicòli frfo!l'ifl1ttr1dar~ })~r·Jhtu~, irrt~.:r 
~C,-Q,i~e:z:t~t'e)é·p:ar1~~t·e:t5eY.é:t~i-obiè;ò utce:l!i.,O' 
d 5 rie:l!héJe firff e 11 ò'--; éh€Ipér q u elfa u_ia deff eò o 'ri 
1p,ofie:-è.p,er· atbet i i _pfa_tjfe ·, ~ nella fdua Dodo-
nai;r e. n.eJil9dià!,-èt-rt 1'.1~?ku-ni_J:~e}1 d~· u11 !ùh_ito 
turol"ie, ét. ttltrt, €0 fbA.:ath c?G a~ U~F1 e ·é-ome:fi ti.:tfs.ni O 
iln•cro: ~l ',itigiit! é1 _1m•0iio thfacri ttèat-e a~ facerdo· · 
t-rJti:ipérdc~he 's\1_f4uJtÌo -~pprdTo de gl'antifh-i di · 
nerfr rùodi:dik erimonie nefande,e di facrifrzi a-'. 
hòmine.4oiìlt!·diw;_rfo'iik-atazio•ni;cofi ànco,-a t~i 
Pi'.ndftpj ìludte .éo-fefctHnm-i'llf hauta' ori ot ri e dàU-e q , ::, ,. 
€G{è rrofatH~;.fi {,t1:•tì0·,coJàÌt ~é~c~r~ li.1 çY~'ié~ç'fi_~· :n:5 
. ù:f1ua116!f-R0 m::{Da,rn.~re,t~ l5'i:6tiéçd1\d-,titifr.1,ce'f• , 
te Gote ne liqri'd~· 1~ tiillà;taio fciÒcèhe ·che,i pe~ 
.na~ft -tì-ou3:_d1·~ p-~~a leggerJe1fenzà rifo:irp~_f fon 
dette dà hu0Ja0t che fo 'Senatqrè,eCéfore, ìe 'c-he-· 
triotifò. Cifr~·il,!1-rot1foi~dh.i~ doue fìano· ·prarr~ . 
te1daLnemonì0/t'-drea<i'l-:fu~-9 dòutdlè fia~rid . 
p~f~re,no doùea parerti co(à,· tn'ar~ui_gliofa per:~ 
che. quel che per fo.a·nattfrafuoic ing_anare,è dop 
p0io:;e tiatfo! e què~!l6 eh> è rieraèe fi fond.~ì'iii fu:Ki · 
fi111ph~it~-,-t-qtfr~& fi ·ptio·u~dere n·e· !f,ryn:zi9ri't 
<li p-~eti ;~1arie ~ct'repùtnànti tri loro,e_ qén~fpefl 
fo· ne lé fl:orie:qttado,dit6no la cofainpiu moctfr • 
e ·pariméte ne ropinio'ni de F1lofo6,e ne le rifpo . 
fle de h1reèo.nf.ma no ~uie.ne· gia cò'fi I?,è le fcri-r-
iui-e de Teològi~peréhe-~n~ 1lé C?fé lor proprie aci -
hario,d-ift.~épanià' netfu,~u ~=,ç'i'0~· i ri -tjue.i pi:~tetti 
di> ap a.rté·go ti· a la.--fode;é" alpru ét ·o.eceif arioper··l\t. · 
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fa~luteio_no-Jn :t_ptt:~;è·p~r-J-wt..f~;.çonfo.nantf,-e_q5J . 
€ordi-1n.frn~s;li- lnr,a.;~per-9 ,it ~mo_nio ·:ma-hgue\ 
e fal.lace,hugiardp,_&=Amjc0:!ddL~,:difèordìa,- cofi . 
uarjo,e m1,1ta tnantelli (pcr,djr!co1f )d1e-è un vo --: 
~abulo ·tratf9 da gli .(h1di9fi~_e,lad_ing.u.a L .. at'.in~ 
da quelk -,fauqlttcU she b~~ì_:~iµP1g1~.parlato.: le,. 
, quali, fcher~jU}_Ò9 ~dkeua11prç-he gJij 1u,9~ìoi .ft · 
ir:ansformauano-in Luphdi,.poi ~otì~e.0111e i~ Oe-! . 
monio ingànnaua quegli, .andchb Fifofofi fotto · , 
· fpezie,9i ~pttrin:a, cjoè .Pittagor_a~ E!Dpedode ~ 
~p9llonio-_l altt i;fiIT!iH(ijfa!1d:o/lac;q1°a quelli eh~ 
f~cilmrr,ne-g)i p.~re-a ~(ppte ré.~(téJ1~~e-)cofi.ti~a, . 
ti'a g-ia l~-donni_çi~ole con lafduia";  e_çonJofoé-, · 
u~zzare,e firnil~ente hoggi_,dì,-t11-ri,gli huomini; 
d;de q:l!al cofe.n~p;lti }1ilo'fofi~b:Qrr.(rono.Il D,e'! 
!ll<?,JlÌ0-
0àduquè in.pia mpijj_ g:li,. i~l.~M,fl'( d: far~.a:-, 
- ~tarare fot.to ~.mhr;i-p_i 4pie.n~a ,P~f.[d!ttQ \tèhuiw 
. di falfa rdigio11~,, CQficl~fi-fJ;:ç9fZ\ ({be egli110.J10.~ 
~ <laffeno per gqdì ~~· dottdr;iac,a !_~:preghiere à gli 
,; Himni, a gl:Ora_çoli,c{o,;1:}e· p~r~a {or d'acquifi~r-- ~ 
·ne il pn)nòf1icartd,e cofe" futulre~-e-l'eifere -porta~ .. 
-~e p;eq1.ria a .. cJ.iqerfi l~og-hj :;: e f~c-euafi queUo per 
-opera di D.e-111.çmi.che_d~f ~t1trìbµfoano -.a la Diui 
· niù de gli .huominì. Impe'r.?c.be come: harebboi 
tio g~i fco_hri-di ·· P.ittagora, ur:dutoio di.iputare 
hor~ nel Taurorqini~ ,_ di sjçiJfa_~ e,ho.ra poco-.di 
poi nel, Metaponi.9 ?) !1 cp~_. mo~o. (~r:ebbe rgli 
- tnd~to'~~pe~o~~~;Re.1r 1ati~-~ ~'ce},pe wi' {h.tebbé 
~to_ -Aban,; ;donde .fu- chiamato. >cauakatorec. di 
. . • ~ . .... ,. :~ . .... ! ~.. - . 
per-
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pertùdie f chi éi-è'4e ·che· Apollonia preuedeffe( 
mokç-cof€,è-che-còmadaffe·infieJne a Demoni-; 
gr~_~tleriu~nl:e fi ìnganna. Fingeua il Dem-0nio, 
_ m_aligno effere afl:rettò-da. lùi,accioché_hauendo-
lo allettato fottofpezie di falfa diuinità, _per fuo , 
1n~zzo p.~u:i[~-piu ·gaglia'rdamente ing-annare : 
_gli~ahr.i,, ,.ikh~ipuo1i ~òriofter.e , per il ~ne , prima 
u~~Ue far~;;pet1fre, Pi ttagorà:.con :il tumulto del: 
polo;·dip-oi-col fuoco~ -e finalmente . s'ingegnò cti · 
farlo-morire.·co1 tetro·,-Difpèr;fo Empedocle_con-
u,na morte ·iàfome-;;hruudndolo condotto a tale . 
cfue fit:redeu-a:d'~fférefatt~o :•diuino, & ufaua. di _ 
cantate· ~ . -~-: .. ' '~. -.~ ~< :-. ~t>:: .. _,;:, i .-- - . 
State.cli-b~ona:.uògli;,che..ioper lo .auuenire :i!l 
farò D·io:iin-~riortale-non piu mortale :, ·pérmo~, 
-· 41:rarè·a.cqrrip,àgni -di ralle.gra-rfi ·non-effere ,pi~i-
huomo·mott~le 1n'1_diuino ., . Del q:ial .-cofi di ife , 
colui .: .. :.;_,-:,. - ---·: ..... : ·_. ·,-_·,.· ·, :, · ; __ · 
. Met~tre c·h'effer gli pare immo-rtal Die1_ . . :' 
~ -E~pedodela:lthne{ fuoco -d'Etna·, ~~: ·_ 
M:a:ofe)egli- ufe_iffe -di ,-.q.ita con -qudra'_m_or~e'> ·9 _ 
c.on,qudla che.fet1ffe Oe.tnottito Treuenio,é-1oè i 
ihe s~èta:~appi~cato ad u-n Corniuolo. ,-:s'ha da te- . 
11eve:ck~-~l 'L>emonio finducetft-ad ummaz·zar-li 
da fe~.ne gli bafi:~ ~;hàuerlo ièhernito. eh ).ei ere- . 
d'effe l' ani-rn-a ,fiia.;e~ere -paffat~ }n d.iuetft corpi ; , . 
oi:i.dé ditfèìu-qud fui uerfo. . : : 
·-. ··O ;igia fanciu:frlo·e fa~dùlt~{u ìò •, - _ . _ ·• -·' 
ma.'. ;iucor~ con-u:9~i dia:o'oli~he{,:·e con fplendori ,-
~ I 
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fiaccoleJ·allettb-a:m.o6re.Rapifotfe.;ahèòra A~-
polloni.o jnfrem~ con~: l'ànima· cor1duéend9fo ,a: 
dannazione etc.r11a_,:laquaL n;i.oi:te -pa:rejnd.cgna 
dè Magici,per.òche•è aubhio doue egli 1noriffe ; _ 
rA lcuni dkono · effere motto i-n-~fefo, alcuni, in -
Cret.1,.& altri ih R_odi~ U fe,pQÌc-~o.;~uer? il d~po, 
Jito ìnfino al.tempo di F-ilctfira:to:r~1on (i..r=r-0uaua,: 
a1ìuengache da .certi fci"o_edii fuitc ,~~orato 'pe!": 
_ Diò: il qual culto m·ani:ò in p~co tenìp<:>, com~/ 
fanno anco gli akrri m_ganni del 0 -emonio;c co. 
fi ~efforo-no gli-0 'r~c~li. cldppo ~~a.uuenimerito -
di cri!l:o,sfe quah quafi-t~t;t-Q:Tvn_ìq:trfo :era inf<t 
tato,pure coi medefi:mi inga11nk Ma quello:ehe 
gia palefemente fparg.eua ~Jj _.O :mcoli, ,liora-fri rò -
de in o-fr:uri laberrnrj;appetendo ì la(èiuicòngi~ -
gù:11e1uihog-g1 ~enuti.·.tìitupe.ro·4i~a.;leg~1ui, do~ 
u·t _gia e-rano _hòrttu.o-U ,:.dQn.d:eJ!.lqµd ue,rfo .t, ) :. 
- ·Degnando Anchife al foo coniugio altero ·J ~ __ 
Ven -. D - -~ ,,., < r ~ , ere: _ ·,-ea, - . _ -_- s - "L .>:: r·- __ ·: ~ ·_. 
e que.11o n.on p~ure '1-1 tetnpi:,-d-e·grHeroi, ma al té-
po •J.l Aleffand~o e•di Sdpioné,a:quah_ accrebbe. 
J:agloi::ia l'eifor~(e-qu·tifigtiuòlidi ,_Gioue, fendo _ 
cofi hoto perl'i-(to~ie_che non facda n;iet1ie~o il 
I 
raccontar-lo, ch_e·:Gi0ue DeJJioue·ilqual -oiç,deua . 1 · 
no eife_te Diò,{i_ghiafeffe e-o là maot( d1 S·cipio~ - -{ _ 
n~ i_n form_à. di Serpe-ntc-,e cq Oli1~pia ·1110.glic· di · ,_.. ~ 
Filippo. Cofi il ·oeinònio i_p.d_tkeu.a<a tar.è :_ nulc 
quelli che ei:aqo ·pien_i dif lutJqri,4j pefcoi.~ndpd 
anc·9~il u~l9-d-eJ~(ùpcrfi.izi,9l1~.~ .6.diJqn~ l~uc~ ·'. 
I 
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' foa~ut--coJ_~, ,d1-e~ ra~Q~liHic~ defa-gl~ria,chè ha 
ù;~r1dò, pro:l?o·f~icàto;·mè-afre cli e J1.i~eano 1:e cofc 
~pturepet' ti1e•àz~ derla foa pratica,do_ppo morte 
· ~ncorà pre~içcu-anq éioche hauea da ~effere. In 
~11dlo~ m.odo'dfiéèµ ·~p,o·.0rfeo ilqtialefu tenuto 
f ròf"et),-rne'n'tfe -che-nHfe,hane-r d~te·k .riipofl:e e 
,g-li Oraco_li,.dqpp@ monr e~lJùo è·ap.o~tagh~to da 
le ·cl .011neifi T-sracd efforfene:a.n.dato i.n.·Lcsbo ad 
_ ·ha-bi tare i-t:1:1:rna-fp;lonlGa,e che pr~ndeua i ~uatid. 
tij p~r'l' a1:,~rturezdelhùe.rì:a; por.r'auano· ·a:n~~ra i, 
l)emJ:\tli iti 1-i:Plt-;i·gli draaoli-d>A_nfiarao ed An-.:• 
6l0co\!iµouimj,e n1en_r.r.e~c&e tùiferio -e poi che 
-(p.nsio ,fl!i_orti;ikhefcxfe:,che~;deii.derò.· Empedo-· 
c;le_qu.ado ~olfe dfe_re._tenuto Dio .-E parimente. 
fin.geuan.o che_i .R~,&,opp0-moneiefercirafieno,là' 
a:tte ,miL rare , ~o:i~e·: fau_okggiauano ,di· R.efo,il 
q.:u:ak diceuano armeggiare nel mote Rodope,e"; 
att-e_n.dei::ç-a k cactie, ~fgJ ca,ualc~rè:in'oltre :~dicc 
uaqo eh·el\tni-1;11e di qu~fttap.parliunp, no pure· 
p~r )nezzo di ql:lei • ci rcµli e di quèi (acrifizj,_.d-i 
Mo-m-~ro):mache ·ti ,in:o,fir~ua·no·ane:orafpot.an_éa,. 
mé.te,e p~rxerte ci}uézjoni- che faceua:110-( come. 
cJ.rce··Fi-l'ofirar.~,:Ch~ k ·m_ofèraua Ad1illead Ap(_)l:. 
. l.opiore Rfo"-tdibp céi gli altri .eapir~ni che hauç-, 
tJ,an fatta -guerra a Priamo al vig1iaiuolo )ma per\ 
cfferc i•u1fi,i còllµmi.c le cof(' fatte dacoiloro dr 
uè-;fe da qudle -che; (crùie Horn-ero, ne· punro 
~on_(qnante a queUe cheJ1}tTeno- o Darçt:e·Frigìo, 
·o utro: Dicì.o .Creie<o · iilqrrico~ .. ,: p~oi: conofccrc. 
·l : 
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quante bug·i~ fian.o :aggiunte ir.aHxfdicitade-ni:? 
moni &aHxcògnizi~m-e:deHe cofé,equanti agg.i 
r.amenti fi~n;apofii f<?prài modi ;tlefuiuere·: La. 
onde fe il Demonio frpuofo gia-con·qudli che 1'L 
reputauan6 faui; e~fclìir1:1:i:uagli diÌ' fcdrre ché dèf~ 
f~ loro. à credere cnfe :cotfarie:r~pugpànti , e lon 
- tane in tutto dal uero, quafo~·~fa_cagi_oiné th~-tU; 
COtl tanta ifhnzia ti ma.riuiglrch~' n~;le -Streghcs 
del 11of.lro tempo frtrouinò m-6~ti aggirarnenti, 
e la piu p.artè cq.ntrari fra d.i i fof,o r .tnatauigliati: -
pi~ tofto de:lap-otenzx e fapie_r:ii"di_~rifl-o,che. 
quello cbe inanzi.al fuo.a11:tienimè1Ùojil Demo• _ 
_ nio in.aligrio eèrfuadettaai .Re, iglf(Jrawri/ ~ -- - -
· a .Fifofofi, come: ~ofa grand~ 1i:iarau~gliofae de-:-' 
gna d'ogni fapiénza;hora.apen~à Iopuo p.erfu:a~" 
ciere .a gli huomiccfattÌ & ~de:-d-on:nitiuoté:~ cioc~, 
che adorino lui,e che faicino quellcf~h~ egJi·tt.q 
mand.a;e che quello che:_gfap~lefo-me~fè f!_f.a·ce.:~ 
~a. in tutto r vniuerfo.,per::tupte-.le :i-làzioni, ·come: 
/ofa honoreuole e d·e_gn?'. dilo?é ;J,ior.a ft facd~: 
appr~ffo dipochi,d1 nafèof'.10;& '.fa jluoghi ·re~o: · 
tj e folitari, come~cof~ hrutt:a èp1ènà-~ì .ui-~up"e7: , 
rio -~ E confidè.ra'(quello (opràtu~:tà 1eg1:1-o della.} 
gloria .diuina) il fori~ainento della fede CrJfba.:. 
nà ~«er t:anto"fermo e faldo.,chc il Dè1nonio ~rià . 
ligno nouuole che 1eStregtie ~i'bl5jno affare fei-
co,fè prima non rfrieo-hfo.ofa fe.denofira? ·norlr 
fprt~zino i (aèram~;nti ; !~:~Hicalpefl!~Ò l Ofl:i~-
_ faluufera. ln -que.fla g-~ifaitrtì-mit otli Die'éèltt '1 
gli 
'J . 
/ 
to DIAVO~~O -~rq1q T.0-LA TO · 
eof( _éhcfiicèuj éoni 'B-(t11-0i,i·qu4qdG>_~ed),~tò1..,- ·. 
Jo;o uerb ri.etg-io~~-di-Ì3ì-ana.::Str:.:O giyò·co pir . 
. me amanfiimo _.-0 .in_foli.ce. dohn; che io foqo.~ 
;Dka.:Noia ,i~ hifog-!JÒdj piang~repc ~l,('µgnp~-
Jar~c~. -Sere:. Di gr:azjil_QG!'} {?]Ìt.!Qfnj~~fa'tepitf: .µi _ 
-pr~go ~midjate t;fri.tol t~rhpo ;t_k-~iq-f-itm~piil! .ru~-, · 
.&dirpoi uì dirò tijtto .qHell0iehe ho fatt~.: -Dic4:- . · 
Se piace cofi a uoi io la conténte;rò, però che (e 
n'?ì indugià.m<> .a domane~dla.dirj ogni_cqfa c;f, .< 
~nim-o piu prp:nto ~:con:-rnigJj_.qr u•_pce, ~h:he iQ 
htirò n1:olt<? car:è(/c,J\OP :iiri J.JtKrt .Ccèr~Ja.~u:i..~) eh~ · 
uì froQi_ate prçfehti~ J\:pi., Nou)_QC:F~~-b~eJ~j.Iia: qw :. 
qudli c~,t ando,;t10 da Gnofo ., a 1a-·spilonca ;,& 
_.;ilte_mpio di µioue,petudire Je u-ani leggi di_ Mi 
11fs €_diLigl!rg:9;•:&: ~me:dçnie:ra ir~_ç-refcere :~f:aQ · · 
d.are_ 1:111 mìg_H9;-p~r intt~çler.e-- piq da pr~ifo e piµ 
. ~inu,t_am~n~e .qud_fe c,Qfe _ch_~/c_p-on fo-qp u~rej 
almeno per i diiço~ti di Fron-imo,mipaionò ue- -
rifi.r;nili l Fro:. Mi rallegro·cJ,e rn· ceda non -_a ti}~ · 
Jri~àlanJ~ra:uer_ità\ 9-.:j?:t!t(ettJ .npij[ej ~n'co çp,i:a · 
l'.Q_a)e cofo ch_e Je~fqn:t.~ili:,~-fl me ~.frta11J~nt-, 
·_ : : non fad graue per.far~ eferdzi9 ritor.nii:~ 1 • 
. , :r' ~in,fin9ui dala ~itt;i. Dica. çomat!,i;- · ~:· 
~ na ;i.dunque ne uerrete da, noi : : _~ r 
· _afpcttaticon de~deri:o .. -; . : -,~ l,. _ 
•--.. J. _;, I {" 
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_h S1~-e~:iòo_r boiari caue __ r-à d1~ prigi~~ 
. · ,n.e. :A.p1R. Eccola che- la,1trcm;in0Jega 
-, · . _ · r.i: .Sirre . . Co.fi m~attenetc le~prom~ffè 
_ rh? pe-rche · date tormenri-~a chi _-ha -confeifato -~ 
Apift_ Buona,donmr qui . .qon. s~è portato _nulla 
_ -- ,fa•dartimartoro.Fr:0nimo ·.qui&' iò liéimo~:ueJa 
.J!ùti folamente péru~dere &:udire_,e:peraiut-arti 
doue n oj porre1no. F ro. Cdfi ,è; Stre~ ,Q.ièfre_-1na. 
n'eìte mi fano niale~& i nodi :de le funi fono tjop 
p~ firetti:et ho.paura anca di p.eggio.Fro. Falla 
un poco .allentare .. Dica. 'Horiidia_anc:ò · fciolta. 
8tr-.~on1-inée;ò ùn poco a.rihàuèrmi.,,Dic S:iadi 
-buono ·arii mo e non dqbitare:d1e·non ti mand1e 
·rò niéte di quello che io r,ho promeffo":pµre _c'he 
tn'aneo·mantenghi le p~0meife, n_e-ci inganni i.!i 
tb!à neff u.na~ tnanìfdfautdo· tutto :quello _.diche 
. ~ra,i,domanHata.-;Stre . .Tutto man.terròTenza:in 
-gannàrui.,Dic.R;acconta'Ci .qudle:c-ofe: che hi GQ 
' fdfa{h a·mè hier l'ahro,e hierfcra quando ilno~ 
- taio fcriueua. Str . . Se uoi mi ridurrete a men-
. ~e cc~l~domandarm-i ·qudle_cofe che uolete,_iù ùi 
.rifuodèrò~o.rdinat.amet'ç.-0 ica . Qomidatela.m:ii 
~p~flio,e.Fro-rtimo,-ch~:io u~ do lici21a,ch_'~oggi 
· D 11 
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Api.Sei tu J;l)~i -_"f19.?-:V~~lgiu-~c9:èli Diana, o_u~--
ro de rErodiacti , Str. Certoc.fi che ui fono anda-
ta a qu~fio giuoço; ilq-u-a"Ie fe .fia dj Dia~1a ~ 0_4~ . 
fErodiadj, q~tidlo:nOffSé<?:io:.,.R·r.Q~ N .dn t~ di[si.;j~ 
hié~.L~piRio,che 1l:i:le11io1fio;ingatirrau~)n _ui~ ·· 
rbnodi ,:nettempo che J?iaria rra.-a&.o~ta:.~ah . 
le:gemr, -~cihe-il fuo ·flo:nie·, era .chiaro~·e' famofo, 
- per tutto'I m~ondo, era ~çofa glor:rofaf'elfe.~ean"T" 
numeraf?fraJe' eo:mpagqi~ir~ià11a,,kqv~li~p,u 
uenga:·ch.e fufi"i-nò.~è.tt~: V,·ti;g_inY,ì no:ndime~nf:),trg. 
ho.<;hiama~e·ançoNimfe:,.-ct piaceua lorò-i! }1~-r 
m-e di.fpofà •-!11-à• piùTélfett-a,.henc.ht:noh ee·f-caf · 
feno con dehit~:c_edinonie dhiffere_ fp,ofe . legitti 
n1cper_chè fra)orffv>er~fre:quenza-di ffopri ( tlj 
aduJterii.;:dondc è tJùeUa meretric:-e_ tante"' upJ.P~ 
replicatà. ne vedi .d'Homero,:.mérr.e.·,befimoieg.'4 
gì_au3n o un a ~co mpaijtfa\ , o uero,,~un a : Nimfa dl 
Diana. (Napea;O r~adè,n briade eh, elle fu.fknoJ 
hai.te-re !tatitrrafare:con quei falii o. ·Dei-, -o H-e~ 
-r,:oi che gli c~i~maiTè_ro,,e-1,éche-,fuffe,tefruto.cf~-,! 
G.é~til.i.,c:ofotm.at-o.dal.còmii parere.deluo·Lgo.~,-Ja 
Ninfe:. ~i~tm~re,:er~e fièm1:i- effcr-irrdiiJàte1 ~ gf~t 
morì(cbmerru trouerrai fpeffci dLCir€n,e;teuao 
toe)t:tmodocèa;_e· del~a1-rrefalfe ·Dce · de·:fiw1ilfa: 
~d = kl'.ra:re ,- mm di men ()1 f>'erék e .F m unc~fphri,c,0., .. 
~o Và~1dre pe~ i•1:11·-0nd, ~_be r.tuffà:r,ti-~riéilfaeqj.ìar, _ 
: . E pr~h~rpnaceuà: piu· :c~nu~lifarie..1~!1X;fo ~cr.iq,~.( 
I: è?. 
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: . d_j.'p -iàtui_~~t-ne_ rò~dé-de_ gffD:~t-Marini,fi-dé-t~ 
t e'ro pi:lh i9l,étier i--a girtodfr & ·alle danze dc~ E) ia~ 
nà é:ofu.ie\ i cofe ·pru·d'ilétteuoli : _ne-ti_rb poi de le, : 
altre a fè fotto fpezie 'di Erodiadi,a_ lequali . daua 
pjacere ne le·dan.ze de la felua.Id~mea.Diça.Di 
qudl:o giuoco'di Dùna o uerò de-le Erodiàdi fc 
Be fa menzione ancora ne decreti de Pontefici ,-.o· -
douè fi redta una :refohizfo-ne del-Comcilìo la :: 
qualefprdfartiente conìand'.~ che~ fcaccìno.Fr. · 
Credi tu Dicafl:o che quefl:o fia quel ·medeGmo· · 
giuo<:o? Dica. Alcuni dicono di fi ;. & alcuni_.al- -
~,ri uogliono:che fia piu tofio una nuoua:Er:di}l ~ . 
F ro. I_o credo certo,che-pa.rte fia di quello· anti-~ .- · 
co,e parre ripieno di •tm6_uefuperil:izioni, con~e 
fe·tu dicdsi antico d,eifenza,e riuouo d'acciden-
. ti _(per parlare fec_ondo i mùderni)'Dica. Hai tro· 
nata una bella diflinzione per la.quale fi poffano 
r ifoluere m·oiti dubbi èhe né nafcono:dode alcu-
ni hanho preiòun gi:anchio non pic~olo,pe'nfah 
dò che quelle donnicciuole fempre fiano porta~ 
· tè al detto giuoco folo con Fanimo·e con l1imagi-
. n·azione,e non col corpo.-Àpi. •Aduuque.-tu ere--
di che le .Streghe fempre fiano portate al giuoco 
col-corpo? Dica. Non rutta uia perche 1~:rno {la 
. . te trouate qualche uolta (opra. una traue; oppref 
fe da fi graue fonnò che non hanno mai fentitc 
le perco.ffe,& alcu~a uolta_ a çauallò a certe gra~ 
natç di fropà, app1ccàteu1 tofi forte ,,- c?e ancor: 
che kdor~~ife_ra non· ne le ha·nno maJ poifutc 
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. 'cpie,chare da lequ:tli:fçope,penfan o d'e~ere por- . · 
tat~- Apifl:~ Qsatcredù.u effereJa:-c~g1011~, che 
fil uolta fonport~fr cml~9:rpo,e tal u_o~aaqcora-
mentre· che ii prefumano , d'efferC-c Fortat_ç, fi tro 
ùino al giuoco folo ·con l~imagina~ione.? Dica,, -e 
~alche u~lta prqçede da unQ ag3tr,~~nento c. 
- _ da un fottile inganQ dd D_et11onici1,<t qit:alcqe uoL 
ta da l'elezzioe {leff4 delle JStr.eg.he,, FeFGi?che.io, 
- mi ricordo gia d1e{:lem:ic.o., & \-a.COif,fO · T eolo.gL 
Germani fcriifeno d>unace-r;.ta St-r~g_a eh~ fatet_1a. 
que~uiaggi-o I).e i~uamqdo ~:n~_l'~l~fo:,come -pi~ 
-gli piaçeùa,cioè ~~ueg-ghi~nd-o ~@fGO·f1?0-,~ ~ku~ 
· nà~uolta fola-metlie · c:on L>imagi,n.az1.6me :-q_uan:-
d9 gbncrefceua."il éamino.:. & che_ a,Uhora gtt 
tatafi ) n fui Letto 2 dette certe; parole abomine -. 
-uoµ, diceua dforgli~-rapp-refontate in uRa è.erta-~ 
nugohtutt.o q_ue~_Oi _che fi facea al g~·UOCO,, q~a{i -
come in.fu la s.c~~a! f 1r0,i:Cl1e vifpoi1derefb tù a:.- · 
gli auuerfari? P'i•ca. l?.rimadj,r~i-~x;iraùigJiar.mi~ 
che con un:fol mQdo,di- fate queÌ"ui_aggio offer- -
uato gia-in unaxe•gione detmondo,da una certa 
comp-a~niadi d~u-e_ça,cr-.ileghe ~ profane,uogli.a:. 
no gmd1care tutt~ gh altri m0d1 de fa-crilegi,de: 
k fup~rftizioni,f ,de· le: magièhe uanjtà, e.. ~uèl 
modo· fo-lo uolerlo accoìno4are ad ogni parte. 
del ~ond0, e che paia lo.ro tanto_ dì fapere, che: 
uoglmo rifuignercfa pqtemza gra1Jdifs1ma del 
l)emonio:(~auto_lainfoio-;daUa fu:a._€r.ea-zio.ne)ad 
Ui11a,~ofaJo:la .. Di1poi ç.heneu.JiogJiò·ÌflQ,_fi.d-ich}1l 
tar. · -. 
~ . 
' fS 
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~ld:0fafec0do~~eJfrchefoJ.?a·di piu-giudi'zio, : 
,pér fepa1tarè letofèdte appartengono a la n~ril-
rida quetle che s-"'af"pettano a la fèdè,càttolfra." c 
:fina-lm(lnte negàno · quello rio-rieifor-e: che fenza 
hiafimo non poffo-110-:13egare che notdia p-ofsihir.-
:le,. p rion ,fi puo djt:è- -çhe qti-akhe. u0ìfa-- non fia 
H:àtò. -se 110n :dii ~olèle:-ifaccia:tame-nt>toppor!" . 
fia-miHe aiito-r(tà~·Ma quakH-"un-o-piu aùdaoe di · · 
me dir:ehne fo.rfe ·4ì 11:0lere uedèrel'odginal ur--
ro'.del Co~cil!o,-e_ Eautorit~ piu. degna-dì colui 
; · .. ::. .. 
__ ~he· h~ de-tto quello~imperoche mo!re cofe fono , 
-:- cofroJtè àpprèffo cli ~Graziami, onde: fraJ'altr(! _ 
c~ufe forfe ·:quefta. è una, c:he :quél 'foò.:c8mpen- . 
elfo non è mai·lluto comunemente app-rouato-> _, . 
"ìie .cofi ·hauto in luogo d-i Ie-ggì che non poifa. co : 
tradi~fegli,.1iia: (per".COncedere ogùi cofaf coque . 
{h1tua_diftit1zfoJ1<t par: che fi ~hiud~ la.· hòccaa. . 
l'au~rfario,perlaqua:lefi pnm uedere che. quello . 
'. andare in corfo ché fanno le noftre ctònnicciuo · 
l,J;e, i nofiri homkiattj;parteè fimile a,quelgiuo , 
co,e parte diuerfo;_ìnip.eroche m: qui,cfinterui~ _ 
be Diana, o fi cr.ede Dea de pagani, ne fi ueggo~- . 
no cofe fimdi.a quelle.• che 4annà il Concilio, in. ·_ 
quellaregione,. e pure'nondfm_en? qui fi ~a~no 
_ di-molte coft~ che non fi legge mai dfere fiate fat 
tè quì'ui, com~u:i foliµie~~e èon ~,altre fupedh . 
· zioni de Gen~1li,e con gli mganm de fal{i Demo . 
·ni ne gli unguenti dànnofi,nel fanrgue inn,ocent.e 
d.è faritjulli,.!ld cir-colo,n~ glt incan_trfimi , & iu 
- ·, -- - - - - D i i i 1:~ 
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pre gli haMdfè d'oea?-fempre glfportaua tiu~ld 
ìridictro,tal che ritnaneµ.ano l'.orme-a contra.no. 
Api. ~al credete uoi che futfo la. -~agio_ne che , 
~fi mofiraff e huonio nél uolro,e~ne gli altri mero!'"' . 
bri.e ne piedi•oca? Dica. T ù leggerai qudlo in . 
tutti i li lielli de le ijUe.rele,il Di:auolo o ut;ro il De - . ~ 
nìonio,o uuoi dire Saùnafto;moffràrfi in. forma _ 
d)huomo ecceft~ _i piedi-:· di che mi fono fpdf o· '. . 
marauiglìato, & immaginatomi che la caufa. fia · ·· 
che_nori poffà intetam~nte pigliareh_forma hu,.. · 
mana:non effendog1i conceifo rapptefentarla ne 
piedi,e forfo p~o!«:ere, e~e rpje[lì p.iu. tofiO"che 
~altre membra no rifpondmo a l"a!trefattezze, 
perthe ufauano gia ne fonti miil:id:-fignificare 
_ gli affetti per i pfo-di, e p·er. quefl:o gli porti· riuol 
tiin-dri.eto &-a-co'Òtràrio.Ma perché habbia piu· 
tofl:o uoluto pigliardl paffo de :ltq-ia che d.,aJtrt 
aniùJali,io confdfo al tutto d'i nott faperlo:fe gia~ 
n, t'oca no_è 9uakhe propriet~ pi~i-occùlta -che· · 
p9ffa accomoa;irfi a. la ~malizia .. Benche io -non 
mi ri-cord6 che tal~c9fa fia fiata auuertita:d:a Ari-: 
ffotile;anzì piu toflo([e io ho bene a merite) at-
, tribuifce a que~~ _fort~ d·u_cc~lli la uergogna. 
Fro.puoancoratl publ1conmuco del genere hu · 
~ano hauere uoluto fpargere __ alcune_ reliquie 
pm nafco~e de b fuperfl:izio.H@ de·Gentili:.a cui ,. 
gia fi facrificaua l'oci foJto il. frmulacro d,frtaco 
e-dì lnaéhìdé ,:~ di __ quì ve111t~n.q ,quei ue1fi~ · · 
~ op._g~ ~~~ gfu hauer difef~ _. ___ 
,-
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Ché grin~dJinì ,fuoi non ti dial'P,ca 
l~aéo ct€gno • · _ . 
ouero come altri uoglia~o-che fi legga-piu tofèo · 
. Il fegato la V acena Inaco .dia ·. . ..: · ; 
~ Ate ne piatti ~ _ · . 
Dice Plinio che fi foleuafacrificare il fegato de 
l-0ca a Inaco Diò deifiumf d,Argo: il qual uc~ 
c:ello s\ille:gra de r acqua;~ e-d,Inach~dè Ii proua 
perche fifa per la fiori a d,Herad().to,che j facer-
clori Egizii erano foliti mat1Jjiare carne d'oca-: e 
· quiui con gra fi_.1perfhziéne s,.adoraua Ifide, che 
fu t_enuta p@i Diana rin oltre r Oca piu afl:uta del 
cane(come diffe colui)faèilifsimamente comrba 
molto il fitéziode la notce:a laquaie.diceano Dia. 
na effere fç,prafl:ante: el Deµ1onio -forfe p.refe ;i 
piedi q:i quello V'CceUo a dinotare che cofi co.me - _ 
quello è vccello vigilante·, & quando le bi fogna. 
dfere intenta a far laguardia,è feì1.zafon110; cofr 
douerfi ancora dfere follecito a l'andare a quel 
_giuoco ,, e quiui cofumare_ iutt~ la notte dandofi 
buon tempo.o uero perche fi diceffe che una cer 
t.a parte di qudlouccello incita le donne a. luiTu 
. ria: potè fitjiilinenteeffereindizio,.di qualche a.-
more.pitt occulto,_e- piu crudde·,trouandofr fcrit 
to roche hauer· defiderato c6 li bi dine altri fuo-r-
d-e laloro.fpezie.è cofan~ta apprelfo di Plinio,.d.it 
un ficiullo d'Argo. chiamato, Olen.o e·di Gbu_co 
citaredod.e Re Tolomeo dc·qualifi_ chceçhe le 
Oèhe fe_n,erano inam.o,rate .-Doue io credò cp_~ 
__ ..,. __ __..), 
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-.Apifl~-:io.rh.o, 'Ì ntdèr ,{eguità. st-re. Com~ s~era 
$tog~t~ brne-liJ1.1Jfuria ,.noi erau.aino rip~orfatc 
'a ·cafa. ~piil. E qùiuf ùçt;iuati egli rnaià uedere:t 
· .Stre. SpdTo, çCqhakheuolt~ancora m'accom-
·1'agòàua quando:tOftJ1{fauo, O foi:naup daLme.1' 
i::ato, e ricoì·domi.che eifèndo-un·a feta vfdtùid 
~b ~cittj a buio-pe~r anda.rme~ç.tr·c~W1, tre uolte 
iifaro.~oinfie1ne i-nùizi che no"ì--ui fiifsJ!110- ~Api~ 
v~a-tua :cafa quant-C? è fUà.. difco_fl:o ,la" fa- cifrà • 
. Stre-. Intòr-,no a uncmi_glio. Ap1fl:. E perciò ha p.r~ 
"".{o-1:i~~gìne d\mfpàffera ,~ ma· io n-ci·n mi po.tfo 
im~g,i~~requ:eldie ~p~Jfa_~jre qu_efb a.bhrac.ci_a 
, ·frfl;~ti:-Froni.' '· Per .contenfa·rie queftt' Iùpe; fé ra · 
~tontentà_no però,dìcendofi ehe elle fi fi~ac.cano_, 
_ ~a non gia' {i fazfano . Apift. Ne mi po·1fo an·co 
· · ~rreccàre ndaJan.tafià: donde cofior9· pofsi_no 
ipìglrnre piacere:'-Dica. Di~o-no hauerceq,e~tan:-
~ 10.~he" affermano-non e.lfere in té1:ra:ur1'altro 4-
-mHe, & queHo penfé io che poffa auuenire ~pe.r 
piu cagioni ,_e prin:ia pe'r la grandifsimà bdlez-: 
;za- ·e;gra~ia del uifo :che 'pigliano_ quelli spiriti 
, 'tnalimi, ai_poi perfagraèlezza .. firaòrdinarìa_de 
:me1nbri,perche con quella allertano gli occhi-:e . 
~con quèfl:a-gli:-riempiano le- parti piu òccùl-
~fe~-ìnoltrt; fing·ono d?effere m·olto -innamorati ·di 
,.cloro. Il che è carifiim o fopr.a tutte ra.lrre cofe a le 
:mifere d.onniciuole. Poffono · ancora muouer~, 
ld-rcntQ qualche cofa ondè rUe piglino piu èlilct~ , · 
."to:~éhei·non fanno cqn: gli ; huomini . . -Il fimilc 
- d i! i Ì ii 
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-çté-do chl auuengha_à queg-h huomini che-·~fl• 
-~ oj Dem~mi ·pe.r ·dot1ne: ·cònciolia :che quellç,\ . 
fccleratifsimoface'rdote (di'cui_diceuo -poco.:fa} 
cHffe clie pigliaua-m:olto ··maggiote.· p~a~erc .:del 
dormire con quel Dem-one·~che- fi -faceua_ chi~m~~ 
rè Armcllina; uhe~èon queffe aU6t donne-egli 
· Thaueffe mai hauto a fare: IE"perç:be ub.ì-non -pe.n:. 
.fafsi .che haùeffe ha-uta la pratìca di poche-:~e.gli 
~e bhe a fare anco con la pi-op ria forella : e ·dice:. 
~afi.che' 1f haueuà~a:uto .uno.figHu.òl-o .. Come.ti 
<fufTe : ;quefio sil-i<~, ché:-era .in-fui P~-ocdfo.~Et ·et3 
--fa~m àccé~aro· q.ué_I pòurro ~hhcf m<:>-, 'né-~ l:2lomorc 
-d>Ar~nellina ; ,c~~-bene fp;ff<1'andando -in·piazi-
za-ella gli facéua coi;npagnia, non fa uede,ndo 
· ,ni1Iuno alfro,e per-comandamento di _lei i bam:-
.. bini che gli e-rano·portati a· la chiefa per· ,battez~ 
:- zare; ne gli rimandaùa a ~afa, càm.e erano ienu -
ti ,. & alzaua lo{Ha n~n confacrata alpop,olo;fin 
.gendo coi gd1i e con' le parole di facrarla. per 
-nafcondcrè lafua iniquit~, e re· talhora la ·confe~ 
. ·~rm:1à, ri~olti' per' d:ifpregio ·t p-i'ed~ ca l'in fu ,i,&ì 
~quella figuraiinmaculata che ui fi.fuol tare:dren 
·tò,ralzàua i~ alto e riponeuala,per dare a le Stt.t 
ghe· di~ la portaifeno al giuoco, queUo _alllC>t:C 
clemomaco era caufa di fante fceleranze, yn_>al-
tro pure)n quelmeddimo furore~cofi bdlia1ml_é 
te ama Florina (che cofi dfce chiamadì )'che~mi 
ba dett? piu~olte _( ~entr:e· d ie io refatninau.ò)) 
.uolerc manz1 monre,·che laifare .. 'luella hell.iJ5,i .. 
r; _;.· ,1c 4. ~- -~ P,,;." '~ .r l f E~ j..,. r-1 
-~o~elo.~t,:i'.s~i-eui"'h~ .. ~ia,itiu~o fa pr~.t,ica qu~_ran 
fn anll,ltf t:è. di. m0.dci i,mp.a.zia-eo,çhe.npJ1-ç~e-de . 
~h:e iiita:ltro Dio,,, Q:yefto ,t.ale]i fe-rhi _anc.o.-ra i,1\ . 
...prigi-one, fc:ù.oleffe pe·rforrepenti.rfom-~ per-che 
· n~n. f:rediatetdne-1éo{h,:ro e.hç Jgn? pr,_fi d,.atal~_ 
·amor,~,:faJ!dnololat\~~tç :cçp-trq-i.l~,_r_eiigi_onè, . 
fprezzaqo Diò,negan.dè:>.l~:·~ ~ftbba(1donandolo 
la fede delh,qµ~lè iùmeifari fatt6 profefsi_one in 
fino alln9ra,fappì~te cfhè fan_n:.o anc9ra çot:Jtro a 
la RepubLica.,;tolgon~ 1~ rolJba d>;1Jtrui,rn~cchi_a 
no &jq(~(ta11Q:O:gài,ç_ofa,e.çop.· i l9ro ma{efizii li 
inmergano al tutt_o_ è· ii-ttitf';t:l:lo-: ne gli a:dµlt~rii è 
ne gldl:upti, ammaziao-o i Bainpini· e beonfi il 
fangue loro, prouocan~ terr1pdte crudeli{s.ime ~-
gua(.l~n~_i~ ampi co_n tanta rouin~ d! .grandine-> 
~he-,qt1egH çh(; ~11ti,ca1nt~r-eincanta.~;i;,no le bi_n:-
<k ,p.ai on o: dfete fiati-.m;irtco-n,oGi uì ; .q.mtr~ f qu!I 
I.i fu fatta -là kgg_~,-è poffa p.oi,iìel[~dopici ,~àuo-
le, A_pi{t A dunquè' çj (apno çlanno, ~on pure ne 
beni di fuora .che par:turifc·e I~ t,_erra,~a i~ q_udr 
li ancora.chc:q~qgor,.Q·_cfaI-cJel0: ,.· ,e.·~~, l\i!f;t: che 
habbia.m~ intqfl.lQ t Pi0a. Domaad,a~eJd.• :iP• 
Hai tu. ma.i fattQ qenì1:7e-ryoni 2 St:ré ·• E\q,~n~. fpet 
fo .. 'Ap .. Hai p9_c;iuto,a le,bia~e -con ,fa gr~ndin~-? 
Stre. Piu uolte. Api. CeJJ chè.cerimo-Qie? :~tre. 
faceuano il circolo e di:fu~bjto µqpiµa- _quiui .Lo 
_douko; non in formad~_fiùomt1-ma-, rl:ifuòco, &. 
i-.,n·Utlo~iU~nte: ~-d~uano ttJ._orii.f~ett.~ ..e-grandini •i 
fQp.11~-~qll~i.catnpi-fattit_~farµi•,nte. che io uoleu~ 
• É ' . 
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--gua=fi~rt;~ ~ pi ~ :A t'!hédiAe~te-U:Ìl!3lquefra: ru~i'-
11a-~:stf·. Pet:'.:odto, non-1r.e-i b~ttiuelen2a. Pro. I~ 
. t1:ùtett6 gi~t l1:1oghi di P:6eti,do~·e:Pa1··e tch~_i' rit-
-"m oni facciano ·qua ii firepi!o · ne .mn~fi ilefs1 , co ... 
n1-t ejuando qùella incanràtvi;ce,:o,uer~ l)ngegno 
ib Poçra:tn ·per-f-0tia di-lei gli,,hianr.aua.~.f~:tto no 
·me di Dei, fo. <fÙef!a gt11(à., -- _, :~- · ,;i% · 
·- - Con 1~aiutò dé quài fl:upfr• le riue 
~ Fo n1enfre i th1ìni a le·Ior foot{in-uio -~ -
: - l.é t-o~ ttffe-muouoie fevmo abnio~ . 
F ~ ; : éant.o~ ldn~«~; a~uì nuU'ahro: :ardue. 
( :·E''l,1nart~auagfio•~-~,lei~el-~, ;_ -.._ i ~-è .-. , :··_ 
· -·f1or p!cn d•-hµmido velo - - t;-. . ._ ·_ 
< :Rendo ,hor lè nubi fcaccio ~ 
. H(?ri µenti, hor I~ fcaldo,horà~•agghiacci~. 
- . --Ma_qndla ìYoil:ra-·Stregap:ilt·po:ten:t-t d1_e ~ e:dèa· 
ti~:pròu~ca_ta l~ grandin~e e· Cpìntafa 11cllc hià~e,s 
_ ;:rfràno ancora le -~éti' de gl~huomi~-ftiè 1a malfi 
· còn que1te-fu,finghe the elle ingannano il f~nfo. 
I~pe~ò cli e diffe~quei Poeta. _ . - _ _ · : " : " . 
-:· Nrfenb infia-mme illèéite ·1 f~u~ri - . .. .. ·e · · 
_. ,- E-dtlri uecéhì, C'-llOn opéran; ranro - ,. ~- . 
_ Le nociue: beuaride é figitamatì ~ · "' 
· · Tolti al parto vicin' fugòfi èpithi ·_ · 
·~anto i chiufi vdènì, . · _ . .,_ . ·, 
. : _ Ne gl'animHmfiaga~i- · --: :,-, >· ~ .. -
. :·~· ~ol per ùirtu ,finc-anto ~ ~ . , 
g qtJeil:o-l_'lia
1
lioiant uì-f!:o in un· ctrro-m odo •ti no 
'aiRrné'fa ferra h~fira. ~d facerdote· di'.fettaA~ 
.... . r .:. . 
ta.,anni die:_noi .abbruciatninoi .con.-lc"meddi __ 
me Eliàinei'.fo-p.r~ -lequali~u.11,daµcza trouare):a sue 
tu~àlo facena ::tm,altro .,che 11,h,aucà palati fetta _ 
tacinque,&ùn\iltro o·ttara,cli~-fi trouauano Gtto , 
uofrej l m.efé:n~Jme-défono~g,iuoe:o· infteme.E cci . 
k.,(fer ;piti-fofHm~ni fi è:.tf Oij~t_,_CUJ-ti.e ìJan-una·su·e . 
ga,r0:-?ua/~· tre; 1n~ 1n b 11 e:.-~~rt~e ;~-q ut1:tiro· ~Ae> 
inìnì,il\ _~·pi.1.h i~!l·ç}tbi.t:irquèlli clìe th~n.ri.o hamto 
affa~e-éon i :De,mç)hi Succubi;-riferifo~no. eglino 
fidhch.e.f<n:l>o· da d.ue~mila huo-min_i .qti~_l-li -c'he : 
fre(]Ùent~no i~ 'gj,tij)co. AEi· _ 01i .anti,chi haim~ 
ihlame·i:ite çéle-l,ra.te.tre.Q. q:tJattro Mag.lne fa_ma.' • 
fe: :b .magf!;lP:t :pnrte~poi~-f.mr-n.o:_det:te Medee::,!tt 
molti _aru:~ Ca.11idfé, &-ai temp1 noll~i.ìronJ ,{fa .. 
ta un-a iò.!?-:Erittòna. fa;o.· Ti marauigli,èhe lia 
no fht·elecfn·tQ-Mecl_c:e,,_ hàu~ù;d·o :tu put-c pérJG<OC 
fa .. c.ertasffen~a :m~u::~uiglia n.iffµ.ri .a}cJ;f in una ·ci tt~ 
folafi t't0ilino.ct;i,dotlid mili:éircè; Imper0che 
fi t~netia_n·o.p~r forell~. Api. I~ t,ho~intefoje no~ 
bifogna cercare il fenfo ,dello Enigma per luct 
ghi·o.ec:ulti, ,~ ·per\àm,bagc; Fr.o-. _Perqudl:o,pe.n, 
iod1e-'?-ii~ fotto -do1tgtin prouidenzà a. di noft~i~ 
· mr;qualì-1pàre .dit ogni -cofauada-cli ima.le in, p~g. ---
gi-o.,die ilg,randi[Gnio·Di~ -habbia-yolfut'o in piu 
ino-dic'òriterméite'l-a fe~k -he gli ·an-imi_~de ~ddi 
_pèr allar.~51r~ i?_t.ut~i/~~rG.l~i-ciligi9ne! A-pi; ~q 
·che rnodt-? ,f ro. ~Prmc1pa!..,mente _con t·re; colfus . 
ceJfo_ dé le ·cofe detre;co.n i' miracoh--fat'ti per ujìt _: 
tu diuinaie:·èQll fo fco:prirc: ~fa f èdera~~ldi co1j . 
• ,J. ... - · - · -· ·""' -- · - · ----- --~-- --· ···- --- _ _ ;:.; -
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ènòrmeetr.ore,. Però di.e noi troitiamo clTere;-ue 
nute~guerce,fam:e,pdlilèhz:f,,appnnfo. comé era 
no fhte dminam.ènteanntniii$t:e tanti anni -pri 
- ma. ba onde quelli cheJuffeno.ll:a:ti Cenza. fede _ · 
haticffen-o facihnentea fof:eeuare-tal cofe e.fferc 
fatt,e, -0:per forte,o p~r defliho aeèi~.Ghe f~fs-i_~~. _ 
-0pfrd.lida ;la- grandezza de I~ calamìt?i;fe_ p:eru1 
tu·forzalafode riori fi1~~teireffi; rifuegliat~·di _ 
nudt.;10 in·qucft_~_t:e-rrà per tàrifrmir.atòli fatti .'da. 
la "\T.ergiqe inid~e·di-Dio, i q.ualiJicom.e 'l?_et' I~ _ 
- -iro-GefsùcoJ1fenn:ano la fede:-Grt~iana ; cùh per -
_ àccidentc.daèarr~oho~ra ancora~.q~é-Uo che céifeP:- _ 
_ fa~-e 1~ Streghè-.pn-: mezzp"-d~l-quale çonofcia.-. . 
. ~o-{per-il gran=riumero àe tefii.-moùì cofi d'huo-_: 
mini comè di donne ) i-:D.emon'i ìt1~lìgni .effe re 
--- -ni:mid a la ucr:-iti Crifl,iana; fa,quiletqtracci piu4i. 
-~futz~no dilp.erder-e & ,0$:ìk:aTe·tan10ipitdi :niii --
nè'.ad inalzàre-erifplend~rdin rutt-ìd;rir,odir ApiJ 
Tu ha.i-r~dotto benifsimo oghi cofu,-ma;_(l -httu:nal 
Stregha, bai morti àncota. tu.de.fantiuHi'r--Sfre;f 
.A:ffni.J\pi; Co1-coh.eUo,.cfcolbafhmè i Str.com 
r~go-·,e;con !t ,fa:bbra~ Api;-fn;-. cbe]nodro;? 'St.Ye.r 
Noj eri trauamio .di noue fri ·cifa :d.e:noftri" bi mici1 
·- è:tal u01ta'd,e gli àmn:i pé:rch~~c,i Ii,.a:priu,an,cr;uè~-
-te l_e pcrte;erlormrndo f padrì:e·te-1nadri rioito 
~~ern.9 j ha:mhii1ipor~andcigJ1 ~Ifue(tO ',, e quiu,i 
· g_11 ~ora.uainuf otto. I' ugn~ire-:.éon .lhg.o,e P.oi:ien~ 
do.u~-!-e_lahbra_ a(ucthfar~•ci.~mpieuamò fa, b©c~-
- C'a;ch [aoguc,c'di,quell~iip1'rt- - & .. ntc-itrg:hittiùa e 
parte 
• • '' .,..: C iL· , j ', f ,T ,-Jt_ ·Ji G,, A,.- ·• ' ' ' 1~-1 
·. · • .,... j~: ~ _:., ._:_ ,:. Ji' -11 .. ,.i I ,.•,~e;--_ :.:t: _7" .._._.·_'- :·> ;._ "'"'~ \_ . ·.' < 
. ~q-tt~(f ~~-tfa»i(n1PJ1rkirff~·fbip~t J~r çJ; lf pgu~. 
· t~ù\ta. ~ 1g.,r.Iikfli4tit~1 t )11ri_mJt e~ ,; Jt-nd:;1f6~1I1 o~al 
gi,qp~e·e:. 0 -jça-:~ p ~_(ç:~~li-0 i, r,,e r(_àt~rf6--ch è .qµe 
jle_:fHa;no 6:ug·i~-e -~ n~io11i ,;~ ~hc ~~n~q;~ffino~:p_çr 
J~-q!f.t1·&i~,J1m,1rit1.iz.t1n~-i Jfatl;\bini,c~ ; ti~agi . 
n~i.Q~~~J~g-q:adp.t.l,fi{b:P~~tt9p.at1: :jn;f~ttp i fitq . 
Qi:JJU.i1111-pi,~ng~ré e~~;çJe._dj,t,~Jqtit~Jhétq.Jugn,h · 
ip.i,fi:;rn~1r11r~fgho1tit cq.e:noii griçHtJ;9': quando fi 
fentoqo : p,1:1:ngere.~ s~rre ·:.: s~addòx:menriuto in mo~ 
· tk\_ght ÌJPP fen-ron.6,,_qù!l.ti:d9_ ti de.fi~no_ppi piaµ_ 
g0:~ f o r:t f.•~ :Ìle :~an!}o, m ~ e ,k, tal:h gr,d, {~ne nJilq7 ~ 
iq,no:~ AJiHl. -PJ!t.çh~. nQn~mu.,çia-o :rµ~ti ? · Stre:._ GU- , 
curi_~_ri10,· iloi,altre,, c:hi:fappln1no) rri_mfdi , çmd'f 
çeJW, l!ién~:11 _gQ_adagno. <Ap,ifL Chi--u,ha jnfo.gn~ 
f-i j pim~.diJ-§_ti;~~\ 1 peP1oni._A.pìfl: ... N:on lnipa~~ 
. ·eJlf'>laaJ?~Jr~r~kl-v~ri&roile .• rf rò-~ 1\.lJ~è~om.io 1189-
. fo~(j).Ì_fiGPt~t@~\~: :f~r~~~e-leJJir.~1:1· ~e le her,p~f.i,l,. 
quali ha~riq ?-... iic:fQin~"c0gnofoit1te g}f huomJni,, & 
}laj '.da (ap~re <§he gia; _gel T.e.mpìo di ~fcuJapiq 
e lf'aJ.J. o .[czr,itgr m 9 l_r~.r~ go le di: 1JJ çd! çi;n,a, leq_uaJi {j 
· dj9~çb~ tiippp.çr~t~~prnf,,e fcrJif~Je; .n.4 .{q;o.~Hr 
P.f~.Jl~~~fò fim.U~Ai1e.Jt(tp1ri;e 1.tmltirim~~i1t ~, 
·f yd1µ1-1~ -,a ~lj;!fq1te e,tI~r fii1tiritr-9uati p,,et"i {ò-r 
g.H,i, e;p~fj~ente_,le_gg1~m~ ~he qudli ·che deftde 
r;ma.g;olµf{e-l~t~Hn;1eiato. Hl ,fog~o ~a me~icina, 
de,lJÒa3·t1M:tl'.e(t~~~ie1b~ · biaJ;f dè.tto .di-fo pr:_a) fole . 
~a:i-d:~r~_fre. nelll~~jJ dii l?-;lffiJ~-, ie~_de gli :àlrri · 
sb~;-~1.a.rl~ t_c.itit1i!i F(t- Dt~i-r ~1pifh ~:h<; ,ui .p.ro.mtt 
1P.tt@. ·4uell:i tiofiiiariiadod1d1~ f p~ranz e .ui d~1~~. 
' "· 
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~10 ~ ~s~ie~i ihl5onùà~~11ii t1~tihez~é e di piàécrit -
rie·qn~li,_4o~ti1:raàméìit~1cfr.t6tiiQfn0 .• ~P1~-~ JH~ft _· -
f.ì -egli m~i datcftla:11àrr18tre.Me tle-dette g1a;una 
·uolta ~lquanti ~he fpari'ronÒ', tct:!tlO poe·h1 ..eh<: 
n1~ rima:feno-: ·Api{l. -0 gra11riçd1e,-~t·?- ch~:Jfa:. 
t-ebbe~<>" ègli1ào cofl:oro fe_gfi.-_p.io~ét~e~é la r~c 
· ,~hezza di · C:efo ;2 :ouéto, 4n~lI-tf'1:i; Alç~a~~r~ 
. molto· mag-giore, 'çhefu portar~ d'a quaranta m1 
fa muli;fe noi _ç~ediamo a ~i-nt'? ~ttvtio,ouerQ 
a -P1utaq:o che dHfo,d3 died;mtla muli,c cinque ·· 
?1ila Carneli ba1la che 'dia a'·qutfl~_fecc~a-d'huo1 
~ini tanti piacerì,quanfrnon frebliè maj ne Sar~-
ttapapal~,ne Sandiride ,· ne Stracotiè~ ·Ap. ai!el"\" · 
le ero.no_ cofe humantf ancor che brutte, ma q~e 
fir fono ridi€ule e·uane. Fro. Non le nfre èofi Uà 
_ n.e/e fuen tu t'nai ~hfa~até fiore:& i~m~gi,n'ari~~ 
. E>1ca_. '.Jo certo il:ltno~ che-elte fiaiio~in fàtte'u'tre} 
cioè che l' effete loro fia qualéofa, & in· patt~i :uà~ 
ne e fenza fondaménto ndfu~10·, ·e Inafsimarnen 
-te quelle eh~ (ò~ cte-tte èta~!}uàlclliini-~ de- l_a ttaF 
for~aziò-ne de Bubi .gìa !i),ang~at1 ;, '<; pòi rifufd~. 
tari; dìfle_ndend? la pelle 1 ife~uàta fopra roffa ~ . . 
Ma c~e fiano portate:quakhe u6ka· pér. arìa, è · 
chd:>ené fpdfo mangino~ beuanò, pte11dano pia . 
ceri amor.~fi) quefl:ò~non fihaal tutto_ "da fp~éz.! 
· ~ar_e, ~ome-cofafal_fa!eé?·e-.r~p~g<tii :a}\u,ero', po~ 
tre1 narraru-i-m.otte cofe affet.mafe". da;t~itimòni 
tt'a.utoridt, s•io·non tèrriefsl th~ itoiuì ~hìà'rt1atfe 
-ingannati; perçhe Ì9noleffi ro:ttii'1hitnpp co'i1~ 
7 ,j 
~~«01a1id!~à1reJa.St-rei~--ApJfl:. Serb~lo di gh1.: 
_ zi_a ~-dbf!I_iné-._O ica. lh;i.or.no di.domane· è gix : 
d~p1;1tato pel' altt:è qui{honi> ma fe· porrete deft~, . 
nare meco,ancor che noi fiamo irt uilla, àon ei 
mancherà d~ mangiare _&_h~remo t-emp-o di ra..;., 
gfo11~1:e .--frp.,N.:.01".!' èJfa·tfoµfa:ì·e iLèohµito de l'a 
lJ}-içp,e rants~Y1riu ~legno quanto ch,J· ci (arà màrt 
çord;i marigiare e·piµ ·èfa i~gfon~re. Apifl. L'uno 
"è ra1tro mipiace,èen.l'nno -fi -~pafce il ·corp'o,e- CO 
l'altro ranimo. Dica. DomJ1ndate a.la Strega dì _ 
.quella c_b~;piu.uipi~tJ.ce ,,icidaife1:ò cofiui· qui in 
mio (ç~mqjo:tam?' c,he fotornì;però che in tan~ 
~~ farhprqirede-ri_d~ mangìar_f. ·. Apift. H~euì 
t_uJeg110 nd{und da-chiamarlo quado tu eri nel 
circolo? Stre! -_si _ vfcendone e chiamatolo due 
uolte. ~ pi._P.~-rphta1on,'"t~e,o quaur·o? Stre. Nò 
· lo sò,1Jrà mi:cdmmetteua_cofi-, & efptdfamentc 
-n.ùmpQ~c~aè·he i5>-no11 lo ... cbi~af1é J!e uoltej •. 
Api .. ~h~~dìcitu di qu.~!lq :Fr0hinio? Fra. Q!!e_ 
tl-efon:cpnuehzionj int~fe da i:mtdefimi ·Demo-
tii~_c_9Jn-c:fqpt:Mi~n[pµte .quefl:e ·çhe ~ paionò chia~ 
rf ,-~_a:9tudle ;tnè.ora dhe~f9no occulte, de_lequa~ 
lì ha ptldnt~o d :no~to.Ag_uflino e g~~ altri, maio· 
V.OP çr~~~,gijl cbe-fiJialcmn;ica,gio-n·ç naturale in _ 
EJ~dlo numero bi11~riQ,tie ·penfo che per quefio 
·Eab-bta uolfuto. _dimofl:rare_il mifieriode la Dia-
pc ~di : Ma;r·eta e:al.deoi U~ll,tttO: ne PI~tonici "per 
w.çzz_ò dtl?Ht_agPri, ò fuff e qud ·tal~ dii;im~to 
Zaf:et~., a-f ufa1_11a:di 9rj.gene-nd·libro,.chi~mato 
' , l . . - . 
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PhHòfofu~èn~n-,,~~~c1~·ia~~taf i·,·jf;·qu4a:r ltd~"t 
ufa Plutarco .·Gheroì1ÌtnY.:iìt1 ;d,flhofl:rart ··il tnit;. 
_ilrò: di ;~it~go:ra;inrétpt1e,tU~<1()~-~Jj~! par1ietll~ 
del Timeò Dìàlorro; outram:iurpiu.:c téYfio ·s•hàb-
bia a ·di re :Zara:da~~ci ranèlo :T ~.ocl5-tito Téologo 
fnd hbrt>'dè: l~· le1~~1Jqirelte p-at:ò'fe,rdòè ·fetgì~~! 
Zarado; perche a thèpr~p,9,fito~hauea-i-l'D~mo 
nio ù m.lòfof~re~di ·raE ~ofa~ò-frq_ueiti-befha 1?_; -ryta 
fo credo :he1ipìu to~o:ch~f 0,tto r;1l·n.u~e~o cif~t 
fe na(cofto qualche r~gan.no--~el faliifsimo _ mm.1 
e::6 ~ ope;ramente-pe1ù1on. C?tifehti:t~·-,ahço~a n-e,I 
parlare-a la fan-tifsim.21:TthYìtà;clf ~ è Diç,, ~u.e1fcrJ 
per· piu d1fot)1tar~è:cf~:Jufò de;farnoJltntè_hgi~t"i 
. oueramentè piM prdl:o per~qualcl'fé in-gano ohe-
. noi non fappfamo ;ifllègtfàto a_ Ge;htHi, fotfo d 
riumt:ro par-~,ilqt1t1:l~-uoftu.a:1'4·0-d iìCifufç ,,Jfn:i'.<ra~ 
t_o-a gli Dei}nfer~aH;.;cfofi ~IO~erit;fiiimlrò tfl)_fà 
ti a gli D-ei dd ci.vlò~-A,pi"ft•.ri~eflu ~miipi•~cti ru 
- .te S-tregapar-:-eùàthti"l"i d~ta~,rébg.f[irakb1:tù6C}{~ 
. matore? Str~. ~ai'.A:p{n~  rò quàffd<H~~tPòl:fàùli 
. . danai-~ eff@r~fpàri ti~?- S!~e .•_lwqu~luoq~~ .rtfododi 
fuife no J'auuer,tiuo;ptr<J·~ <Fegfoftuffg.r~1t<é'rha;.. 
ua,c mi nilegaua~dittuauò c0tl'11<nb-he1" :·da'.r✓ez~td 
Api. Q!and~1 ht41protttèt~tiatdtl ri :eoT@l ~.i t1i 
. ~ngeu~dfere goa{hj; ~j· t~·:·,c:~-~ :ti,~m.trah"~~u~ . [ 
egli? Stre. Niente altrofè fi~.weii,do:iaowcreaec -. 
fra.là: fode-C-i:Htfana,~Jè·~i fo1:tlelfsj)f pe~~~-ia i~fTu: 
na, ·mà ip.,qù~i .<t_~~:bib ·i<? flo_~o~~fs~ l~~ihio aftt:_~ 
tort;a lui m1 fo~gi-no:cilfiaffiì,t'. .n -a-efsJla I pet :mi0 
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~-Dio:.- Fr~: Q.·p:eifo.1-10 Spirito ueramente S-at~n.a. 
::detta-- &:t gh Ebrei -~unerfario,da_Greci Diauolo, 
;. e da i .baJini, ~aJooniatoré, poteua penfare mag 
giòre ca.l01mià uerfo di Dio che ingegnarli con 
:· le fue,parole torgli fa. cliufnit~ ;,.& ·at.tribufrla a fé. 
fldfo e~ri;rant~·ùtro-ga.nz~; e .e.on.tanta infolen .. 
z.a falfifsimament.e ?-onde"~forfe per qU:efio -amò 
~ il.nome di Demonio ,-o p·er_c~e di-1nofira1'.feo fcié 
-2a, ouero t:imore. Mai_l proprio fuo è fempre · 
· di-o.i·djna:re calonnie e fraude, e cofi ingannò il 
,. primo-hu~mofotto nome di. Qei, onde fi acqui_ 
: ·fio -rl noine~d-i çalonniatorr,come affermà Giu. 
,; : fiino Filofof6 e martire. Apifi. Ma in che rrio--
: do eri ttt'conofciuta da.Je altre Crifl:iane ?'Stre. 
N òn ci era differenza ·alcuna , io andàuo. a la 
, -· chiefa ., la gùardima mì .co.nfdfauo dal · facerdo-
. t.e, e diceuogli tu.ttf gli altri miei peccati: eccèt 
io quéfio, m'accofr~ùo a l'altare a ued-ere l'ofl:(a. 
fàcra, ne ci.era. differenza ndft.ma fra me e l'al-.. 
tre donne, ne quefio mi uietaua il mio amator~·~. 
fobme;nte uoleua che· io dicefsi certe parole'pfa-
n.o,' ft.che ìofacefsi --na:fcofamente certe èofe ,Je• 
·qua.ii facendo, non ,mj d.omandaua altro. A_pi • 
·Dicci ogni cofa. Stre. I gio~ni de le fefie effendo_ 
io,in chie_fa (come s'ufa) e cantando il face!do,te. 
l"El.l;ang€lio, mii commetteua, che -io dicefsi .. da 
me .fieff~; non è·uero tune ipentì, e quando il fa 
éer-dot-e_s~alq:aua l'ofl:ia/acra foprail capo, mi co: 
·mandaua-chc io,non la.g·uai:dafft, '.e che mette:ri~ 
l: 
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do.mi .fo-tt~-· le:_~man~ drìeto. 'gl~-[ac~fsi :-a _quef!o 
modo le fica (come 10-fo hora)d1 p01 .con 1fian~~ 
grandifsima ìni p~egaua, é,.con ogni sforzò 'in.i 
imponeua cbe ~o non: dtcefs_i:'al-Ja"cerd-0te -cofa 
ricffuna de n-ofl:ri amori;e de·lirtoflra-prntica,ne 
di quelle,che-.apparten:euxno. il. g.:1uoc~-; -1/alfre: 
cofe poi diceffilè io 0 nò, non g1:i- itnportaua. In 
òkre quaao io ei-o .araltare a farmi-porre in boe 
. ca il facratiffimo C?rpo di .Cri!l'o, . uérleua che a . 
poco a poco,me-lo cauafii,e riro:~rando di '.fpur:.· · 
garmUo conuoJgd1i.nebrH)Gd~lh i:noper po.-rtaq 
. lo al giunco;perpoterkrquiui;itreffare- ~fc:Il~rni: 
Fe in quei mo.di che tu' hai'intefo ; -·Ponauo ancci 
· ra due ofl:ie_meco cucite. ne laneHe;mediante -le 
qualir !UÌ diceu:i c:he io non confe1Térei cofa nef;; . 
funa. al Giudice -di quei cile mi aomadaffe,dàue · 
che poi for-zat?-aomi d .. Gil:J!pìce, i/ mi nacdando 
di tormentarmi , qud ·maligrto me le fece gitta-· 
re in un uafo da far~·mio,agio pofiomi nellapri~ 
gione,da q-uello. che éra fopra c,iò. Ap-ifi.,Vbbi- . 
difblo tu r Stre. Si che io l'ubbidii mjfera: me ~-:e 
dirouui una cofa molt-o horréda, chdiauerrdole· 
fpezzate, con una mazza, i-o -uiddi' ufcirne fani~ 
gue. Fro. An.diamo Cfe.ti piace) inc0nrro:a:Dic3. 
fio che ritorna a·noi.Api{Lrrii pi·ace.Dica. Refia-
ci altro? Fron. Siamo fiom"~cari~ in rii-o.~ ché-
non habbiamà bifogno ·dideiinare., 0icà;; Ri~-
rfamod un-poco nel.orro,è fpaffegg-i~hdo~ f,ndi 
riittouerete f appetito . .rìmeitafiJ d -•in p~.qg·ro~«-•-
(1 .. 
t p~ll. N:e~1farei mai potiìt-0 ?r~aere. cl;le·el!lù__a, _ --· 
~ eif~-~ofapùt0-;tro~-ai=e tante f~eler~nze.lo certo~-
t::he-pì :irria -·hàrei fadf.ment~l1erd~nato ~ ·queil~ 
forte <rhuomini fiimando che d pe'ccato Joro 
. ' , Ir ,,, 
no~ fuffe altro che leggiere~za, drc~ a I euer.co 
_ -<lott-ì in quefli errnri:" e-èred_~uomi che le Stre .. 
g:hffolfe-no Ingannate.facen~o j5artre loro quel 
che non è, e giurerei che elle-fono sbeffate per 
tal uia .~ Ma coli comé· ho fempre mai crédu~o a 
la r~ligiofie ~e 1a ueri-tà Cri{hana,cofi non com-
portéréi i~ m~d~-~lcuno che fi _per1oùaffo a ~, 
cmpii ~alfattorL0Dfo. s'io faro the ·fruegga di~ 
que~o appartìene a la religione Crifrjana,~e· -eh~ 
Ì'e ti adduca tanti tefl:imoni c·he far?iforza che hi 
Ereda in 'quelgìuoco eiTer- niùlt.e coie-lequali ·uè 
t-hme1-1te {conìe -n9i fogliamo -aire, corice4irui 
quefta par~la) realmente fi fanno ·: penfo chè poi . 
ofHnatamentè non farai refiftenza.Apiil. I~frn.e> 
aqu1fanimonons1111china, ~eaTuna, nea Pai~ 
tra parte.pi~a. Dimmi (ti prego) hai tu··uedutò-
mai morto alcuno rifufcitato? Apiil. Non n1ho 
u·eduti~ Djcà. Crédi tu che i morti poffino rffu:-
fci,ta-re'?. Proni. Non lo n_egherà fendo queflo 
c~litatàda Poeti, e fèrjtto da Filofofi e principal 
mente appre.lfo _di Platone, i morti effere rifufci- · 
tati da gli inferi; Apif1. Io non dò fede in ùnaé:o ·.; 
fa cofi graue e di tanta importanza, ne a Poéti _ 
n~ aFilqfofr.: rriaal'Euangelio. Dica. lo timer- · 
t~ròinanii cfempi d·una. altra. cofa che non fi ·  
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che di quefl:e terre nuoue non n'~ai no -p_a~~~to • . 
ne_ Strabon~,-ne .Tolomeo,ne· q~dl_~ d1e· icln··,te-· 
nuti fabulofi, e de le Streg~e fç rif:fa menzio~c-
chiaram_ente pe li_bri de g•Ii andcht , e_ de moder 
ni. Apifl:. Io mi fento gia gi'!-in µn d:_rto modo~ 
pender 1·animo per piegare neJa .. epìaione tua.'" 
M.1 io udirei uolentìeri i tefhmoni che Dicafte · 
~mol produrre, e fe alcuna altrà ragione haueC. 
fe fuor di quelle--che,ha dette .. Fron. ,Il dubitarè 
è fegno d,ani1:no·-Ìhcofl:ante, e che pieghi hora in 
quà , & hora in fa. Imperò che le èofe che dice~ 
uamo inanzi ti pareuamo fe -·non ·uere- alr11eno 
a{fai uerHimili, tffpoi c;ontrafhiuJ~-e r,areuàri ari · 
co di ragione douer contrafb.re; hora confefli · 
che r animo_ t'i ~~lìna ~ ueni~_e nel~1~ofl:ro _parer:: :- -_ 
· Per -1<:qual cofe :io-raccolgo la tua mtl:abtle ùp-J~ . -
niepe, fe·gia non mi deffi ad-intende-re, che for __ - _ 
7 e le_ habbia dette per Ironia, fènd~Hu' affuefat-· 
·to a quello fcher-zare che- ufo.no i Poeti , oùero 
pratico ne Dialogfdi Socrate, da. quali non fi-
puo ca~are rriai ùn certo che di fermo e fiaoilé ;· 
oucro fi caua con gr.an difficu lti. <Apift Io non 
.fing? niente ne giudico che mi bj fogni .reco ufa~ 
-re Ironia. Ma non uorrei in cofa di tanto pregia 
dizio t_emerariamenrc cedere , mi pare molto 
meglio ( purechè ft faccia -con m.otl.efl:ia) anda-
re duhirando-;e fcoprìre hor d1 quà, e di ;t(, .hor 
· ;t te, hor a Dicafie (q~afi come ùh a pi~ga at çi~ 
i 
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iugico Jlà~dehò~ezza 4e ~'i1igegnò 1nio :, ~pcrchc 
(·s)-q 111ìy.tcordo benetèdl:atot fet to da ungrat1tle -
kuo~ a ,:ehè ittfi1!1,i1 ·cofe lequ-~h pare ·che auaa : 
zinO" j t CfJ~ prtndere n':)f1rò,_ffdebbe ire pafft), 
paffo, atei oche [e faèe.ridoc·e_ne noi beffe_, non li · 
diGa Cu-Bito:ç-he noi lo facciamo con -fràuòe' o , 
credendol~" al- pri~·-~ non c_Ìiamo:ne la- rete, ·e nè 
la'foperfii~,_ione de le vecèhìarelfè. ·Se bene io fu ~ 
_ no fiatò_ aìrib:iguo ·èon l'ànimo, e. chè·mi pardfe _ 
cofa da dubitare,noridimen.é~non ho mai ofbnà. 
. - . , o•, . • 
tamente .èotradjtco:E_. S~è·:tufei ~i quello parere, 
di. uolere _in .qudlo feguitarel'intelletto ~ e n~ti 
la volon~j ~ fi puo -certamente fpeqre . bene dì 
te. Ma offeruafempre in.ogni cofa doue fia pe-
. ricol9 ; & in queilafpecialmente che no-i dilpu~ .. 
tiamo,ch-e le eailioni non pre·cedìno l' intellètto.~ 
· son~ bene alcuni, che ne· g-lj fl:udii e ne le fcien~ _ 
-ze guafhno l'ordine, n1àndarido prima quello_ . 
eh.e ha ire _di poi . Prima determinand-o con la 
volontà quel che-fia la veri-t?i, che r habbfano 
cfamiqato çon il lum_e de l'intelletto. Apifi. Io .. 
g~a defi1c~? ~1.ntenderè qu~Ho ehe Dicafl~-ha_b-· 
b1adad1rem quefl:àfcofa, tlqual ~eggo •che r1-' 
torna a noi , fe uorrà mante1iere le fue prome1Te 
non po1Torio èffere fè noti è_ofe eccellenti-. Fro., 
Bifogna quietare la nofl:ra: fai:na, e-poi fi quiete-
r?t la tua ferè, & il tuo defiderio. Dica. Il defi-
nare è apparecchiato-un pe~zo fa, & habbia- -
. . F · iiii 
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che di quell:e tetre n~-ghc nort-n'&anno Rat{a-tr>~ · J 
ne. Strabon~,ne .T o-1gmeo,ne·qu:~Uf d1e Rlfr\ tç- · I 
· nuti fabulofi, e deJ~ Streghe {frif fa-mertzio-ne:i" ~ 
~_hiaram_ente-·pe Ji~ri de g~~j' anticht , -~ 4e modét · - · t 
ni. Apifi. lo .q1i fento giagi~io µn _(trto·modo; 
pender ranimo per pie.ga-r~ ne:la ,_opinioric tua., 
,MJ. io udirei uoJentieri i tèfii-mon~-bhe Dicafl:e--· 
puoi produrre, è foalcuna ahrai~gìon·e-h:rud~ 
fe fuor di quelli che ba dette". f r.ori.:- 11 .dubi:t~ré~ 
è fogno d\mi1110°ìncofbntc:, e çhe ·p1~ghi bora in : - . 
quà , &-hora in fa. · Imperò: éh@ l( èo{e éhc dice:- _' 
u amo inanzi ti pàreaan10 fe ~nq ~ :u~re- almeno · 
. -~«ai ueri fimilj,~ èli'poi~ontrafèaù J ,. c-pareuàt:i ari . 
. CO di ragibne.,q~u~r C?ntraltare_;~~Ofà C-Qntefii . ' 
che ranimQ t'i~~lìria ~,uehi~_e nd~~_ofiro _parer:: ~ _ 
_ "·· Per lequal cofe 10-raccolgo I tua_ 1nfl:a!>-1le -op,1- -
... nio_pe, fo' gia non mi deffi acli_ntendere, ·che for . 
-:fe le_ habbia dette per Ironia, fondo tu affuefat-·· 
·to · a quello fcher-zare che- ufano f J)oeti , ~ot!,e'to 
pr:atico ne Diàlogùli Soctate·;_~-a~ ~uali n':n . 11 
puo ca~are rriai un certo-che di formo e ftaoil'è ~ 
-0ucro fi caua: .con gran diffic-u.ltà.. · Apifr. Io non 
·. -Eng? niente ne giudi~o che mi ~_i fogni teco u(a- . 
-·re Ironia. Ma nonuòrrei incofa di tanto pregni 
dizio t.emerariamenrc cedere , mi pare molto 
· meglio ( pure chè fi faccia -con moilefiia] ~nda-- - . 
te dubirandof e fcoprìre hor-d1 quà, e di )l., h~r 
· a te, hor a Dica.ile (q~_afi come irna piaga at ç1.-
f 
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iugico Jla~dehòtez.z·a ~~-h11gegn9 ·mio ' -p~réh~-. 
·ts'i.o ~Ì-f ;G.ortl.6 'bin.e:fè'i:bto:detto daun ,gral1i:te-
. _ lttio'irt@ ,. -Cc~-èJit flJ!l·id:cÒfè J:e~,~ali pare .cbc auan ~ 
ziti_q:Jl-c.o~ prendere n~tlro ,Ji debbe ire p~ifo· 
raffo' acciGtcb-e fe facendocene noi beffe_; fion {i : 
d.ica Cù-fifro· tfie- noi lo facciamo con ,frau:tlè ,~_ <;> ; 
cre~dendql~;'al pri ~~ò-non_ ~-ia~i\ nd~ rete, ·e· né _ 
la'luperfii~iQ!le çle le vecèhiarelfe·. Se :ben~ jo fo 
. ~ Wb ft~t~;~qiliigùo·èon l'à.nimo ,· e cht mi. paréife " 
_tofa éla au.bi~ar~,noridimeno non ho mai ofl:ina 
ti\mente .eotradjéto. F. Se tu fei di' queflo parere, 
di _uole~~ in qudèo feguitare l'intelletto! e ri<?n 
la volònt?i ~ -~ puo -certamente fper~~e , bene cli - · 
. te.·.; ?y!a ~ff~r~a fetnpre-in ògni cofa ~oue. fià pe-- . 
· · ricolo, & in queftafpecialn;ente èh_e noi di!pu-. 
tia~a,dre le pafiiqni non pré-~edino l'intelle'tto·.-c _ 
· son~ bene àl~uni, che_ne· gli fludii e ne le fcien..: 
-z~ guail:ano l'ordine, mandando prima quello · 
clic ha ire~di_ poi-. Prima detérminando con fa 
volontà quel che fia la veriù, che-r habbìano 
cfaminaro con i~ lume de l'intelletto~ Ap-ifi. Io -
g~a defi~er~ ~'intendere qu~llo ehe Dica.tle·ha_b -
b1.a da d1re1n que.fl:af cofa, il qual ueggo che r1-' 
· torna a-1:1oi, fe uorrj, mantenere le foe promeffe 
- non pofforto.eifere fe non èofe eccellenti·. Fro., 
Bifogna quietar~ la nofira fama, e poi fi quiete-
r,j, la tua fetè, & il tuo defiderio. Dica. Il defi-
nare è apparccchi~tO·Wl pe·zzo fa, &_ ?~~bia- -
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. or·che.i] tùlto ha.bbiamo rimof 
. _, 7· • ~ · , . v ' . 
falafiune ·,.fiami lecito, ·nicafiè · 
Inquìfitore , innanzi ogni altra 
cofa domandarti quefl:o che mi 
.J 1a-meffo :· ne l'animo-no uno [ero 
-- · ::1 ~- - , -J;r parello ~ tifa u~a l~~cia ,-{~ fi con-
. cede-.che fia uero qùellojche ha~~iamo udito da 
quellacStrega. Diça. Sìhti ledto ~io che ti pia..; 
<se. Api.:-Non m1 fatisfanno le cofe, che fon det-
--__ te da quakh• uni, cioè che di qudh mofiruofi ui 
_ - z-HchefSn -comportat(ic ne· faccia giudizio in 
luoghifottertanei, per ilqùale fiano puniti colo 
roche fono immerfi in qu~ile fceleranze, dTen-
•do m-olto meglio il pi-ohibirle,, che il permetter 
l,lper cafl:igarle. Dica.~ meglio certo fe tu rifc 
rìfca quefto a:çolui_ che ha commilfo il peccato ; 
· 'dal ·quale fendofi afténuto baria fatto grande uri 
le a fe fidfo ~-Apiil. Per~·he cagione gli è permef 
foche lo c~mmetta? non penfiamo noi che diui 
· namente fia douu·to dfere, fe diuinamente fia 
,fiato:_ ufo.rato ~· Dica : -E vie~ato , per la legge, 
.,_?, -
;, 
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fen~-i1e~ a_ilje:h~nt)~Ji;p~1f~aire.::che~~~èi - -::- _ 
·temp·i, non s•ufuff.ei1~~tm-0ilo tf1f~riurte.,)!11p-e~--· . 
:rbch fa.ceuario-Tdiflentiatico in lierfna ·nimii~ 
·ci de la fede . Sòn~ a~o a tempLn.offri alcuni 
·c~e ~~n l~e!uq~enzas.pj1rfacilm:en1~ fo~o tirati_ a 
~-no~n_facnfiz1,laquaJ~ p.~e-~lie Ea caUa non_ ti 
puo biafimare ~ Gori1t no~p~.o anco ·oiafima,;-fi 
~un_hcme -~fuc:fia eccçUenteZ'fràgfilli.upmini ,-c(?n~ 
,ferm'ato.tf:a· ta:ragione.c.:da f aui-oriù de gli ant-i~ 
chi. Api:Chelibri fon-:q·udfr,-& in-che tempo fu 
~ondàti fiwra.? Dica. Sono ,mo1ti;.dati foora. fef~ 
-fania~imì fa, & a temfi~cifrrr~Uf.?O: "Api. _.çhj s·o 
:.rr9,gli autori? Dica:. :ci-eJ.q.,dJ:e;~ano ~ati Belg1, 
~o Germ-ini;madiquelloid re,fào··dettoa.·ruhirrùo 
ftirio·due gli autori;m_ttì dùefiermani, i-quahfi 
fono ingegnati, di bàttere le malfatti·iFi con un0 
.ma-r:téllo,e.cori maggiore fotza:e piu~iùfia:1Den 
~te'çhe no~ fe ,Nicreonte !çipriÒ; An~fagòi-a Alb -
·.derite.ApifL Conch_e {blo fon"compofèi-? Dica,. 
, Con·'quello ~he uolgarmefate p.;i 1/ariginì è ·Òet.l. 
to quiilion~elle_,:map-ér-qrianro·.patifcéJa_ ·cofa 
c~~m: m.oltà fofrigliez;z;a;:fuhdati--::c.oiii.e mi' pare fu 
la ucrità:&in:iu. tefiimonì di: ~fanti huomirii, •fle 
~udloipàre amé folo ·;;ma,<fparfo anc? a m_olti 
!f eologi. il principio di !qudlo·:ultimo uolu~e 
,~.m~-ncia dal Maffimo Pontefice,il fine è appro-: 
-uito.ptrl~autòrità'-di cefare:_·Hahhiamo fèntit'o 
lod.a:re_il libro publicaniéte né fa Colonia. A grip 
pini, da . .qu~li ,che fan~o pro_fc.ffrori.é di _fac~., 
-· ., 
. i.1· 
,, 
-fci:Ùtura.~ifpH}~ Y-~:rre.isiu ·tollo:ihe ~iM1tfdic~f · 
li;o 0icafèèicio che lian110:a.fare-co;11 fa.·eofa nQ- ·· 
fira ,~ _d(f4uìuii o cràltroue·clì; ji uen.ghino 1 di~• 
chjarameln:on ;pa:rfare--piu m4nifeft~ .. Imper9. 
che fen,fo~ R~émini~ qili!pxefej,te a la ~lifputa co~ 
li comt. ha__tl!fpn:tato.ntoJn alire.;cofe~kqmili tip 
penfo ché foc:cintinghinoin:c~I.i:bri,-c_olifo~fe ,,f1P1l 
fi fdegn~r}t d"é~ggìiigere 'dim.o!te cofe, e parimç 
. te la Str~.g~:(i~e-giis1apprè1Jà;} fiirfone àcc:r:efc~ 
a:à_deJ e a~tt:e;fuor d:k quàll~ che<ha d~tt:c, _J.)'O.ll 
comprtfe'an~·oraJn~ librò òed'un.o. Dka-.Iorui ub -
bidi.nò-,co·n ·quefla c_ondi-z-ion"e p·lrò eh~ mi' pe~-- . 
d~miate,_e che io frafcufato,app~effo· dì ?oi, fe io _ 
d1~h fo,1.f~ cofa noti piu u~it&:èla gli ,9r~cchi qo~ . 
fin : per~liefi: ;b:eri~ · i o· .ho a_mato. ;tll'ai -~1~ l ket~re 
Gr.eclie~-ç"Latirie.,rnondit}ltno:".ton n0n ;mi-n;ç,.n~ 
· fi ù.dio ho prati,cato t:ra Teologi, _i_quaH :pofl:poj 
. fio rornatnetitodel parlate,fi_ai1no attefo ·a fa CO: 
gnizione. de-1.e.cpfé;.Fro~. :ffilla è minore la perdj-, 
ta de lf parolé·d1e-c1t;Id:la.d~ le~ofe, , &.. h,<J~ fcm-... 
pre gi~diGa:to ·che· cbirt>.1J0, hau;~rc· r~oa'e-1' ah~ar 
ka',piri:eecdlente,di ehi h>Ji1a un~ fola. dc lJ ,..d1;1t; 
_ ma-fewha:udf e a-tlegg.ere :tìnafolà di .qqeik 1 no 
farò mai'd.\,t>inione chc·fi~ da _pofiporrt -f~ çò-,. 
gnizi~nc·de1lc ~ofc ~. ·q:~dla:-~e kpar.ol,ç.:ae~~h~-
,ome,10 h,ora.~e@}to '.d;).l paclarc~ tuQ,tt:1, potfu1.f~ 
i:e-fenza,qudhi.cf c~azii©1ia~.9i,ç~_'!.;}p :<dirò,iq ~ 
gli~lr_modo tbc io,~tt'.~- E pi.-i µia è-€ofa affai m~ . 
aifcfia chc-,hj~ntgaff c .che i~I>emoni: non _fuffc-
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'"-no,"farèbhe:·tÌà t.tfére foa,ctfat~·d;faèhiefà1-Giitfo 
_ hca,torné '.r4pugri-antt .:itrm6lti ~nò.cli·d_fa f~ri:ttit 
ra fa.tra; e principalmentéalo frdT.o Eti~ngeHe~,. 
_ -·A pi1l. ,~e~o feR:za dupi•o~afo9n'o ~e lo corièe=-
doi ~6ajecafa uet1iffima~"'fjr~.:_çJ1iki.negaffe fa .. 
fthb~ ·4nèò da 0eifere fr~~-~4ata ·aa: fAxademia e 
-~ili :{j ceo, tacet1çfofi JlJtpr.i if~;~j; !P/atoné;e ·dftu_t 
ti i P.latonfoi, affai mènziÒoè tit]lemoni. Nòn 
fu fim.ilment~ rifiu.ta-to ··da .A_,:rift.oirle, cbncfofia 
to(l chètie l'Edèt~ ne:la.Po1it-i-càé~ne.laR,éttori-
, ·c·:t;(~rhtc~rè_ gli i krt1~d:gl1f )f.e~~-riéòrdo· dì 
.. q?:e11~ nenie.; ~ica. -ri}a qµ~lli ~ono~ iffere.nti d~ 
_ uoftri inq_ueft_o,p~ròd1e .egJit10 ~i-~ au~no cH~I 
. Dtmoni foffen{?-lluoni e cattiui,,e nQi·li :ung-h1a 
. mo1tutti ~catriuii; ~,r fé.J ,eoe ~ti. d1ìamiamo à)n· -
Aomé di Satatìaffi,,e ·di'.E>Ìatroii' fono dett-i auto /. 
_ De,ìnoni ti·e-~r gue(lo'f~nti~ queHt; ·p-arolé. dd 
.. P.rofera. Tutti gli :D~iJ.e.tGfndli -fan Deino'ni:,r 
_ e F 4poflolo d~1fe f ~o~-~-or,ei' c~e ~oi-ui· f~c~ffe 
. c~·,tn_p:ag_ni ~~ 1?e ~ :cJ?ii;1e-,q[f~tch~ di;'e ·a13~ ,tA~ 
. J'Ofrofo HJemorn1 credofì!ott tr~m.ancr.tf.Jl_:pa_qrill .,. , 
~ 9ltta_d~ ~ue,ìh~. 1~eifurrò:hùom-0°fau i:ekh~ ~~~iti 
... to,chéimale~ziì~·t l'ii_ttt·atafe le~ biade, ·e:que:Hi 
che ii ~a:nn<t cir~~jé fc1orre ~ il :Jegare fo ,.tòrmi. · 
ti i mafri111onii tnafi tili~.,•.e lt coft ché:, fun. fatte. '. 
fu<)r tti.na:r-ùra'lfoì'ffiii~ò fa~te, tbtt-atte ·e:oon.uen~· 
. ZÌ©tie;de~t-rhonir'e·d1 qui • fon; natfi com¼ltmtfa..;::· 
Pli!n~~de T~o1ogi ~rt;tìclfre·m~d~r-hi der 1; .fcrit~ · 
tura fàcrar&· i-cano1tit de ti chiefa Roma:ni·d,fo . 
leggi_ 
p • # -
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legg! Imp,eriali. _Nel Deuttronomio'fi comanda. 
che_i maliardi, €-gli incantatori fiano.ammazt:h. 
ti;nel·heuitito gli indouitri =·e 1_a legge comanda 
che· quelli.che uairno ufanclo .lo fpii-ito Profeti-
co ·di f.e bo, .famo lapidati .. En101te a.hr-e cofc(co · 
me frpuo .ued~r.e ne la xxiii-i ,~n-e laxxvi_.9uill:ìo 
n_e <le D:ecr_eti}.che racco,giie Grazi~no.Apift .. Sì 
pòff on leggere tante cofe .apprdfo dì Santo A_g~ 
fiino nçlib~i qe la Citt;t di.Dio, in qudli -de là 
dottrina Crifl:ianachepocli.ealtrea~cagìar!cer- · 
carncfuor di quelle·, per non fiare io a racGOIUa-
te :ì T (ec;ilò_gi moderni, che in• molti -luogh~ h.~n 
_ ti-o •difputato còntroa quefl:i malefizii,ma ne Te 
th Ciuìh .parimente, nel Codic_e .dì Giuilinianò 
fono molte leggi controainaliardi, ,e Maté~nati 
ci~ ìJ?ro~ E-1nolté altre ,,cofé che .àpparungono a. · 
· ~~e~o·,fi ueggono-.anco :appi-effode Filofofi mò 
. tletni,-cofi P.latoni·d,comr Peripatetici, ·dico la~ 
blièò,-Proc.ùlo, .e Porfirio.' Apifl:. Coli come io 
non nego; che iDemonino11 ftàno,e_che-con ·la-
-m,ali.z:iaforo nonpoffit10 fare di trfolti-mali, to~ _ 
uofrei eh~ -mi fuff e dichiar:at9 queUe 'èofe dié ·. 
propriamente apparte-ngono a la cofa nofrra. St · 
quètle donnicciuoie é que--{1:i homic-ciatì uadia-
no o fiano portati argiuoco éol èorpo, o f~pure 
non interuengono a quefl:i giuochi. fe non · con 
J>afiimo e cofi rimaginazione. Il perche di~en_o 
a~cuni che queflo gìuoco -·era 1:ma nuoù~ fp~z1e ~--
d_Erdia 1 diucrfa_daquellaant1ca fuperibz1one_". 
G· 
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altri che ella ·era al tut~o 1a medeiima, ma eh~ 
,J]Uiui fi dauan-o fola~ente le querele, e det~rmi, 
_nauafi.il ca~igo à quelli che cr~~~fsino Dtàna, 
· ou~ro Erod1ade effere Dea,e che il corpo-huma 
no fi trasformi in uarìi corpi d.i animali,_ come· 
: q:uel de Demoni-, e_qu~lle che affermalTeno po-
- ter1i dìfcernere guel ratto;qudfurote d€ la me_n. 
-t_e, mentre che {ifa; takhc 1i polli q ~nofcere.~n 
quefio, e benifsimo comprendere ,Jel,€otp.Q U~-
da doue afcende la mente, çoncioftacofa cbe Sa 
:~aulo dica di non faperlo, ~a !]Mando qudle_ta 
.11 Streghe fon portate col corpo, non fon r~Jntc 
con l>.injm<?,e.fefuffeno rapite,.lapatura de~·rat~ 
to uerrebbe a dTere diuerfa, uenendo da diuerfq 
principio,e fo11: portate ùolend~ e_-uegghiando · 
;t -balli,a e;:onuitj, -& a notturni pi.aceri d'amore. 
La onde. io, o -F ronimo lodo la dillinzione de la 
tua difp~t-a di-hie~i, nè_laqua:le deter~in~ui che 
quefto gmoco de le Strcgh~ fu ife antico m-qu:an , 
·io.a l,dfcnza,e nuouo in quanto a gli .accidenti. 
Fro. S~MlOÌ confideriamo c_hc ne le andche: (u'."". 
rerfljzioni de Demoni, fi rruouà il circolo l'un--
. gue_nto, Gncantamento,l'andare per aria i corpi 
humani~le ùiuande apparecchiate, gli amoroli 
congiungimenti fottofpezie d'huomini,e di do 
ne-,. che-ci re{la ch·e noi non giudichiarpo ~dfe- · 
re uno =intichiffinJo commerzfo· de.gli [çelerati 
.emabdetti fpiriti con gli huomini dannati~ & 
~he.fi trouìno alcune cofe in qudlofpet_taco.lq 
,, 
l!e Demoni[ thè ho-ra_ è dato a la maggior par: 
' tc)lequalì anticamente non fi leggono df~rç fra 
te fattè, tf'ho anc_o· a1fegna.te le cagioni riferite 
ueramente rie le mUtabili.e uarie afl:uzie ·del De~ 
rnonio ìnalig·no & inuidi,ofo de gli huomini ~ Il 
suale in diue_rfi tempi CO~- il mezzo di< diuc-rft 
-~uomini,& con uarie iufìnghe, tiratTe gli huo-
_ mìni in predpizio. Dica.Rei qudl:o mi è ·pfa_ciu 
.to _molto quello éhc tu ha-i:4etto. A pi_. Voi pen-
. fate dunque che fiano portate colc~rpò? Di~a-~ 
.P~nfo che talpora fiano portate col corpo, e tàl-
hora credo che poffino cofi faciltrient:e dfer~. ii~: 
gannate, che hauendo mal <lifpolla la potenza-
ìm~ginatiù~, -paia loro di e1Iere·port':1te •di n. dal 
monte Gargano, e di là dal_rifonante-AJcanio,: 
_ e di l?i dal Caucàfo per rarme . de -le Amazzone -
~-amòfo,-c9n pennç ancora fimili a quelle di Dç-
dalo penfino uolare e~me"~ fa in fogno, ma no:n 
furi_o f<?ttopoft:e a 1e querele, & a procem per 
. quefio·. lmperòcbe a noi che ci _import-a, -che ua. 
dirìo col corpo, ·o con la m.ef}tc a piè, o-a è~u·al- · 
lo _?rùa per hauer rinegata la fede, do1:1e hanno- . 
gìa fatto' profeffione. Schernì ti i facramenti ~ e · 
fprezzato Crjfl:o ; per hauere adorato il Demo-
nio,e commefli molti malefizji, ·percio fa!=·cia- -
mo loro le in9uifiziorii , e couuinte ne le fcele:- · 
rarize loro le diamo a prinòpi, o a loro minifiri 
che le gafbghino . Confidati non.pure ne le an- · .·:=-;:-,, 
tichc leggi de la Chiefa, ma anco ne l~.nuo- _ 
. · G 11 ,. 
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Jte-,,! €\ parimente replica.te -da Innocenzi O- ?tt~~ 
µo prj!na .. . p, d~ p0-i 1a Giuli()_-fecorrd~., i:>ontefi 
çÌ' g,qi+difiimì , .Ma guarda nondimeno di _ non 
creder~· cJ1e fa maggior p;trt~ ~i I_oro fta portata;. 
cof.cqrpq. Fron .. Hie-r faìrro,o Dicai1e _au~eni~ 
qu~flo Api{ho.,~ ç~,e'ri~6J p~tez_zi tomrcofà 'iri:crç 
dibile ,_qu~Ho che.çut~y, _gH~fru~!?-'lini, o la :n~g: 
· gìorparte laanqol p~r-pr2'~~JJile;~ & ~-fe~te?1~a di 
Arifrotil'e che· 9:ueffo· che-,è~~etto da-t1:1tti,1_1o_q: · 
puoi etTere in ~1:!~to-fali9 ,._ d~ ta~ua.lr petrtuaf o,! o 
.t);la{p~d''Aquù~9 ~~PC?lJera.~o f~1.fanri_ pe~)?, foa. 
pù~fà,.e_per fa fo;:frie~zà:-fn1 t dottéti _ ècc~ìf~n tif 
ft.m! ,_ fi_pcnSÒ:!fd·fecot14o. Go-mento. rrfailimam~ 
te fopr_a fo fèntenze Te~logiche·; ~negli I_ncub~ 
& i Sucçubì fuifè~10 Demon_i, p~r-:e1fere fiati di, · 
qt;tefio parere- molti haqn1ini eccelJentì ,. fi. ~hc: 
n~~-ht1-µci;-e_ApHlìo pe~çofa ~bo~neuofe·, que!~ 
Io: ç.he è .accrtta..to per-c9fa rg.n~o~famofa., e:per i~. 
confenfà di ·tanti .1itù:rati .. Di.e .. Ottimamente\ 
liiai ~ •m.onit~·,,&_ac~to.ch~-h~ ra fi g~~1;1~-faccia~ 
maggior-feqe ,,_uien qua..Sttegà: g,iura in {~ g_~.I:è; 
fio libro. fanto cbe io-t'ho potlo inanzi, eJ~ppi _ 
' che perta]' giuramento, -~i c~J1retta, _in _ ~odo:.. 
cbe; fe J;iot m-~qca:ndo de fa fede & promeiià: ,&~ 
_ingannando:,-o:p1=1re inuma minima.cofa dicen-
~?'la :hugia, 1:?,onhai:, maj apenfaré,.a~eiépr~_fI~~ 
dr_no1~ n~ manc;o apprdfo al' f~co,fo aunt;n~r~ tt~1. 
nare P:erdono;~u:~. tf o; g_icrrato._Dlc.. Eràp_; p~rta:.-
ta~ gu10-cocotc~rpo,.0:~o:ra1limo?:?t~-E colco~ _ 
- po,, 
P-~,i~ fi ~,o/é,~ con fariint;. ~ ica: Co-me fai tu~dt , 
-~«;r~a~~Jeuat~(P.er~_~fa con ~{[o ìl corpo? Str. --
Perdfe-intoccau_;.i -eon quefie mani fieffe· quel 
' Demonìo che fi chìamàua Lodouico. Dica.che 
_toccaui- tÙ? ,Stre. ~l foo corpo. D'ica. Era come 
quello di cfafcuno di noi? :Stre. ~pju morbido. 
-Dica. Eraui egli altri coLc~tpo? Stre. \! na tur--
~b~ grandifsima. 'Dica: CofiEanno affermato tut 
-ti_; dì qu~nt_i_m.aine ho efaminati, a11cora fenza. 
tnartoro . Cofi dicono hau~re rifpofl:o per· una 
-noce quanti altri mai fonò fl:~ti efaminati da al-
tri inquifitori, henche fappiano quefb1 non effe 
re la cagione donde hab~iap.o hauer martoro,& 
tifere punite/~~ folo per liauàe r~negat_a la:fè-
de cl1e haueu~no pr-o-m.effa. Nondime-n_o- tuhi 
F,er una hocca, tanro i mafchi, quanto le . femi-
ne , o in 9.uefèo,o in altro lùogo clic fia~o, parla-
no" cofi ~-·v o -raccontàr~i un-tafo"cfre ·non è fimo, 
. ta~,ma· {lori-a.Pochi -melil,no éhc: ne la rocca for 
tìfsima -che tu uedi diiqudl-a citt,à, -circondata dr 
fl p·rofondi e fi l4rghi folsi, e çinta di fi alte mu-
ri , era peirtato un fanciullino-in brx-ccio da la 
.- foa madre (còm_e ti fà) doué che fendo ueduto a · 
forte da quello fcdcratifsìmo facer~ote che fi è 
giufbziato, parlando con un fuo parente guar-
çliatio dè là. Rocca,fobito gr entrò-adoffo !a mala 
tentazione di uolerlo focchiare,e gua~ar:e,e par_ 
uegli quel di piu !uugò che non pare a"\:hì lauo- -
_·ra" a opra1co.me la n·otte uenne, fi fece portare al 
G iii 
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rie~onio per aria,~ entrò)Ìi <:af1t q_òu,e·:il fa11..ciw . 
· !ino gh~aceùa ne la. oulla• e. focdiì~lli il fangp,t--:t6 ~ ~~ 
tanta·copia,; ·che !1'Qfl hau·etJa piu forma ai f':11.f · _ 
·ciullo kuman,o ., ma pareua.mfpmbra uana,.feii~--
·do al tutto ,ignota la cagi9ne·de" la paUidezza,é 
detmale, in fino a tanto ·c~·eg:ìudicato il malfat.:: ' 
tore alf~oco, chi.efe,petd.9p9-al padre gei f an-- · 
·ciullò, a cui hauea· lµEchiat <J il . t.en-èi:o Gingu~ ~ 
de 1a fceleranz~ commitTa, -~mdando e uenend0; 
fopra quelle alte mura .. Vad:ino .hora gl1 ~{!tìch~ 
~ celebrino gli A:ntrop2tàgi. ,-~€ !nà~auigli~ J et~ 
noJlra d1e fi tròttinò ne flfoie-dtl.mareD~rknt~ 
le huomini eh~ ma.rigi:nole·~arnt l1u~ane,qùan~: 
d:o ch_e nel mez·zQ ·dlt~lia i~1 un.a_ regione ao~.e--:, ·-
:fiichiHima e colti_uàta,_ lontana da 0 ogni-fe~ita•. , 
de, per Hhnto de 1!Ìalig_ni- Denioai~ {i iia trou~t3:- . 
compagnia di fi gran_nmnero che fi pafce·di fan, ·'. 
gue Immano~ Ma io rit9rno a la ~trega,~be F~~ 
- _ giungimento (ra il t_uo cov un.corpo aer,ép? ~tr . .. : 
Non fo con che corpo,ma cono:féew;> bene, <:hc~ , . 
i.o_ uì haueuo morJro _maggior piél:cei:e eh~ col _~-
mio marito., Dita. No_1Hi qàu_a.-egfi hor~9!~. ~ · 
fpauenro jj _fupere _che egli fulfe -un D~m~ni~. :: 
S.tre. Io no·n uedeuo altro che.hùmat)a e.ffjg_ie,.ec~ , 
certo-i piedi, i-quali~ non mi {i qfferiuano coli~ · 
lau~fiacome il pettq, e come le-ahr~ 1nembrai: . 
Ap1R:~ Oh, che-a}p~tr9.JEro! ràJe. çh~ occul_t~•~ . 
ua fa crucldtà, h inµ;idia, e. m-ofirau~:là pulitez- .., · 
2a., la _de_licatczza, e k ~1-tr~. cofe ~•-h l~ql}àl1' ~1- · 
\ 
I -:O~fi 
I :tcf-ta~_à;cat i:n-ù-q:g~i-~a .. :~veri:~re ·tie le fd Uèr~dicl_e 
,..ranèl0(}.uc:JfGolai:1fi·con"· Afdene t'ti1,eua modo· dl 
. caccÙ\ùicè, pet allettare' -C-prendete ilCé1CCfata-
. _te . do110:(l*:i o gt gniofo Bo età ( diiie. ~: -~-: -- · . 
·:In habit0-fuccihto' a la uerdura. ' ,. : 0 • - • • - • 
,: · Nuda a gìndcchio-al rn~d9'di Dia-na, :~_ 
, Chiama ·a là pt éda· i çah· p[ ~ttta-crfe2ùr1-; ·. • · 
"""Ne a1trì-tpenti an cora~inganrib AnG'.hife·paffore-,. 
r che éon-moeli coueniettti .;a€11;111 huomò che fi.ef 
·fe in.uiHa .. Cofridefcrfrto·d-a:Homer·0 in un.cer 
to htnn?,nel mooo,ne b :gràttd€zza,t ·ilet i-- for~ 
'ina·che fi mo!H.•àua fimile ~·fa vei:gineìtdmUa,, · 
~ uando di ife ne la fua lingua Gre·éa . Dìca. , nitlo 
· '15atino~ ! piil D'ill9 ·3:l modo:d'hogg~ Fro.Nen 
. ~r:iefo~ fe11:1pre1l ,caprkcio di ttàdurn~àt:fmpi::_o,i 
· 1-ò·le èofé Gre~l_1e.Dicà.Traduci~i-behe'fe ~j?ÙO, 
- rfe 11011fallo in qualrinqu€111odò Ii fia.:F-r-~ni~-
,~-a fi,gli~ if (;iioue;e madre àl -ceco .Ntnore 
· ~ ' . · '.Siinilmofl:rofsì ~l gio~anetto An~hife , _._ 
: ·A la fanciulla Aclmeta in uolto fuort. . 
·Dic~. che penfi tu-che habl5ia w?foto 'inte~~erc 
., tl .Poetaper queUa iimìl~tmfine? Fron. Lo ,dimo 
Ur-ano-a b.afiariz.a Je cofe che ùanno ìnnapzì e 
~quellè èhe feguitanò ~ Imper~che lo troùò tèp~-
. r ato da fuoi che·andaua co Buo1, e mofirogli lo 
·. ;fplendore infolito a lui,e çon gr~zia lo fece ina...: 
, rauigliare di lei,fingendofi mortale,& ha1;1endo-
·glì pen1;1olte.ambagi narratala fua-Genealogi-a, 
ilf fine lo-tirò a gl'amorofrpiaceri: Apjfi. Ho let~ 
G . iiii 
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t<? bene che Att~bif~ ne fo punito,fendo percqt 
fo dxl fulmin_e come gli era fiato predit_to~, don!!lf: _ 
de è queI ·verfo. -~ :·~ __ · 
Gioue irato il ferì col Telo ardente. 
Et auuéga che la ~agion~ ef~ifere ·Hato in tal ·gtti 
fa punito la dia•à 1:hauer;,e.egkdiuulgato il ·pecca 
_ t?, nondimeno dim9llm in.nàn_zi, clie tutti quel, 
' 11 che cercauano d'ha.u~r a fare con gh _Dei ca-pi-- -
· tauano 1nale-, .cofi dicono ·Iè fauole Gne Se1nele 
-fu percoffa da fa faetta-. Nç fon · 1noho ,.dì(cofi~ -
d~l çredere fegqfr~ndo, Galli .. maco !n~q~efl:o (an . 
_cora"che Ou+c).io dica~ltritnç11ti)~hct Tir:efia'4c,.. 
c~c~ff~ per hau~r_ç ufa_to con PaUade., o-u~~o--Iier · _ 
haueda in quefl:o'affare de-iidera:ta:anco-r-che_~o 7 
..:.R.i.q hqnçilo .mo{io-;h;abl?ia ·finto Callimaco e_C. ·· 
fe.rgH auu~n.nto,per h-iu~r-~ uiflaiPallade: igpu_- _ 
da,. -~ro: çhç dici adunque? Ap{- €he t_u.tte fop 
- cofé fimulate,e.penfo, e dubito che eHe fiano ~o 
fc finte. Fro. Penfi tu che-in quei primi_ tempi de 
gli Heroi; foino apparii nem.oni, che f~condo la 
nofha,religione_fai che fotao,fp@zie di [piriti m~ 
lignLApiLt. Si certo.Fro. PercbeJ10H c~~di che· 
quegli habbiano app,etito di çong-iungerli con 
J(,donne fotto_(pe~ie di huomin1,e con gli huo- · 
m-ipi-fo'.tto_fpezie di"donne? Apii1:. Perche no~-
(on? _d.i carne che fi -poilino dikttarfi _di -piacei:_i 
amo~ofi. ~-roni_. Si è det~o.pìu uolte ~-che nòn lo 
fanno p;r-queUo,: 111a per cagione d mgannare_. 
~ApHè. Dicono pure figliyoli di Dei,~ e figliuole 
\ ... ~ 
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· cli'Dee, & hier taitro-~i ricordo che dicdl:i ,·Iè 
J ~~ole h~l!ér~ &auto qùalc~e fondamento, don- -
de è ,egli-•adunque il fcmc ne mafohi ? donde il 
__ partorir~ ne le femi_ne·? di-che cofe n_afcono i pie 
:coli fanciùlli -?,- Frorti. Dubiti tu forfe -che nano 
_ fatti di niente. Conciofia cofa che anco nel fa-
-ero ·Genefi narrat9 da :rvtofe, .in un ~erto : luogo 
facéndofi ménzione de figli rio-li.e de le figliuole 
"_di Dio, e de gfi huominL, .penfando. alcun-i che 
.~ogliai~tendere fimili co-ngiungimenti ,_uoglio 
_· no che (i rifèrifca a.Ja·pr.ogenie giufia & a la ìn-
giufl:a ; 111a non ri·ha daJèimare, che fia cofi, fe 
_fi dica a~cùni-e~e.r figliuoli di Giòue e di Apolli-
ne che quefli fia.no .. tenùti dfcre n~ti del/ènie ~-e 
· Demoni, che efsi non l'hanno, ma figliuoli di · 
· q.ue} huomo donde è ufcito il ième che gli ufo-
np. lmperòche quel Demonio che come don-
_na fi-çongi_un_ge con l'liuomo, quèl meddimo 
poi congiungendofi con la.donna fot.to forma. 
cli huomo gli rende il fcme eh~ ptima da l'huo-
mo hauea riceuutò. La onde.la donna che ingra. 
_ uida s'ha a péfare ·ch'ella fia ìngrauidata da q_uel-
lo huomo da cui uéne quello fidTo feme,è fc alcu 
ni erano falfam~ntc creduti figliuoli di Dee,s"ha. 
ancora da credere , che i Demoni habbiano 
~ru bbati i ·parti ueri ad altre donne, & hauergli 
.dati a qùelle che per tal uìa bdfauano, e cofi ha .. 
-uerl-e ingannate, facendole alleuare i figliuolini 
·d'altre_ fupp_oiligli .perfuoL N~lqual modo fc: 
.,,,,,-·, 
l 
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uokffeno .a'icuni pot~rehben~ fo{re~Jr~ dje· nd:ri 
fuffe fl:at? fe1icit_?dn qu·elli -~l"te=gli anti~ht ' chi-~-
-nurno<fi.glhioi-idi Dei e di J?eeJdè}ie non.érede- . 
/ rei·i_o:tenenctofa.maggiè"r_pafiç 'l{f q~efl:e -~dfe 
· fabulòfeJ c6Iidifenderebpen0 .anée-ra e1J."ere fia-
to il nafcimentò #'E.ne~in :Alia,è ifùel d'Achille 
_ in Gr~cia ; 1 q~ali_furn<.yfam_ofi -~l_temfo 8e _gli 
Hero1. E ·cofi pan mente dfere mgramdata 0-
.: limpìa Regina in ~Jaèedònia ."Et in- Italia fa ma, 
d~e d,Afrfcano maggiore. Dic~. -~e ·cofe che _r-~ 
hai racconte Fronimo~p:aio-n·q_-fimile a que)le d~ 
:santo Ao-ofl:in.o, èhe il De'.inonio foi fl-at_o1'inuén 
-tore del0brtittoamore de fa.néfolli ·. FF-O: ·-cefro 
che non pure-allettaua le donpe·a -i piaceri arri~- -
:rofi~ mà t.entau.a :anco gli am'qri de~ fandul_Ii,d?_i~ 
· ~e fac~lmerite fi.puo fai·"c·conie-tturà, ch_e i:_b1=-1:1t:~1 
· anìori~e fanciulli fiap_oflati tenratt .da 9ue1fr, _ 
'che di ceùano di corre H fiore .a fa'\iì·rgiriit?i -~léro 
]~er~fempio de Dernoni ~ Et hauere hauto origi.--
ne primicr_amcnr,e in Afia _, e .dì quìui P'?i effe_~~ -
. fpadi fo poco t~mpo in G ieda, & 'in Italia~ & fari 
nç, _in Francia ,. Imperòche il rit:to dì Ganimede 
_a Troia,non è ,dubio .che appreffoi Ge11tjJj è fJi .. 
· mato .antichifsimo . e.incendiò di Soddòrn;i:e 
Gomorra,e de Ie·.a.Itre tre città d'Afta 4 è cofano-
tiffima n~n fol~mente .appre1To-de nofiri, ma· & 
appreffont -Gentiii. orfeo and~ndo . d~ fta fr1 
·T rac~a,& in Gre~cia,cofi come fii _primo autore 
di rimuouer€ ìlcoko :di molti Dei, coii .fu anco 
r -
• 
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4u~~,.rt di~i!}~cfire; f ueflo-_ ~j_z}o, -~-fu teJrnt~ il 
f>l~l)nl ~ltµOfÌl_?,d;ie.f~«~' appr~«o de ~ .raò,o(co- . 
pi.e ~og#O?n.0: p-iJ;I t0fè0 al_cuni) primQ ,appreffo · 
dé Taqrini ! Jn _Grççj~ eragia cofa tantQ ·publi-: 
ca che i çattiui c-redéuano eiTere cofa ]ecìta è con 
ç,çila ... Ap_prè!f~ d~ 'c:~lti g_i~, fi teùeua (come di-
G:e Ariilqtjle}-_ch€ nç>n fùjfe pecc::ato alcu-no, -n-r~ 
frcqme -fi ci:.ede che per bçì-iefizi0 _de la _legge 
Crifban'1: p.o_i folle èfl:into, cofi . maffimamente 
crebbe e prefe ujgore appreifo qe Perfiani, fi pet· 
la ft~Ierapza gia ant-ic~, come.per eifere lontani 
a la legge~ c ritl:iana. JniperòChe -noi conofcfa-
1_no quello ìnfraì_coftu~ ì che è_,buono, qudlo 
che~ çattjuo ,-e quello che è pefsimo~l tutto., 
La-Qnde il De~on~o maligno (non_tant_o pe~ di-
lettare le donne inclinate a la lutturii fii mulan-
cfo la natura·a. ringrauìdare} ufaua con lqro ~ 111.a. 
ritrouò anco~a quella çont1:à p;iturafporc1 abo-
. mineuo1~, promettendo -premiì a quelli che ne 
erano Fazien-ti,a chi Yeternità (cqme a Ga_nime~ 
d~) ilq0;aie da gli antichi uani fu milio in cielo; 
çofa non n1:anco irripia che sfacciata,& a eh~ i>ar 
te de Yina9uinare {come a Bra.qco pallore) a cui_ 
fauoleggiauan9 effere fiato fpirato il v_aticirii~ 
ç1Apolline. Api{t. D,i grazia non ?le ne dir piu! 
che certo cofi come mi fono note, cofi anco. mi 
4anno maraqig_lia queflé cole: non eifendo, con . 
t,inuamçnte accadute nef corfq cfogni età, fe (t 
_ puo porre-il termined_al t~~pò, de·g.li tle_roiin!i 
teti. D I AL O C O - I N T I T O L A T o: ce 
- -
nò a quel di s-cìprone.D-ic: Tu dici_ k gfài -co(è., e:, -
in ogni tempo & i_n ogni età è-accadutò· quà~cg - -o 
fa.Apifi. Perche non fi fanno? Di-ca.:Sjfan·no 1~ -
maggior parte-non i:utte. ApHl. Perche non fà;. 
no pu_blicate? Dic. Mi fouuengono due ragioni; 
hi:na cheJendo, tolto il princ_ipato del !lJOndo al 
Demonio maligho per.la morte,-e per il fanguè 
di Crifl:o,non fchcrza coli fpdfocotl i popoli,& 
.a lo fcoperto.Imperòche gia futto f pèzie di dilli _ 
ait?teraadorato, & hora habita ìn l_uoghi difer-, 
:ti e foli-tarii,come abbadonato e fug·g1afco.Cal-
tra che allhora. tendeuale fue rét1 d,amore ad o-
f2n-i forte d'hu~inini, & hora atte-nclé a porre l'i_n 
t-1die di \' enei:e à due forte d'huo•mini folamen-
te a gli ottimi,& a p_efsimi,d1Ì~1no ottimi quelli. 
-che fi fono d·ati a E>io con tutte le· forze,caJpeila. 
,.. te, e fprezzate tutte le lufinglie,e tutti i piaceri, -
infino a quelli che fono hondli . ~e(b gli affréi. 
ta fpdfo e di nafcofio, tal che quando qudh: co-
fe fi fanno no_n fi palefano/e non -q·ualche uolta, 
per efempio e falute de gli akri _.ileffimi chiam.o 
quefl:a generazione di Streghe de le quali noi 
parliamo. Tu hai ueduto che. bifogna cauargli 
di ~occa per forza gli amor l~ro con minaccie e 
tormenti,perche non parlano di quefle c?fe li~e 
ramente fe non fra i _loro domdlichi. Api.Adun-
. que tende le infidie d'amore a gli huominì fantl, 
. & a quelli maffimaméte che fi fon ·d-ar1 a Dio?Di •. 
,Se_ tu fapeffi doro coftumi,~i loro gefii che fç-. 
no 
,_ 
) -
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.. rauà J~huòmo poco afi~to la cofa effrre· ita . coli i 
-cioè che fenao in Tofcana & andando a Pifa peti 
foccendé, hauendo paiTato ùn cèrto-cafiello che._ 
è in quel di Pita, doue haueà' peràuto a giuocé>; · 
·tutti i denari che haueua,antlaua uia befiemmi~ · 
.do quanto poteua,app~rfongli :4.uoi m.ercaran~ 
a cauallo,un~-de quali haueua in"gtopRa una d<;> 
na, e correndo il caoallo uelocìffin:u1mente, ella 
fe ne gittò giu,& egh pigliandolaJ>~r mano la i~ 
_ -uitò feco a l'oll:eda, e ne r andare uerfo Pifa infic 
· rué accefo de l'amor foo hebbe à far feco; eco-
. nobbe chi ella era, finita la facdenda il u·alentc 
huo:mo {i uennè manco .e flette Sei hore in terra. 
tramortito,dotte che-trouato da compagni cchc 
"erano a1Tai a drìeto per la medefrma uia) fo po~:. 
tato alà città;t quiui hebbe male fèi meli, fi pe~ 
lò tutto,e dicot1o_che ha.uea le c~lze arficciate; 
non altrimenti che felfuoc_o Ie-haueffc auuampa : 
te per di fu~ra,e rìcor1ofsi po~ d,dfere fiato ·m~: · 
· lefl:ato d~ lei che non tendfe Jn mano una hafia. 
-·che haueua if ferro a guifa di croce ,.prometten- ' 
doghdarndi una piu bella. Apift. Del congiun: 
gimento carnale hora mai ne fon fati sfatto, chtf ,· 
, _ lo habbja tremato e procurato il Demonio <la .. 
principio de ia fidfa antìquirà. Fro. Voglio <:he 
t': fappi ~he egli ufaua di procurare. ogni fo~t~;:-· 
d1 ~ommerzìo non folo ,quello del~ letto, quafr ' 
reti per pigliare g~i huornini. E per cominciare··, · 
da la gqerra Troiana,che_penfi tu che uoldfe fi-
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:tnificare quel Dr-agone domefl:ìcoJungo fett-e 
· gomiti _c~é :bcueua con Aiace Locrenfe, che gli 
. andaua innanzi peruia, e-fbuagli attornocon\ie 
.tm cane? eh~ credi che ·denotafleno le penne di 
,Dedalo? che cofale ali del CauaJlo Pegafeo _? e 
le altre còfe mofl:ruofe annouerate da le fauolc. 
Perche-~agiq_t~('. u~ Pi ttag_ora e torna fi -t.9fl:o d'I:-
. ·talia ne lJfola di Cic1lìa? p~rch~ fect'; Empedo-
. de il yi~ggio aereò à gµi.fi d'uccdlo?'pe"rche éo11 , 
to _usò A bari il dàrdo_ d•J\.ppollìne di uclocità.f:i- -
rn1le al uen,.~o;andando da gli-Iperborei a uifita-
re Pittagora? c~e fignificà ~uelJa uoce che am-
moniua Soèrate,non lo sforzaua? e che anco il 
Genio familiarediPlotù10\ ~ che l'oca fain.ìli;i 
re di. Lacide Filofofo? Be,nche cofi co~e pochi 
Filofohia compar;izione de glialtri huomini,co 
fi affai huomini e piu fpdfo fping.eua _ne la libidi 
ne., che n~.ColJl:moueQc a gloria uana; ne gli mo 
lcfl:aua di fuora folamentç,m,a be_ne (pdfo·di dré 
,o,che fe tu penfaff~i ~ffore di poça import~n'.?a, 
che il Demonio affrontaff e il fenfo di drento,ouc 
· · ~() gli, ~cc\Jt fo~to imagini di Venere Jafciua,~é".9 
t,e;domandane Girolamo che ti diràiìnet~ran:wq 
te q~_el cpe ~atirh~ quei fanti, 1e quali hafcritte · 
le u1-te e· ge.fh ~ e fcr1ffç ancora c1ò che hauea fqffc 
· t . rito egl~,moil:i:arido apertifiitnamente che ne la 
çarne p(?CO meno che moi:ta_ui bolliuafohmen 
te jl grande incendio de la luffuria. A,pifi . . Ve-
n~re adu!}quc této hau~r a. f~r~ con Girclamo?. 
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fro. Afférmoti certo che fI efpfime il no1;1è ;_da- _ 
_ Vene·re d_a M.anirfo fur"°no uecùate l€ infidie tç.f 
· (.utoglì fottò-perfcfnadt Venere.:·Noi nonfappia 
· mogia coii oene s·,eHa ii fcopriffe :a Girolamo:, 
o fé pure gli Iauoraua drento·,-i~-penfo che til fap · 
pi che da gli antichìffimta:ut:~Y,~ Grsntili, Venere 
· · fuole e~ère,.detta -~.1:ittare·ne,Jg1h'.5èGbléli fu-ora e · 
di ,d-entro.,'J·idando ~ appré~l\t-a~i f~orÀ ,_ e foci-i . 
_ éofa a conofoèrlà;ma qua1td'o .ella: eritràne la po 
tenz.a ìmagìnati-ua, e muoue 'il fenfo, tutti noa 
po{fo~o cònofoere Jç infrdie-~egreté~; ·cofi I,-~oi 
rie.dere·ne gli Hin-111 .d"Orfèo, \ 1é-n:ére dfere ch1a 
·!n.at.a uifibilé .&1nuifibile,e_~q~egliamori parimi 
te che fon det5j uenfredal~i impiagare le anime 
con faette intell~auali. Liòn~d'e ca-ntò \Orfeo in 
_ un·alçro Hinno,de-diq.to ~ l~i,, c~é~1fa-:appZ1:riu~ . 
· e che non app.ariua in quellc ·paro1e interp~etatiè 
cofi,cicfè uilibile & iquifibilé;& ih un~altro ,o.ife 
d'ice : i qù,a!Ì .€ertàni.é;te faetfano fanùne con 1ae-t 
te intellettuali, Acciocbe mofiraiTe l'anime effé · 
rJ.ferite çon faett.:e}ntdli_gil5ili; e-cçi quel ·utrfe --
, ancora.di Proc.u-.lo-Pfatonico neltHinnodediéa. -
to a Vener.eLichf 
· _ D)!ntelJigibit n:èz,ze fiaue:hdo fegni. - . 
Per dJ?1o~~are le n~ozze _intelletf:uali.-ApHè.Ma 
pure_grnd!c? Apuleo .che fuife,uno !Jfr; quello · 
che ffaua mtorno a Socrate e non -·unJkmonio -: 
Fro. Ma Plut.arco,m __ a Porfìrio, lo chiamano ne 
inonio :funo-dequalì fa lì brodi r.ffoDcm6;1e~é 
- faltro 
1. 
1. 
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J:alt:to ae1ft auf,1n.as.p.~r~h~·SJ;gio.N"e- un\1ltro Dt-
fuònio ,èlie~~o h~Bèr{a p:rofe.z-iio11;ç ~i Platone" 
~j ~eti (;)ti~, .QUer§) pri 0-iog~ri~,e u1ù1ltrq è -o-IIe~--
uato~hat:ter quella di Plotino} certo per jng;in n~ 
re,imp,n:ò he no è _d~·cre-dert a coloro c~e han o 
d.ette effe1~e-1J.~r-ie ·Iè natute ·q~ DemoJ11, te!J._cndo 
eh e ah-~i tiqil.e-ttiAo cli cofe ciµili, ahri Hi rufiic~ 
oc,& alcuni parjmeqte dkre terrefii,akunì ma-
rmi. ~dli fono fogni di genti chr irppazzano~ 
parenti di coloro che cicalano, che alcuni efer 
citano fa medicina, ~Itri ha;mo cura de h1rre del 
11au1gar-e,ahrì_di qudhde tindoµinare,e cpe_a<J 
- altri piace conuerfarefra le leggi &_ad altr-i fra le 
~rtni . .Cofi fono iti -fauokggiando,che Efoul_a2 
pio e Podalirio ·rhandali_o fogni falurjferi, coti 
che i Diòfcuri G-;mo-C?pra k tempefl:e del Ma-re; 
coft hauerc :arte(o-dopp la morte loro a_ I~ ~ofc 
· de:la g.ue-rra; R'(fp, .A,hilJj_, :-fx. iqnanzi a Jen;ipj 
~di Troia Tefeo,ma quelli ainafcoflo,.e qucfl:o ~ 
.campo aperto. Imp~ròcheji_dice che rìmaginc 
di .T eièo comb?,ttè in Mara,ròne per gli Atenìc 
fi CQntro a Medi,, il che fu fcdtto anco -da Pl1:.1t~r 
co. Percioche penfaual'J.o che i Demoni nonfuf 
fero altro C:he le-anime-de gli huomini fpogliate! r 
. d.e corpi. E perquefro . diccu'ano che Efr:ul~pio 
medicaua? Minos e Ràdamanto· giudicauano:i 
Dio(curi - fcaçciauano_le- tempefie, Anfiloco __. . 
Mopfo,Orfeo_,- T .rofoniQ ,indouinauan0 '. e çhc 
-R:efo & Achille., .c;T~feQ P'.'~tç,aujlno le cofe. ck li 
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gtft-rra. bi tutte qud1:e cofé era ì~u-émore HD~~ 
.th onio per f.1:tle-cretler_e', acd:oche-gh ·huo~ini 
~nggior✓rne-nfr , fuff~no_- . ~r~~ ,. e ripieni· di ua:1a 
fperariza faceifeno fa~nfizJ1 a tu·1 q-uafi che a 1 a~ 
fome de gli Hero~, dJ laqùale·fupèrfijz-jone: {i ue 
ile che non abhorrirno be Arìt:lotile. ne Platone; 
t1?bt1tre détermhiaua~cf le legg) pu~N cn~ /·diJpq · 
t-atYdo <.1e· gl'ordini,ed~ le ani '"éii cittadìni~e~a rio 
l-lri tempi anc:ora frè tènuro peruero .. , che j .De4 
moni fi fiano portati ne Je guafbde,e ne gli anel 
li.& hauere dare rifpofiè h'?r dal o'entre, hor da. 
fa c0fcia, qttaft çome fpiri ~o _•d'A:poJfane , ~~cci_'! 
che noi conofciamo chè:il nimko de -l~huttian~:-
generazione 1n d_i.uerfì re-mpì trono diuerfe uie; · 
-iotto_fpezie di familiarità. Apifl. Cofi ue'rame~ 
-te cre40, m;i._p~t·.a.ncorailgiuo~:o non lo intén-:-
oq. Dica. -A p~co _a poco: (:af~_herai~ ·nd nò~ro . 
parere: Apìft. Noncertamèmefe innonfonh·ti · 
rato ~on ragioni e teffimo-rt-i. Dica. fappi o S'tre .. 
g_a çhe r.u fei obli gara e.· coflrrttl per il medefi-
m o giuramento fatto, a dirci la uerit?i di tuttQ 
_ì]uello che ti domanderei-no circ.1 il gìuco, e 
-no n dicendola, prima farai pu11j ta con qtidìo 
f1:1oco uilibil_eche-habbiai'no prefen.re·, e poi co~ 
suello eternale che noi non uediamo-. Stre: Io 
lo sò. Dica. Mangiate e beete uoi in.qu~f g~uo~ 
c9? Poi che {i è pàd~to de p.tace,,r~ ·carrial1. Sfre. 
Coft co1ne io fo ìn ca.fa mia col mio marito eco 
~ièi ~-glitì.Qli. ·F-roni. Hie:d'ahro_ t ~ha.ueuà p·o.{hi' 
.. J . , . ' 
T is, 
-- lnnfnzi:p.é~~e.~ Ìl1f{o la rriènfa:del Sol~-app_rdTo 
-~'Ero~dtò-, e S~htro e- Pomp.onio famofi . ~ lm-
p~roéhe,ì -poutrì,e'luo1gq oltra 1à rperanza de 
.piaceri am-o.rofi fono_ tirati dàl diletto de la gola. 
~_eiòche quelle carni che_erano Bofl:e fo .la. -men- _ . o 
fa d~l So1ei_chdrn:tiano lìiuto ~fare·?-de la --qual 
fuenfa fa -mènziot1€..;;Gfrolamo -a ·Paulino-, come 
di cofa uolgara-e:faniofay~nia -non eiplica cioche 1 
tia, e non fi puo facilmente ueder,e s,dle fiano ~l 
-~e_ttainenri e bef.fc ,del Demonio che inganni Jl 
gufro della uil pleba1;ella, dicen:do:Erodo.r_o che 
_ ..fono -produttt:ct-ala terra-, _ç Pom~poriio~Mrb, ~ 
~olino che fondate dal-cielo : :Ma uoi conofoia 
4'0·. mentre che Sol1hò, e-Mela difcordano -da 
Erodoto & in f!a diloro .die_ qodl:a foperf1izìo"" 
ìne_è detta ìn uarij modi. E:oncìofia cofa che egli 
· ~i-~a le carni dfere pofl:e da j magit1rati dì _ notr;e 
,inun prato fotto- a la cirtà~, accioche fi mangino 
t 9udh del paefc dicono che Cono d.ire-da la tee 
.. ra d1 di, e Solino n.1rra che la menfa abondante 
·.mente fe:mpre ripienadi;uiuande de lequah ma~ 
gi ognuno -indifferentemente, è .. pofta in luogo: 
:'=fouai malfattori fono legati co_n l'oro. E dico,,-
. _. no eh~ diuiniffimamente fono fempre accrefciu 
,te. Ma Pompo_nio non dice-nulla s'elle ~~no 
fotto a la citù, ouero i-n una carcere, ma fola-~ 
·inerite etfere affermatò da lui che le uiuende ui 
l!Ìnafcono diriinamente; e benche non conuen· 
ghìnò i~fr-a di loi:oal tutto ,_qudèo nondjmeno 
· H ii 
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è conce«~>" da tutti fenza còntrouerfia ehé .j} e;on · 
uito fi faccia àlSol€,oon ordine-e.moda· maraui 
gliofo, laqua:l 'cofa ,<ion~iene con quefio è:on~i-
to di D~ana,fordla.Ccome dieeuanoJdi Febo d1è 
è derto anco Sole, Penferem~ •f!OÌ an_co~he fac-:• 
eia per quefto, quello.eh e: :ràcéontÒ: .Pon1-poniq 
Meb ne la defcrizzione·ddaterra,c,i,oè cheè uq 
· Iuogo doue fpdfo di notte fi-ueggono fyod1ì.cg 
tne di efèrcitì accampati,che occupino g(an paç 
fi, e fuonino trombe e tamburi,& odanofi piffe~ 
re di fuono piu che:humane,lf M,~giohe di ,Vlif; 
fe ancora di.mofirauano in loro. forma di conuii 
to-,fpargendo il fangu·é,peril,èircµito -doue fi ra_ 
· dunauanu i Demoni fotto diuerfi afpetti. Nel 
qual modo era ch_iamata da.Ho mero l'anima di 
\'liffe , come racconta. . .appreffo di Filo{Jrat9 
quel Vignaiuolo .che eràtietto conuerfa-re ~on 
!'ombre di Protdilao, e de~gli aJtri Heroi r. ~L~ _ 
Streghe.del tei:npo riofiro fucchianò il fangu~ .. 
de fanciullini, ma .fèrb~1n0Ja maggi-or pan~ n_e 
uali p·er fare quel profano, e fc~lerato ung-ue-n-
. to,& ancora che del conuito quefl:-e cofe p~tefii-
no a baihnza,aggiungerocci nondimeno fa mt;· 
fa d'Achille. Api11. Che far& queftò? Ero. Nofl 
dico cofa finta, domandane il' grandjftimo Ti:. 
rio, anzi i fuoì · libri -che ti mofireri la mcmfa-
òd fortiffimo Achille dfere fiata no.ta in ci~c~ 
m1He anni innanzi al te~po foo: fini.Ù€ a q~~l~ . 
le tloue dicono eiferfi rìtrouate le Stregg_e. : 
Apift_~ 
1_1_7.' 
0 
:·,;pHt Ihtt'Òfctiè i letue\ )arole-. Fro. :Se tu miii . 
hai il libro.di -qudlo aurorè Pho io appre~o di _ 
·me,e Greco, e :,-:atino, nel quale è fcì-itto: ne l'J. 
foia. del _mare Eufino effere il tempio d'Achille, 
che quiui p_iu uòlte è fiato U!ilo,& ha menato e al 
c_onu·ito g1~ huomini che·ui -fono capitati, e qui-
ui.fi fon ueduti -PatroHo, ·:F-ct-ìdc; .& altri Demo 
ni. E perufarel~ parole-che-dice Porfirio (un ·co 
rodi De1noni) per Jafciare ire che-e.gli h~bbia 
fcritto •; dfcrè- folìto uederfi -Euorè in llione, & 
li~~c~c·_ueduto cgli'i Diokur-i~dare aiuto a naui 
che r· eriio!a:I1ano, e quefic cofe-n~n appaiten~-ò-
no a conutto de le ~atitafime. Ap1fi. Non ·pa1-ò-
tlo diùerfe dal conuito di Oereo, e del"Oceano ·, 
. dc quali hanno parlà-to di-~-e;fi' Poeti. Fro. Il De-: · 
·mo pio ha tròuar1 quelli mortiferi couiti per_ tor 
re a·gli hueinini il conuitoappar~cchiato da Cri 
-fio _fopra la fua rrrenfa nel regno_ fuo,ma i9 _ti rac 
èontcrò bora un conui to che non è fiato de!èrit. 
to da Poeta niu110, ma io ti adurrò cote che mi 
_ fono {late d _ette pochi inni fa col tefiìmonio di~- -
011 '.gr~n:de dj dignìt~, e di ricèhczze. · Sono do ... 
dici anni e;;he un facerdot~ n·e le Alpi R:eitine,ha· _ 
uendo ad andare a dare la Comunione a uno am-' 
rnàlato che fiaua-lòmano,.da non ui potere giun 
g~rc à pi~di cofi prefio come forfe bifognaua, 
Jnontò a cau·~Ho leg-atofi l.a ~offola al coJlo, do-
ue eraJ'~ftia perdar~·aI nulato e_ua_ui-a;nd uiag , 
Gio,figli fa}ncontro uno ·che lo mmra a_ ~~derc 
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una cofa tni.r~tò.iJQTa, lo Ccjo~cc:_§ aç~et.ta lo)quit, 
e. fcende da émy;llQ, e (~nte-(u~ìto e ueqefi effe,: 
portato per aria~ìhfièmé•col çompagno, & i11 p.q -
co tempo fon pofati tIJtti dut: ne _la foµ1rnit,j ,~f' ~ 
no 1n6te altifsi_mç, ;_ dgue ~r~un ptatofpaziòliffi 
~o cinto di _altifs_imi al9eri, e~th_mfo d": fpaue1?~ 
.t,ofe ripe .. Nd n~ezzo erano-i?.a)li, .e· gh.rocbj, <f~ 
gni fo.rte, menfe àp~a_recchig:te-d-iiµt1:audè,-=ca~rr 
.t1, fuo.ni fpet-taçoli, p,iacetJoH,? e ~11tto.quellq c~e 
, fuo! fare fo)àra per dilettare gb f~iipi hµmat 
sù -Il facerdo,te ma1;~uigH~o ;, ti·~ haueQd9 )Jrd,i~ 
re apr.ire bqccap,tr loilupore,~.d0ma.nda,r,o, gaJ 
~6pag1toche .è-uequtofo~<? per·aiia, s'eg~i~nc.~ 
f~·uogha adorare la S-ignora,e {~coad.qi) ç-ofh:J<~ 
me de gli ~ltri_offe:rìre il dono.: Erafafpetto di -~f. 
fa d'una hcllifsima Re gin~,, p9~a in tì-ihun~l . 4>,<?: 
to,laquale a11da.ua~o tutti a filutarc a d'we a d!J~j. 
., quattro a quattro,-& a :offerite don.i,,& ~dor:are; 
con ordine·uario·,egli fentendo nominar~ 4 Si-, 
gnora,.& uedend~fa·di tan_toiplend.or.e, ~ ~ircoQJ 
data ai tanti min_iilri~ fi pensò che ella fuiTe· Mfl-< 
~ia Vergine madre•cJj Cri~o ,:Reg:,ina del Ciel~ 
e de la terra, co1ne quello che n:on conofreua, l~.Ì 
diabolica apparizion;~,ne fi acco,gendo {in qui 
to .aluj), ch_e quiui fuffefuped_lìzione akun_a .. L~ 
c:mde fl:imando a la-macfre non ppure eift~f· do- · 
n~ alcuno piu grato eh.e il co_rp,©· ~confecra!o --dc·.: 
nmigenito figliuolo, s'accofia al tribunale per-J 
a.dorare,, & ingin.o.cchiatQfele ;i pie_di~ ii_le.uada! _ 
I 
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t ?llo l~-boiTòb,c-~ettegF; Lrin gr,embo ,_ efubi ... 
. to if~iihunale,e 1~1magine:di ·colei che ui era fu,-
fpari. ·uia tnfieme con la· moltitudine_di _coloro 
_ èhe faceuano i giuocbi,& i c:m1ui~i~app~r,ecchia-
-ti,:e _n~n compàrfe ·mai pi~ •-nu1laìn lµogo niu-
tlo, n:cfiui~e anco piu il co111pagno d1e f>hau~-
-. lfa guidat_o .a:uede,re quefie:,cofe~. Conofcìuta la. 
cofa,com,iu-ciò·a pregare D.io che non uole.lTe a'-
. band0;narlo in quei defer..ti, e:_n-on ucdendo poi 
quiui n:efiigio ne (f»hùomint;ne ddiere~doue ha 
-ut~c a ~olriarfi., fi r1foluè di -·ça~inare: e cofi pi-
glia la uia per balze periçe'lo(e per -riufcireeiti 
. qualch~ lu~go che c_on?(c~ d-oùtdi fia,è~me egli 
-E-a cammato un pezzo mted~ -da un pa:flore che 
~glifi tit~ouaua qµa{i cento _miglia ·difcofl:o dal 
· ,~uògo douccragiam-0ffo per ire ; "ritornato,che 
fu· à cafa,raccontb al migdlrato di CefarèJvlaffi:. 
mia110 tutta la cofa paffata ~ per ordme: come i,o 
-t'hon·arrato! dichiarinti horai Teologi tai ~ofa 
cffere· potuta farti dal Demén,io,a.ffermandofi ef 
fi chfla natura corporea in quanto appar-tie~e al 
ni<:1tò per ilqùale è trasferita la fl:effa cofa da 1uo 
go a:: lùogo;ubb1dìfce a le uoglie de le fofianze 
feparate~da la materia. De corpihumani por(ati 
per arià, poff on darne molti efempi, tanto pe~ 
tefbmonio de dotto~i, cpìanto per h~uer uedu,n 
~fii con gliocchi,Enrico & facopo T eolo~i Ger 
mani nel hbro loto chiamato (Martello) dquale 
. p-otrai hàucrc fc uorrai ufarlo cou:o a ~1~~l_li che 
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:dicono il contrario . .-A-pifi. Io hç, ·uctito una ·cota 
· miracolofa laqual~ non puo effere offuféata: da 
le tenebre de la_riotte, ne 1i puo.dire che -fia fo • 
. gno,ne-che fia cofa non fatta mai, o per p~ura 
forzatamente confeffat~J1e procefsi; e ne le_ in-
quifizioni. Ma-e mi refiadafape-te ·. quefio folo 
_in <:Judèo cafo, perche conto al- (o-ccare de-l'o .. 
fba, fparìfca·al tutto .e uend ognicofa uana, no-
temendo i Demoni a tocca:rla , comandando ' 
_mentre che co-f1oro fonò nel giuo.co e procuran 
do che elle fomo gittate per terra é ·ctlpdlate da 
molti ? Dica. Non ti dei marauigliare ~ -Capendo · 
noi che talhoraiDcmoni rremano -alfegnò de 
la Croce, è talhora per inganna.re pigliano r effi-
gie di Cri fio. ·Se tu haudsi letto le uite ·di -Sa-ti 
Martino,di San Franceféo,.e di molti altri no-fid 
Santi,non ti darefli inarauiglia alcuna. • E, uedi 
che Crifl:o ancora uìuendo in carné (cacciaua i 
Demoni, e p.ermHfe,nondimeno di eifere tenta ... · 
'to dal _Demonio~e di-effere ·portato _fopra ral~ez-
,.~a del tempì-o,e -poi fopra la cima del monte·. U 
tefl~ di S~n Matteo dice ·(anièhthi }che puo tra. ... , 
durh fu portato-, di poi (paralanuaniJ_parola che 
fig?i,fica portare;e che uqol dire posò, !eguali di 
ch1aranoèio che fi fia detto e fatto,fo1almentc fi. · 
_ lafcìò crucìfiggere da minifhi del Diauolo -. Tu 
fuppo·ni oltra dì queilo ~chele ofhe facre futfe-
no calpefl:ate dal Demonìo,la cofa no11 na ·cofi., 
·.quc(lo lo fa la!riba.lderia. d~ gli, huo.mini procur~ 
:t A s 'i ·tt t e-A .- tu 
.=ta. & o~din4t-a dà Demoni che la faccino ,_non le 
_fanno etsi. Ma l;ifempliçit~-ad factrdott, -bt,A~-
d:1e fuiTe -poço prudente, e principalmente l~ 
·-uirru de la _~ede foa fu cag-io~e, che non.pure_ no · 
-~uffe fchern~ to aJua dannaz.rone, ma e chepotef 
leauuerdrne gli altri, et,nàpifefl:afféla co_fa che _ 
-~areua dubia,çioè che~ il giùo:co{di che poi pàr~ 
l1amo) fi poffa. fare non folamente con la imagi-
. _ nazione-, ma a.neo col coq~o, e finalmen_tc la po~ 
tenzade la diuina proui.de~za-(non .mai a bai1an 
za lt>dataJpermette:ché·qu0i10 .q.ualche uoltaJi 
fac<2ia,qualche uohanò: pèrt-he diuerfamcntcfi 
faccia fi puo fempre affegnar~ giufl:a_cagìone .iq. 
generale,manonJempre-in particolare, tanto è 
deb_ole a ritro_uare i fogreti diuini fa fottigliezza 
.de fa mente h_umana. Apiil. Mi .quadrano · aff'ai' 
.quefle cofe._F. Se ti refl:a_alt:o doma~ane a Dica 
{te,non .. lafc1are co~nfumare ii tef!lpo m -uano, & 
habbi rifguardo che il Sole ua gia fotto,& auuer 
ti(ci che non ci bifogni alloggiare q~i fianotte 
fendo fe_rrate le porte de la cittl.Douc non è c5 ... 
moditii di letto ne dì cofa che ci difenda dala iti 
gi~ri_~ 4e-l,~ n~tte ;in quefio cefet~orio a'pènà e~ 
1mnc1atq a ed1fica.rfi. Ap. Non m.1 pare che fia te 
po hora,didomadare fe non de le Maliarde.Di. 
eh-e diciamo noi?Ap.s,elle faccìno inuero cioc;he 
~lle fanno,ouero paia che lo faccino folament~ 
con l'imaginazione le donde è che ~uakhe uol 
,a. Dio_ permetta che quelle cofc fi faccino • e 
::- ; ; .... .. . - -
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,qria;ld1é ~olta non--lo~?loftta a batlanzà 1a ~1tt1ì 
-de fa -diui~a pr0uide~1za, fompr( giui}:a e- ftrt1-
rrè incog~uita.. F ro. Rkor<liti :tu d1 Luciano Sa- -
-- ,'·mofarcno e-.di Lucio Madaar-èfer -Apill. -Ccrro:-11 
·però.çhe io_ ho letto quak_b·t uoJt.:a, & -ho _udirò 
:tt·e di fà t.e che difp.uia:u} di .qu·ejto., -al a i_,o d-ub-ito 
-ch,dle fiàno finte_,€1J.CH1- fatre,quel'!c ·tbc in ,qùel 
<i.te~.ò & ~n -qutl.A:fino Latin.olo1iò· contenute. 
· Fr0 .. Coi.i :eomè io non dubita tht~u·e ne~fiano'di 
_ ·!)1òhc finte·,& anco tutte (feti piace) coii_teng<> 
~hfeUe Uònfi~oo ~nte-4i no q.-iénte. -Imperòthe 
"àpprdfodi Varrone-, parì.melitee_~dt :o to~e&è 
fitrohano fcritté le trasformazio·ni di G_irce in 
uccellì,in bdl}e/ & in Lupi ~rcadid _,v J1 nofl:r9 
Agofbno non fiimò che tale òccafione fi~ prefa 
di n_iente,nar.i:ando ne, I' ottauo .e .nd dèéimo Ii~ 
brode la città-dì Dio1d)-e a fuoi te1iifi anòJraùi 
Italia -fofouano farli mo_lte~èofe a quefl:e•·1lmi-H 
che -Apuleo accennò,oiirero che finfè;affer--fuan.:.-
do no.nd.im·enò quello che-i Démoni non ,fanno 
· cofaalcunadi pore11za:hat~rale, €he aon ila lo; 
tb· perme.ffa da Dio omnipotente ,1 giudizi~ 0~--
culti4.~d qua!e·fono affaì: ingiu11i neiTunì.La _on 
d-e~fe-iDemoni-fanno·cofa akima t.ale, fon.-detd 
qùafi mutare la forma fupe-rficiàle de le éofc èhe · 
fon create da un folo e uero _DùD,aaècioche paia_:' 
nò-per q~cUa mutazione eifere ·<:10 che ·rion fo..; 
~·o"~ e riterifce .il tutto ogni é~f~, o '"ne lo fpìrìto 
f-maginari-01ò nel Demone c11c fuppone una ce--
, : -:-_ ,:= ;) : i _,t s }:Z: _l: ,iirc. A-. _· : : ~~-
- k .p-ercµntilt~a. Jm:p.er-ò<;flre flfma: .Ag9.i1ino -çhe. 
l.o'ff?Jr;t0-ì11:1~iJJ~riq 4efbf:lbìp.o come · çlw eg-1~-
hau.eife pr,fa effig.~~ ,orporea dì qualc;he .~n,i1pa., 
le , appaù1·q0ft tifere. egli a-fenfi,de· gli .altri_lìµp. 
~i_ni,-e·c~Jia11:09 parç f k~uo~mchti ~ffere·a (e fl:ef.' 
fo,,e <fofi.g:1udica,.the_-i~_tfl:.éfì:qqe_Hj,_a1inir, e I~ çq,, 
-fe fatte·fotto {p;~~:i,è di_ç~u~!lo-che . .porti la fom_a, 
· __ e le -dìfpt1_te~di Filo{ofo -e-he,difcorra te co(e di., 
~latope fenza cp.rpo,ei n._ego-zio mutabile e· ua~ 
rw-de lupi d'j\..rc·~d'ia, ~ iuerfi d':Vliife che trf)f:., 
for·mam::},_j:c;o_mpagnì ,a.~Vlifl;ç debb_in-~-attribui~ _ 
ti-a lof_p.i_cito~ iinag{naiho, 1) l.I'quafe c9-ii gaia,( J'ar 
~ Ce1:ùa diere foppoflta-e 111:ifLrdalDemonio in ça, 
bi0;-_d'Jfigenià,~-gliuccdf.i il1-). camoio de c0mpa~ 
gn4-di Diomede. Oiç-. Fro.nimo {1;1. detto- b~ne; 
di men-te _d}Agoflino e· 1no1to breuemente·,e-_co1, 
. la verità,co-me _iorcredo_. Perche fi sl di con.:cor~ 
dia:coniunéde~eologi chdlfen{ode fhuom-o: 
e· lo-fpiritp. irna;ginario è fottopofto·a fa_po·teaz_aJ; 
del Demo:aio, per fua: n~tuta. per e,ffer.e (llfiànz~ 
piu baflai che non ,è·:qn~eHa,e-fepa1~a-ta d'a 0.g_n.i Pl~ 
t~ria e-da,ogni tnt:>k cotji.>_@rea.: M·0ftroffi a.ne:CJ?. 
per le. fl:orie,.che narr:an-o fa.-zzi0ni & i gefii di-co_ 
l\Q.i@che fi eleffeno)1ita fofìtaria me g.h Ere~if.:C-~ 
"1e di.fiirti,€ff erfi. fatto:per-i:ncjntr eh e u_na: .. dbnrr~; 
- pardfe una eauaUa, e qud1o incant@ .e1fe_r., ft_at~ 
guafto·p.~r ll)tzz~de_preghit -delt ~raz1oru ~t, 
Mario -hu.omo fan.tifsim,o_. Poteua 11 Demoni~, 
1iU~lig,no ~uouere ilfenlò di_drent~,, t Xa.~gI-~i~, 
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B?,tiua di molti,a:qù,.ah;pa.rtua lor o : _qùefto, p-er\ 
hatiere formata l'imagine -~d fènfo inieri'ore, 
che e_ra tocca da quella ilei.fa illufione, ma non 
potè gia comuouere q~dlo cli Màcario che era 
- armato d-c la grazia diuina: -co"ti) ngannaua la ùi 
Rad~ gli altri il udo de l'irhagine ·-ai q~ç1 -huo-
rno che in Salamina di · Cipr~ pareua vn!afino, 
e non qùelladella ~onna Maga,pe!~jl -med_icamé 
to de laquale fi fentma turbare I.animo e-c1rèo1f:.. 
d~rfi da Ja-form_a afinina, fotto laqu11Ie flette tre ,_ . 
~-nni a portare'l~gne in càmhio_ d.i giumente. D~;; 
uc ch_t! p,oi •aiu~a-ro da la .pru-d<mza de mercatan.ti. 
Genou<:fi, j quali a.ccòrgeodofi.che q.uefio .A ft._ 
no fi inginocchiaua a gli-ufci dele.chi:eiè per acfo·. 
-ta.re,giudicarono non eifere bdba ,-e procurar-.. 
no çli libà.arlo -da quel malefizio .e.tare puni,;e fa 
donna incantatrice, per cert\l che molte cofe "fi_ 
poifon ~-ngcre, ~ molte par~realtri~-enti che el--
le non fono per mgann~ dd_Dtmomo, e fiando · 
"fanimae'lcorpo nel inedefimo huo~o ii poifo-
no·fare.e trauagliare moltecofe. M~fi puo ben·e 
ingar1nare la ui{fo de g-li huominf, e turbare il lu 
mc de Jo intelletto commouendoiì 1a potenza 
· ·imagìnatiua. Ma il corpo ancora puo eif ere por 
tato per uari luoghi (co-menoi ha.bbia.mo detto).- -
tal che ne· fegue che chi non cfamina_que11e coie1 
di_(lint~111ente, facilmente ùngannì,mentre che_. , 
con dritto occhio non au-értifcono, e-non conft-
·dcr~no le fcritture.,c no~1 difccraeno q~anta dif-
- fcrcnza 
-fer_ézffiafra,quello èhes'èiorèat.òl e·q-uel che efc~--
da la .natura.~di qnal cofa;quel che fifa del tutto; 
.quèl che fifa de la parte-, quel-e-heè fimile al-uè · 
ro,-quel cl1e mo!lra~a foa:, e quel ché -mof1r:ala 
i~agine_d~lfri .. Ne e.on gju{fa bilance, efamina--
nola·potepz-a de nemonì;ne--ultimame·1__1te con{i 
de_ràno i-= gi-udizfrdi Dio,fpdTe uolte occultiCsir 
m1-, ma fompre mai giulbfsimi. Fra. t)ra mai ·o 
-Dicafl:e il uenire de la notte ci inuita, e perfoade 
:t ritornare a cafa .--Peroche fe noh ti ,ba.{b Api- . 
fii o quefta_difputa,m1n-fo ueràìnete cio che hab 
hi:1, a bafl:arti,coriciofia·cofa che_ tti habhi potu:-
to coprendere e per I·antiquir?t;e per le cofe fat .. 
te a noJ~ri teinpi, quefio giuocn non_dTere u1:a. 
fauola_uana,·ma ìi1 dfenza antiquifsimo,& ne-la. 
,maggior parte-de-le cofe nuouo ,-muta,,tò_poi fe-
condo -che è p-iaci~to al Demonio . E ·muterafft 
forfe ancora,tata è grande fa fottigliezza. dé l'in~ 
:gannare ne r antico perfecufor~·de gli lrnom_ini .. 
Cf i ho mofl:rato che i circoli,gli unguenti, le pa-
role-magìche;i uiaggi pe~ Iaregione _de fa:ria,g!i 
· amoro-fi congiungimenti de Demo'ni,frtrouan? 
cofine ,tempì noflri come.in que.Hi d_e gli.Her~!' 
_& che ì-Demom infino da-principiò de fa ~nr1-.. 
q~uità tré?uarno-calonniecontrafhu_ma~a gen~"l!! 
- razione~ hauere con rifpofiefchermto,-·mganna 
to con la familiarit?i,c:onimagini ·, e fimulacri, _e 
teo·tato tendere infidi e ad ogni età,& ad og~1i fef 
fo. Falfa1nente dierfi moftrati Dii,hauere dati a 
, . 
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gli huo.mìni 1:ot1uit1:mortifér1-;-&-hau .. er-gli pm~:. · 
rati d' A fino con le ali,& bat::1ere- appetirj lo.ro-fc~--
leratifiimi congiungimen~i. Ma pcrc_he io ti ueg:, 
gio dfere male ageuolnie·nte andato con l'ani- , 
mo.in diuerfe regioni 9'Itahia:; di Sicilia,di là dal 
mare Ionio, di là ·da J'Eufino:,.e dou-e non_i'ho io -
. menato con le parole:tniè, H-ora_ir; A'rric-a,hòra 
in A fia, & a moriti Iperborei ;·ritorneremo noi 
_ ma.i infierne ;i ca.fa: Apifr. Raorn.eremo,iinpe(o 
che io fono fatisfatto.Dic. Credi tu quefl:e cofe~ 
Apifi. Credole.Dica.Per _uero ffper hurle?Api. 
Penfi tu che io-fl:imi burle·qtidlor~d qual.e èo~n-
ùengono mtti gli ~ntichi, e modetnf,.a!:ui s·ac-
-cofl:ano i poeti, i Rettorici, gli Stoici,' i lurìfcon 
fuhi, F ilofofi, Teologi, gJj huornini prudenti, .i 
· Soldati, i rufl:ici-toltone anco ui.a gli e(pehn: en.:-
.ti;fe bene alcuni tenuti.faui apprdìò'ddoro con _· 
_tra.dìceiTeno. Dica. E coii hai mutata. op:iniòn.e ~ 
Api.Senzadubioalcuno,c perèhe·io ho mu~à~'? 
I·-habito de la mente_, da ·cpii -ìnnanzi uogbo an.:. 
·-CO mutare nome .. Di-e. Come tJ piace,e·per r auue 
nire iàrai chiamato ·pj{tico. Api. ,Mi piace foor ; 
di modo. fro. Se non hai.dunque altro niènte 
che tu uoglià difputare", partiàmocì con buoni 
Lcenza de lo Inquifitore,e ritorniamo ala città·. , 
. .· ./ 
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Tutti (ono qu.adernì,ecccuo A che.è ter~_o. _ 
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